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A N O b X X . H A B A N A - — M i é r c o l e s 4 d e A g o s t o d e 1909.—Santo Domingo dft Onzmáa, fundador. 
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T E L E G E A M A S J I R E C A B L E 
{ I R 7 I C I 0 PARTICULAR 
D E L 
D I A R I O D B U A M A R I M A 
D E A W O C H E 
Madrid, Agosto 3. 
L A CENSURA S U S P E N D I D A 
E l Gobierno ha dado autorización 
para publicar cuanto se relaciona con 
los sucesos de Barcelona. 
Desde el dia 25 de Julio los comba-
tes fueron diarios en la Ciudad Con-
dal siendo numerosos los muertos y 
heridos. 
E l saqueo y el incendio estuvieron 
á, la orden del día y las calles fueron 
cerradas por los revolucionarios con 
fuertes barricadas, que la artillería 
destruyó á cañonazos. 
L a deficiente información cable-
gráfica cuando tanto pude decir de 
estos sucesos, obedeció á la estrecha 
censura que ejercía el G-obierno la 
que, afortunadamente, ha sido levan-
tada. 
A T A Q U E A L F E B R O C A R R I L 
Noticias recibidas de Melilla, anun-
cian un ataque de los moros á una ca-
seta del ferrocarril que une á Melilla 
con las minas de Beni-Bu-Fruor en 
Mar Chica. 
Aunque el ataque fué muy rudo, los 
moros tuvieron que ceder el campo 
con grandes pérdidas, siendo nuestras 
bajas un oficial muerto y catorce he-
ridos de la clase de tropa. 
DIMISION— CONSEJO 
D E MINISTROS 
Le ha sido admitida la dimisión al 
Gobernador Civil de Barcelona señor 
i^corio Cid l'-,r'-]r> 
*¡n el modiento de telegrafiar están 
los Ministros reunidos en Consejo, 
L O S CAMBIOS 
Libras á 26-65. 
NUEVO SERVICIO ESPECIAL 
D E L 
DIARIO DE LA MARINA 
MANIOBRA E X C E L E N T E 
Madrid, Agosto 3. 
Informa el general Marina que lle-
vó á efecto ayer una operación que le 
ha proporcionado los mejores resulta-
dos; logró atraer hasta ponerla bajo 
el fuego combinado de las baterías 
ocultas de los fuertes y las del acora-
zado '-Numancia." á una fuerte par-
tida de moros, á los que se hicieron 
numerosas bajas, ogligándolos á reti-
rarse en desorden, dejando sus muer-
tos sobre el campo. 
A T A Q U E A UN F O R T I N 
Madrid, Agosto 3. 
En despacho oficial de Melilla se 
anuncia que los rifeños atacaron ano-
che un fortín de madera en vías de 
construcción, y fueron rechazados. 
Los españoles tuvieron en ese com-
bate un oficial muerto y catorce sol-
dados heridos. 
COMBATE NOCTURNO 
Madrid, Agosto 3.— 
E l ataque contra el fortín empezó 
el lunes á media noche; un gran nú-
ajero de moros se aprovecharon de la 
obscuridad para salir de las faldas del 
aonte Guru^rú y hacer caer sobre el 
VENTA ESPECIAL 
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A l P a s t e l . 
A l C r e y ó n . 
A l a A g u a d a . 
A l C a r b ó n . 
O l e o g r a f í a s . 
P l a t i n o s t i p o s e n 
c o l o r e s . 
C r o m o s ' l i t o g r a -
fías. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 99 y 101 
lAgr. 
H a m ó n Benito F o n t e c i l l . 
^ n c o - S ^ ^ i o ^ t a . Corresponsal 
U K * * I * ^ v í f u S ^ c ^ 1 n<ltner0 « • 
«12-20M3 
fortín, durante tres horas, una ver-
dadera lluvia de balas. E l pequeño 
destacamento que guarnecía la refe-
rida posición, se defendió con bravu-
ra hasta que acudieron apresurada-
mente en su auxilio seis compañías, 
las que lograron poner en fuga á los 
moros. No obstante lograron estos 
destruir durante el tiroteo, la línea 
férrea en una extensión de ciento cin-
cuenta metros, llevándose sus muertoc 
en la retirada. 
RECONSTRUOOTON 
D E L F E R R O C A R R I L 
E l general Marina dictó seguida-
mente órdenes para que se reconstna-
yera la parte del ferrocarril destruida 
por los moros y que se terminase la 
construcción del fortín que es de to-
da necesidad para asegurar las co-
municaciones con los puestos avanza-
dos. 
A N T E A L H U C E M A S 
Melilla, Agosto 3, 
Un gran número de moros, proce-
dentes de la costa y del interior del 
país, se están reuniendo delante de 
Alhucemas y se preparan' evidente-
mente para atacar la referida plaza. 
E l i E S P I R I T U D E L A S TROPAS 
E l espíritu de las tropas que se ha-
llan en Melilla es magnifico y han me-
jorado considerablemente las condi-
ciones de los servicios sanitarios y de 
la Administración Militar. 
ABORTO D E 
L A GiRAN CONSPIRACION 
París, Agosto 3,— 
Se anuncia en un despacho de San 
Sebastián que recibió hoy el periódico 
" L e Temps," que la sublevación de 
Barcelona es el resultado de una cons-
piración republicana que había de 
coincidir con la huelga general en to-
da España, que debió haberse decre-
tado el dia 2 del actual. 
E l levantamiento de Barcelona fué 
prenaturo, por haberse revelado el 
stLitsoo de la conspiración al Gobier-
no, que tomó las medidas conducentes 
para inutilizar los enfuerzos de los or-
ganizadores de la sublevación en Bil-
bao. Madrid, Alicante y varias otras 
ciudades. 
GLOBO CAUTIVO 
Un globo cautivo perteneciente á la 
sección aerostática recientemente en-
víe da á Melilla, hizo hoy una ascen-
sión y el ella pudo observar perfec-
tamente las posiciones que los moros 
ocupan en cincuenta y cuatro barran-
cos y desfiladeros inmediatos al mon-
te Gurugú, 
E n esta última posición, que es la 
más formidable de todas, hay reuni-
dos muchos millares de moros, los que 
parecen prepararse para dar una 
gran batalla. 
E N L I B E R T A D 
Barcelona, Agosto 3. 
Las últimas noticias recibidas, 
anuncian que han sido puestos en li-
bertad los prisioneros que se encon-
traban á bordo del caza-torpedero 
"Temerario." 
E S T 4 M S O Í D O S 
S e r v i c i o de l a ^ r e n s a A s o c i a d a 
TRABAJO C0"ÑTRA C A P I T A L 
Estokolmo, Agosto 3. 
Se anuncia que empezará mañané 
en toda Su.ecia la guerra del Trabajo 
contra el Capital y se teme que se pro-
duzcan serios disturbios, pues el par-
tido de los Jóvenes Socialistas se está 
esforzando en dar al movimiento un 
carácter rsvolucicnario. 
Por otra parte, el Gobierno está de-
terminado á proclamar el estado de 
sitio en esta capital y á acuartelar to-
do el ejército á las primeras señales 
de insurrección'. 
L E G A D O AL PAPA 
Roma, Agosto 3.— 
D. Carlos al Papa, deja en su testa-
mento cuadros, objetos de arte y efec-
tivo por valor de dos millones de pesos 
PIDIENDO PROTEOCION 
PARA LAS PIÑAS 
San Juan de Puerto Rico, Agost?. 3 
L a Cámara de Comercio portorri-
queña ha enviado á sus representan-
tes en Washington, los señores Paine 
y Dalzell, un cablegrama en el cual les 
encomia la urgente necesidad de q'ie 
sean protegidas las piñas portorrique-
ñas en la nueva ley arancelaria. 
B A N Q U E T E 
Cowes, isla de Wight, Agosto 3. 
E l Czar Nicolás ha obsequiado eatta 
noche con un gran banquete, á bordo 
de su yate "Standard," á los Reyes 
de Inglaterra. 
Lo mismo que en el banquete de 
ayer á bordo del yate del rey Eduar-
do, tampoco hubo brindis alguno y 
después del banquete tocó ê i la cu-
bierta del yate una orquesta rusa, 
PAGOS D E L P A P E L COMERCI AL 
Madrid, Agosto 3. 
E l gabinete se está ocupando en 
concertar un plan para la extensión 
del plazo para el pago del papel co-
mercial que no pudo verificarse en 
tiempo oportuno, por la forzosa sus-
pensión de todos los negocios en Bar-
celona. 
B A S E B A L L ; 
Nueva York, Agosto 3.— 
Resultado de los partidos que se 
jugaron hoy: 
Liga Nacional 
Pittshurg 9, Brooklyn 1, 
Chicago 7, Boston 1, 
St. Louis 5, Filadelfi? 1: 
Cincinnatti 6, New York 7, (juego 
de once innigs,) 
Liga Americana 
New York 5, St, Louis 4, (primer 
juego, de once innings,) 
New York 3, St, Louis 7, (segundo 
juego,) 
Boston 2, Detroit 1, (primer juego.) 
Boston 8, Detroit 7, (segundo 
juego,) 
Filadelfia 2, Chicago 1, (primer 
juego.) 
Filadelfia 10, Chicago 4, (segundo 
juego.) 
Washington 0, Cleveland 6, (primer 
juego.) 
Washington 1, Cleveland 2, (segun-
do juego,) 
Liga del Sur 
Nueva Orleans 3, Little Rock 1. 
Nashville 0, Atlanta 4, 
Montgommery 3, Birminghan 2, 
(primer juego.) 
Montgommery 3, Birminghan 2. 
(segundo juego,) 
Mobile 2, Memphis 1, 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Agosto 3, 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
inUrés) , 103. 
Bonos de los Estados Unidos á 
100.3[4 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.3¡4 
á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, G0 dlv., 
banqueros, á 4.85.40. 
Cambio sobro Londres á la vi-íta. 
banqueros, á .̂ 4.86.85. 
Cambios sobre París. 60 djv., ban-
queros, á 5 francos 17.1 ¡2 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, á 95.114. " 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za. 4.05 cts. 
Centrífuga, número 10, pol. 96, cos-
to y fleto, á 2.11116 cts. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 3.55 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.30 cts. 
So han vendido hoy 12,000 sacos 
azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11-60. 
Harina, patento, Minnesota, $6.50. 
Londres, Agosto 3. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
6d. 
Azúcar mascábado, pol. 89, á lOs, 
6d. 
ízúcar de remolacha do la nueva 
cosecha. lOs. 8.1 |4d. 
Consolidados, ex-interés, 83.13116. 
L^scuento, Banco de Inglaterra. 
2.1 !2 por ciento. 
Rehta 4 por 100 español, ex-cupón, 
94.112. 
Acciones Comunes dft los P'orroca-
rriles Unidos de la Habana, cerraron 
á £82, 
París, Agosto 3. 
Renta francesa, ex- interés, 98 fran-
cos 05 céntimos. 
OBSETIVACIONES 
Correspondientes al 3 de Agosto 1909. he-
cha al aire libre en E L ALMENO ARES, 
Obispo 5 4 para el DIARIO DE LA MA-
RINA. 
il 
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Barómetro: A las 4 P. M. 7 63. 
S i i i i i r a 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Agosto 3. 
Azúcares.—El mercado de Londres 
ha abierto hoy sin variación y en el 
de Xiieva Vbrk, han subido 1Í32 de 
centavo en libra los precios tanto por 
el costo y flete como el fruto en plaza, 
vendiéndose á la citada alza 12,000 sa-
cos. 
E n esta Isla nada se hace y las 
grandes ventas efectuadas en las se-
manas anteriores y que han de embar-
carse este mes han dejado tan merma-
das las existencias disponibles, que 
apenas alcanzarán ya para cubrir el 
consumo local hasta fines de año. 
Cambios.—El mercado rige con de-
manda moderada y alza en los pre-
cios por letras sobre España. 
Cotizamos: 
C'omürcti Bangui 
Lcndro^ r ^ v 20.8|S 2!'. 
„ 60<l|V 20.7|S 20.1|2 
París. » div ^ 6.t|8 r>..')|8 
FfHrnbtjero, '\ dfV... 4.ó;S ó.ljS 
EstadosQuMos ;Mrv 9.3(4 lO.ljl 
Eaoañu tu pla^i y 
cantidad 8drv.... 3.1i8 2.7iS 
Dto.DD^! •) m.-yial 9 i 12 p2 anual. 
M o m i a s - Í C V Í S 3 eetizan hoy 
como sigue: 
ereeobacks S..3i4 f.7i8 
Plata española 95.1(2 95.8|4 
Acciones y Valores.—En la Bolsa 
no se ha efectuado hoy durante las 
cotizaeiones. ninguna venta que sepa-
mos. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de toda? 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
Jín esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N. 103 
N . G E L A T S y C O M P . 
BANQUEROS C. K77 
CREDITO VITALICIO DE CUDA 
S O C I E D A D M I TÜA L>E S¡:(iLTKO> 
Domicilio social: EMPEDRADO HUMERO 42, H.VBAN'A 
Capital responsable hasta la fecha... $ 4.310,204-00 U . S . Cy. 
Fondo de Garantía.—Acciones $ 500,000.00 U. S. Cy. 
Sepros en Viia -- Sepros soíre !a Yila -- Sepros c m IRGÜIÍÍO. 
E L C R E D I T O V I T A L I C I O D E CUBA es la Sociedad Mutua de Seguros 
más liberal que se conoce; sus pólizas son más ventajosas que las de cual-
quier otra Compañía y las primas á pagar son mAs reducidas. 
lAg . 
M e r c a d o m o n e i a r h 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Agosto 3 de 1909 
A las 5 de la tn.rd*, 
Plata española 95% á 95% V 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro español... 1 0 9 % á l l 0 7 / / P 
Oro americano con-
tra plata española 14 P 
Centenes á 5.50 en plata 
Id. en cantidades... á 5.52 en plata 
Luises á 4.40 en plata 
id. en cantidades... á 4.41 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.14 
A d u a n a de l a H a b a n a 
V. 
Recaudación de hoy: $69,085-33. 
Habana, 3 de Agosto de 1909. 
V e n t a s de g a n a d o en p i e 
y p r e c i o i d s l a c a m a 
Agosto 2. 
• Hoy llegó á los corrales de Luyanó, 
un tren procedente de Ciego de Avila, 
conduciendo 245 cabezas de ganado 
vacuno, que fueron vendidas a 3.718 
centavos la libra. 
También llegaron á dichos corra-
les 150 roses procedentes de los po-
treros de esta provincia, habiéndose 
vendido 50 á 3.3|4 centavos la libra 
y 100 á 3.7¡8 id. id. 
En el Rastro rigieron los siguientes 
precios; por la carne de vaca de 15 á 
17 centavos el kilo; por la de puer-
co de 36 á 38 id. id, y por la de car-
nero de 37 á 39 id. id. 
E l t i e m p o 7 los c a m p o s 
De " E l Correo Español," de Sa-
gua: 
''Como las precedentes, ha sido es-
ta semana abundante en lluvias. 
Los campos de caña están sobran-
coros, no obstante lo que los castigan, 
en muchos lugares, la hierba, difícil 
de dominar por carencia de brazos y 
también porque el exceso do humedad 
en la tierra impide el laboreo. 
L a cosecha de frutos menores es 
magnífica." 
N o t a s B u r s á t i l e s 
a 252S 
MERCADO D E N E W Y O R K 
Durante la semana anterior el 
.Mercado, mantuvo un aspecto inv i-
rifib'o. aunque los precios por regla 
general han avanzado, domostraiul/ 
las cotizaciones una vez más . el pro-
medio más alto habido durante tros 
años. 
El^ "Xew York Central" ha tejado 
su rápido avance debido á la creencia 
do que el "Union Pacific" ha decidi-
do aumentar su papel en cartera lo 
esto valar, así como también á que 
Harriman de aquí en adelanto !.e 
prestará más atención y actividad al 
manojo del ".Xew York Central." 
siendo otra razón más el rumor de que 
varias de las pequeñas propiedades 
conocidas por "Vanderbilt" estarán 
más ostreehamonte ligadas al sistemn 
del "'Xew York Central." E s de no-
tarse que este ferrocarril pagando so-
lamente 5 por 100 de dividendo, so 
vende comparativamente fuera ;!c 
proporción, teniendo aún sus valores 
mayor tipo que los del Peimsyívaijia, 
á pesar do pagar esto último iin divi-
dendo do 6 por 100. E l ferrocarril de 
Pennsylvania tendrá una gran aperar 
ción financiera do reembolsamionto 
en el curso del -año próximo, debidn á 
que $80.000.000 de sus pagarés á cor-
to plazo y bonos, se vencen en los 
primeros meses de 1910. Pastas obli-
gaciones serán probablemente paga-
das por una nueva omisión de valores 
que significarán "rights" ó doreehes 
á los accionistas del "Pennslyvania. 
Xo solo por su reconocido valor iu-
trínsico y con la perspectiva do los 
derechos, tal parece que las acciones 
de esta Compañía debieran valer, por 
lo menos, tanto como las del "New 
York Central" bajo el punto de vis-
ta del Mercado. 
E l importante acontecimiento de la 
semana lo ha sido el report ó informe 
de la Corporación del acero por el 
trimestre terminado en 30 de Junio. 
Mientras el balance actual fué de 
unos $30.000.000. el importante ole-
monto del referido report lo constitu-
yo el aumento lento por los tres ma-
ses. Las utilidades en Abril fueron 
de $8.163.000; las de Mayo $9.661,:111 
y .tn.óH.OOO por el mes de Junio. 
Esto indica una mejora material de s»! 
negocio y determina la perspectiva da 
excelentes utilidades para el balance 
del año. Junto con el report se anun-
ció el aumento del dividendo de las 
acciones comunes á 3 por 100. Es in-
dudable que la Corporación del aee-o 
significa una notable institución 
comprensiva de valiosas propioda los 
é inmensa capacidad para obtener u'i-
lidades. r.sí como su perspectiva es 
muy hplaiiiieña ; no obstante, el pre-
sente entusiasmo acerca de sus accio-
nes perece un poco curioso cuan lo 
uno compara las utilidades por 1 ŝ 
seis meses terminados en 30 de Ju-
nio, con aquellos similares do los seia 
meses de 1907 (hace dos años) cu in-
do los resultados netos fueron 32 mi-
llones de pesos más. lo que tuvo lugar 
antes de la adquisición de la '•Tern"-
see Coal Iron C V ó de la cónstítueiVMá 
del "ftray Plant." Esta comparación 
indica la reciente severa depresión de 
sus negocios, así como también de-
muestra las extraordinarias posibili-
dades de la Corporación en tiempos 
buenos. 
Las condiciones de las cosechas con-
tinúan invariables, aunque muy sa-
tisfactorias. Y a ha comenzado la re-
cogida del trigo de primavera y Las 
provisiones de éste llegadas al mer-
cado, han influido en la reducción 
mátetjal del precio del mismo, du-
rante la semana pasada. Los precio? 
del algodón son también bajos, debi-
do ^ los mejores informes recibidos, 
especialmente de Texas. 
Los negocios en general son satis-
factorios, si es que tenemos en cuenta 
que estamos á mediados de la esta-
i ión do verano, los que realmente han 
demostrado una notable mejora con 
vista de la coincidonto consideración 
de la legislación sobre el Arancel; 
siendo los negocios del acero los que 
han sobresalido en mejora, habien lo 
aumentado $2 por tonelada en el pre-
cio del alambre do acero, durante la 
semana anterior. 
E l dinero á plazo está mantenién-
dose firme cada vez más debido á que 
so acerca la estación del movimiento 
de las cosechas, aunque el interés cou-
tinúa siendo moderado. 
Si ningún cambio llegara á ocurrir 
que pudiera obstruccionar la perspec-
tiva de una abundante cosecha en or-
le país en el próximo otoño, hay mu-
cha razón para creer que este mor -
do de valores demostrará indudable-
mente mucha firmeza y buen tono con 
tendencia decisiva do avance de sus 
precios, 
José A. Tabares. 
G R A N T A L L E R D E C A R R U A J E S 
D E J O S E T R E S P A L A G I O S 
F A B R I C A N T E D E C A R R U A J E S D E T O D A S C L VSES. 
Es el nio;or montado en esta Capital, donde eocootrarán completo surtido 
en milords, duquesas, vis-á-vis, faetones, 
jCoupés, iardineras y familiares de lo más 
elegante y sólido qne se fabrica. , . , 
También se pintan, vííten y componen toda clase de carruajes y auto-
mórilea. 
S E V E X D E N C A R R U A J E S D E USO. 
Ca l l e s : C u a r t e l e s n . 9 y H a b a n a u . SS^ T e l é f o n o 8 0 1 3 . 
o. 250; 
I 
P í d a s e EN DROGUERIAS v BOTICAS la Curativa, vigorizante y Reconstituyeata 
1 O m u l s e ó n C r e o s o t a d a 
D E R A B E L L . 
<.*. 25:0 JAS-
¿ H a e n t r a d o V i en e l 
A D I V I N A C I O N 
D E LOS 
C i g a r r o s S U S I N I p a r a A g o s t o ? 
Si no lo ha hecho todavía, 
hádalo autos del 15. 
L E E R E L A l T U m O Y F U M A R C I G A R R O ; 
' ¿ 7 
C I G A R R O S * S I N ^ R I V A L 
C. -302 l A c . 
D I A R I O D E L A MARINA—Ediciá^ de la mañana.—Aposto 4 de 1909. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
Agosto. 
Affosto. 
4—Havana, New York. 
4—Alleghany. Buenos Aires y escl. 
4—Lugano, Liverpool y escalas. 
S A L D R A N 
5— Alleghany, Buenos Aires 
calas. 
6— Vlrglnie, Vigo y escalas. 
7— Havana, New York. 
y es-
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 3: 
P a r a Tampa y escalas vapor americano Ol l -
vette por G. Lawton Childs y comp. 
121 pacas tabaco 
50813 id. id. 
20 barriles Id. 
549 bultos provisiones y frutas. 
P a r a New York vapor americano Mérida 
por Zaldo y comp. 
6000 sacos azúcar. 
3 barriles tabaco 
98513 id. Id. 
24 cajas tabacos 
375 l íos cueros 
30 paquetes madera 
6875 piezas id. 




"Vapor francas La Navrre procedente de 
Balnt Nazaire y escalas consignado á Ernest 
Cayc. 
SAINT NAZATRE 
Consignatarios: 2 baúles ropa, z 
Recalt y Laurrieta: 25 calas champag-
ne, 8 barricas vino, 20 cajas conservas 
y 1 id sacos. 
E . Miró: tiO id champagne, 200 id 
jvinagre y 20 id coñac. 
F . Bauriedel y cp.: 1 id chocolate, 10 
fd pintura, 22 Td conservas, 50 id coñac 
y 1 id prendas. 
J . Alvarez R. : 60 id conservas. 
G. Alvarez: 27 cajas vino. 
M. Grande: 5 barricas vino. 
R. Snárez y cp. : 1 caja conservas 
y 5 td alpargatas. 
Romero y Montes: 66 cascos vino. 
Restoy y Otheguy: 1 caja galletas, 8 
id licor, 2 cascos vinagre, 1 0 cajas coñac. 
2 id efectos, 2 id ron, 9 Id vino, 35 id 
aceite, 1 id pastas, 2 id confituras, 41 
Id conservas y 1 id ciruelas. 
Laviny Gómez: 150 cajas aceite. 
M. Muñoz: 28 Id conservas y 5 far-
dos alcaparras. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 50 ca-
jas champagne, 25 id vino y 100 id vi-
nagre. 
Marquette y Rocaberti: 125 fardos 
coñac. 
Negra y Gallarreta: 10 cajas mosta-
za. 2 Id salchichón, 6 Id licor, 4 Id cho-
colate, 1 Id te, 3 id trufas, 2 Id confitu-
ras y 3 Id pastas. 
Quesada y cp. : 5 bultos efectos. 
E . A. Hudens: 5 Id Id. 
Compañía Vidriera: 3Id id. 
Hermano Guseavo: 1 Id Id. 
C. S. Buy: 2 Id Id. 
Blasco, Menéndez y cp.: 8 Id id. 
El Pincel: 2 Id Id. 
Dr. Giralt: 1 Id Id. 
Q. Wo Lung: 2 Id id. 
W. Hinn: 1 Id id. 
J . Fernández y cp.: 4 Id id. 
Compañía de Litografías: 2 id id. 
Martínez, Castro y cp.: 1 Id id. 
Garda y Porto: 2 Id Id. 
R, Peñalver: 1 id id. 
L . Jaillet: 2 Id Id. 
García, Bartolomé y Rodríguez: 1 
íd Id. 
Viuda de F . Doria: 3 íd Id. 
Lliteras y cp. : 1 íd Id. 
A. Ribis y hno.: 1 íd id. 
F . G. M. Valcárcel: 1 id íd. 
J . López R. : 2 íd íd. 
Solis, hno. y cp.: 1 íd id. 
M. Fernández y cp.: 2 id id. 
A. Bentley: 1 íd Id. 
Seoane y Alvarez: 4 Id Id. 
E . Posso: 1 Id fd. 
Sobrinos de García Corujedo: 1 Id id 
V. G. Mendoza: 2 Id Id. 
J . M. Otaolaurruchi: 2 Id íd. 
Marina y cp.: 40 bultos ferretería. 
Araluce, Martínez y cp.: 18 Id td. 
Amado Pérez y cp. : 1 caja efectos. 
Señoritas Tapia: 1 id Id. 
A. Fernández: 1 id Id. 
M. Scriano: 1 Id Id. ' "t 
P. Depaden: 1 íd id. 
Frera y Suárez: 1 íd Id. 
lucera y cp. : 3 Id Id. 
Briol y hno. : 1 íd íd. 
J . Serrano G . : 2 Id Id. 
M. Rodríguez y cp.: 4 íd Id. 
Sra. Mojarrieta: 3 Id Id. 
Compañía ae Cinematógrafos: 1 íd id 
C. Diego: 1 Id Id. 
A. Laguna: 5 Id Id. 
Torres y Rodríguez: 1 id Id. 
Aísxalá y cp.: 1 id Id. 
A. González: 10 bultos drogas. 
- M. Johnson: 172 íd Id. 
Hierro y cp. : 2 cajas prendas. 
Cuervo y Sobrinos: 2 id íd. 
M. Martínez: 1 íd íd. 
Soto, Fernández y cp.: 2 cajas te-
jidos. 
Revira y Cabeza: 1 íd Id. 
F . Gil: 1 Id íd. 
Alvaré, hno. y cp.: 1 Id Id. 
López, Revilla y cp.: 1 Id Id. 
O. Veitte: 1 íd íd. 
Menéndez, Saiz ycp.: 1 Id' Id. 
Fargas Ball-lloveras: 2 Id Id. 
Colosia y Pella: 1 Id Id. 
Prieto, González y cp.: 2 Id Id. 
Muñoz y Granda: 2 Id Id. 
A. Cora: 1 id Id. 
Lizama, Díaz y cp.: 2 td id. 
Cobo y Basoa: 1 td Id. 
García, Tuñón y cp.: 1 Id Id. 
V. de Echarte: 1 Id Id. 
Gómez, Piélago y cp.: 1 Id íd. 
Alvarez y Añoro: 1 Id Id. 
V: Campa: 1 Id Id. 
Fernández, hno. y cp.: 2 td Id. 
Inclán, García y cp.: 4 td íd. 
Huerta, Cifuentes y cp.: 3 Id íd. 
Orden: 1 Id efectos y 1 Id prendas. 
IJB • SANTANDER 
Romagosa y cp.: 10 cajas conservas. 
Riva y hno.: 1 fardo tejidos. 
EchevarrI y Lezama: 3 cajas maqui-
naria y 11 íd hojalata. 
DE LA CORUJA 
A. García: 1 bulto ropa. 
Landeras, Calle y c p . : 9 cajas con-
servas y 213 cestos cebollas. 
H. Astorqui y cp.: 38 cajas con-
servas . 
Alonso, Menéndez y cp.: 10 Id unto, 
'1 Id quesos y 14 Id lacón. 
Amaao Pérez y cp.: metálico. 
2 Id Id, 
Mantecón y cp.: 4 íd íd. 
F . lyópez: 2 Id Ir y 4 Id confituras. 
González, García y cp.: 1 íd efectos. 
M. Carmena y cp.: 6 Id Id. 
P. Tihista: 4 íd tejidos. 
Orden: 9 íd chocolate, 7 íd papel, 1 
Id tejidos, 250 chapas de mármol, 3 
cajas muestras y 27 Id efectos. 
DE BARCELONA 
Consignatarios: 1 caja efectos y 20 
bultos encajes. 
R. Lahuera: 4 pipas, 12|2 v 1214 vino 
B. Barceló y cp.: 100 cajas ajos. 
Galbán y cp.: 5& Id almendras y 50 
Id ajos. 
Costa, Fernández y cp.: 20 Id Id. 
Romagosa y cp.: 2 cajas y 26¡4 pi-
pas vino y 25'cajas almendras. 
Carbonell y Dalmau: 11 Id Id y 4 Id 
efectos. 
Barraqué y cp.: 700 íd aceite y 100 
Id conservas. 
J . Rafecas y cp.: 200 Id velas. 
Pita y hno.: 50 Id ajos. 
González Covián: 100 Id íd. 
Compañía Azafranera: 2 Id azafrán. 
La Fosforera Cubana: 16 bultos efec-
tos. 
Escuelas Pías: 2 Id Id. 
Palacio y Garda: 3 íd Id. 
S. Soler y cp.: 1 íd íd. 
J . Martínez P. : 1 íd íd. 
Fernández, Castro y cp. 
Briol y hno.: 9 Id íd. 
B. Colom: 1 Id Id. 
A. R. Langwith: 3 Id Id. 
R. Veloso: 2 Id íd. 
Lloredo y cp.: 6 Id íd. 
M. Castro: 1 íd' Id. 
Llano y cp. : 1 Id Id. 
V. López S.: 5 Id Id. 
lucera y cp.: 13 Id Id. 
Viuda de F . Barajón é hijo 
L . Jurick: 2 íd Id'. 
García y Fernández: 11 íd Id. 
Llambias y cp.: 4 Id íd. 
Cepo, Alvarez y cp.: 7 fardos tapo-
nes. 
F . Taquechel: 7 bdltos drogas y 50 
cajas aguas minerales. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 26 bultos 
drogas. 
M. Johnson: 12 Id íd. 
V. Suárez: 107 cajas papel. 
J . López R . : 70 íd Id. 
Viuda de P. M. Costas: 159 Id íd. 
Suárez, Solana y cp.: 10 íd Id. 
Bagos, Daly y cp.: 1 bulto tejidos 
y otros. 
Izaguirre, Rey y cp.: 2 íd íd. 
D. F . Prieto: 1 íd Id. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 1 Id Id. 
P. Gómez Mena: 5 íd íd. 
M. Fernández y cp.: 5 íd Id. 
Amado Pérez y cp.: 1 Id Id. 
Sobrinos de García Corujedo: 2 íd íd 
S. Herrero y cp. : 1 íd Id. 
Alvarez, Valdés y cp.: 24 Id íd. 
Fernández y Suárez: 1 Id Id. 
Fernández y Sobrino: 1 Id Id. 
V. Campa: 1 Id íd. 
Sánchez y Mosteiro: 1 Id Id. 
J . Garda y cp. : 5 Id íd. 
Escalante, Castillo y cp.: 6 Id Id. 
Blasco, Menéndez y cp.: G Id Id. 
Martínez, Castro y cp.: 1 íd íd. 
P. Sánchez: 1 íd Id. 
Valdés é Inclán: 3 Id fd. 
Sánchez, Valle y cp.: 6 íd Id. 
García Tuñón y cp.: 4 Id íd. 
González, Menéndez y e : 2 Id íd. 
Prieto, González y cp.: 4 Id Id. 
Colosia y Pella: 2 íd íd. 
Huerta. G. Cifuentes y cp.: 2 Id Id. 
Gómez, Piélago y cp.: 3 Id Id. 
Alvaré, hno. y cp.: 1 Id íd. 
J . G. Rodríguez y cp.: 3 Id Id. 
C. S. Buy: 1 Id Id. 
Cobo y Basoa: 2 íd íd. 
Pérez y Gómez: 1 íd íd. 
Rodríguez, González y cp. : 2 íd'íd. 
Huerta, Cifuentes y cp.: 12 Id Id. 
Fernández, hno. y cp.: 2 Id Id. 
R. R. Campa: 1 Id Id. 
J . Palacio: 1 Id calzado y otros, 
Lliteras y cp. : 2 íd id. 
J . G. Valle y cp. : 2 íd íd. 
Pons y cp.: 1 id íd. 
Alvarez, Garda y cp.: 10 íd íd. 
Martínez y Suárez: 6 Id íd. 
V. Suárez y cp.: 6 Id' Id. 
Fernández, Valdés y cp.: 3 Id Id. 
Brea y Nogueira: 2 Id Id. 
Viuda de Aedo, Ussía y Vinent: 2 
íd íd. 
F . Martínez: 1 íd Id. 
I . Gonzálee: 1 Id íd. 
Catchot. García M.: 13 íd Id. 
J . López: 1 Id íd. 
Baguer y cp. : 1 íd íd. 
J . Menéndez: 1 íd íd. 
Veiga y cp.: 4 Id Id. 
E . Hernández: 3 íd td. 
Estiu, Cot y cp.: 2 íd Id. 
J . Mercadal y hno.: 4 íd Id. 
J . Benayent: 5 Id efectos. 
I . Romañá: 10 Id Id. 
.1. Llamosas: 7 Id Id. 
P. Llarens: 1 Id Id. 
La Defensa: 2 íd íd, 
L . Serrano: 2 td íd. 
Pernas y cp.: 1 Id Id. 
J . Fernández y cp. : 9 Id íd. 
Orden: 100 cajas y 50 jaulas ajos, 2 2 
cajas almendras, 3 Id azafrán, 1 íd te-
jidos y 3 Id efectos. 
DE VALENCIA 
Romagosa y cp.: 307 cajas ajos. 
Costa, ,,F,ern,ánd,ez ,y, cp.: 30 Id Id 
J . López R . : 3 Id efectos. 
M. Calvet: 1 Id íd. 
Carbonell y Dalmau: 50 sacos caca-
huete y 30 cajas ajos. . 
Orden: 1 Id abanicos. 
DE MALAGA 
Romagosa ycp.: 451 cajas pasas y 
200 Id aceite. 
E . R. Margarit: 350 td pasas. 
Pérez y Garda: 1000 Id íd. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 84 Id 
Id y 25 Id melones. 
DE VILLAGARCIA 
Wickes y cp.: 700 cajas conservas. 
Pita y hno.: 550 Id íd, 
Marcos, hno. y cp.: 300 íd Id. 
DE CADIZ 
J . Giralt é hijo: 1 caja efectos. 
T. González y cp. : 2 Id Id. 
Galbán y cp.: 5 Id y 5|8 pipas vino. 
Izquierdo y cp.: 3 bocoyes Id. 
A. Fernández: 4 Id Id. 
N. Mujica: 1 caja tejidos. 
M . Fernández y cp.: 4 Id naipes. 
M. Grande: 3 bocoyes vino. 
Pernas y cp.: 6 cajas naipes. 
M. Ruiz Barrete: 50 cajas y 20 ba-
rriles aceitunas. 
Alonso, Menéndez y cp.: 100 cajas íd 
J . M. Bérrlz é hijo :20 Id vino. 
Crusellas, hno. y cp. : 1 Id efectos. 
Romagosa y cp.: 24 sacos garbanzos. 
Revesado y cp.: 1 caja muestras. 
M. Muñoz: 160 cajas y 10 barriles 
aceitunas y 50 cajas pimienta. 
DE LAS PALMAS 
M. Ramírez: 1 caja bordados. 
D. Betancourt S.: lid Id. 
A. D. Sánchez: 1 Id Id . 
F . Jiménez M.: 4 Id quecos. 
J . B. Suárez: 1 Id bordalesas. 
Bengochea y hno.: 1 caja y 8 barri-
les caracoles y 23 cajas conservas. 
Fra.nckfurther y cp. : 1 id efectos. 
N . Ramos G . : 1 id bordados. 
DE SANTA CRUZ DE TEÑERfFE 
M. Gorrín J . : 1 caja bordados. 
J . Lauro: 1 Id Id. 
Catchot, Garda M.: 1 Id impermea-
bles. 
Loríente y hno.: 1 Id paraguas. 
Cobo y Basoa: 1 id impermeables. 
S. G. Abreu: 1 id bordados. 
M. M. González: 2 Id Id. 
A. Hernández: 1 íd Id. 
F . A. Hernández: 1 Id Id. 
F . Gornn G. : 1 Id Id. 
F . G. González: 1 Id Id. 
Milián, Alonso y cp.: 2 Id cebollino. 
Izquierdo y cp.: 7 íd Id y 560 ces-
tos papas. 
F . Mármol: 94 8 Id Id y 17 Id cebo-
llas. 
Galbán y cp.: 1447 Id papas y 4 ca-
jas cebollino. 
E . Rada: 1 bocoy y 1|2 pipa vino. 
A. R. Langwith: 3 sacos semillas. 
J . Cabrera: 1 Id íd. -
DE SANTA CRUZ DE LA PAl̂ MA 
.1. García S.: 7 cajas quesos. 
Loríente y hno.: 26 barriles papas. 
Galbán y cp.: 100 cajas conservas y 
1299 cestos cebollas. 
V. Pérez Vergara: .2 cajas cebollino. 
S. Ramos: 1 íd id y 1 id tejidos. 
A. Blanch y cp.: 100 íd conservas y 
714 pipas vino. 
M. M. Vidal: 1 caja bordados. 
B. Ruiz: 2 id cebollino. 
A. Padrón B . : 10 garrafones aguas 
minerales. 
p; Rodríguez M.: 1|2 pipa y 12|4 íd 
vino. 
J . Pernal: 1 caja bordados. 
DE clOLON 
Crotft y Wallace: 2 4 cajas conservas. 
DE PUERTO CABELLO 
H . Upmann y cp.: 1100 sacos café. 
Muller Schall Co.: 250 id Id. 
Marcos, hno. y cp.: 600 íd íd. 
Orden: 277 4 Id Id. 
DE PUERTO RICO 
M. Ruiz Barrete: 2*barriles vino. 
1 3 3 
Vapor ing lé s Manx Tsles procedente de F i -
ladelfla consignado & Louis V. Place. 
Cuban Trading and Co.: 3,750 toneladas 
carbón. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 







20% p]0. P. 
20 pjO. P. 
6% p¡0. P. 
4% p|ü. P. 
3% p|0. P. 
9% plO. V. 
3% p¡Q. P. 
12 p|0. P. 
Vend. 
9 % p'D. P. 
95% piü. P. 
Día 3: 
1 3 2 
Vapor americano Olivette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G. L a w -
ton Childs y coPip. 
D E T A M P A 
A. Armand: 533 cajas nuevos. 
Southern Express* Co.: 1 bulto efectos y 
1 caja plantas. 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e i N e w Y o r k 
Enviadas por cable por los señores Post & Flagg, miembros del "Stock 
Exchange" y Banqueros—Oficinas: Wal l . Stree 38—New York 
City. 





rlor. ' AbHA 
Amalgamated Copper. 
Am. Smelting and Ref. 
Am. Sug. Ref. 
Anaconda Copper. 
Atchison Topeca and St. Fé. 
Baltimore and Obio-
Brookling Rap. Trast. 
Canadian Paslfic. 
Chicago Mllw and St. Paul. 
Destlllers. . . . . 
Great Northern, Pfd. • 
Great Northern Ore. 
Interborough-Metrop. 
Interhorough M. Pfd. 
Missouri Kans and Texas. 
National Lead. 
New York Central» 
Northern Pacific. 
Pennsylvania. . • . 




United Steel Com. 
United Steel Pref. 
Cambio 
mft» | m i s | | neto 
alto I ,7a]» | cierral 
_85%¡ 84 %| 85%|más—% 
99 %| 98 %| 99 %| más % 
— > — h w w — 
119 %|118 ^1119 | — % 
119% 119%,ill9%! más % 
81 %| 81 | 81%j más % 
— I — 1188 I — 1 
84 % | 84% 
98 %] 98% 
131 | — 
49 %| — 
119%|119 
119%;il9% 
80 %| 81% 
189 | — 
159 158 %¡159%il58%jl58%i 
— I 39%l 
153% ¡154 %¡ — % 
— 1 71% ! más % 
— i 1 5 % | más % 
— ; 49%! másl% 




78%| — — 
15%) — | — 
48 ! — | — 
43%| — | — 
g g | i 
141 %!140%|141 %|1 40%il40%| — 
Í56 |155%(l56%|lo5 ¡155% — % 
140%1 — ] — 1 — |140%|má8 % 
162 |161 |162%¡161 lltíl%| — %. 
136%]135%¡136%|135%I135%| — % 
33 ! — | — | — ' | 32%i-— % 
200%i200%|202%|200%1202 | másl % 
74%| 74%| 75 I 74%( 75 | más % 
128%| — — — il29%!más % 
O B S E R V A C I O N E S 
Continúa el Meracdo muy ñrme y acti-
vo con decidida tendencia de alza. E l 
jueves 5 se cotiza exdividendo el Virgi-
Londres 3 d v. . 
Londres 60 d|v. . 
París 3 d|v. . . . 
Alemania 3 djv. . 
" 60 d|v. . . . 
E. Unidos 3 d|v. . 10% 
" 60 djv. . 
España 8|. plaza y 





Plata española. . . 95% 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 9 6' en almacén á precio de embar-
que á 5-1 j 16 rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 3-11116. 
Envases á razón de- 50 centavos. 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
Jcs^ Montemar; para azúcares, Isi'lro 
Foniiioals; para Valores Pedro A. Molino. 
Habana 3 de Agosto de 1909—El Síndi-
co Presidente interino. Jacobo Petterüon. 
COTIZACION 0FÍ0IAL 
DB¡ L A 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 4 á 6 
Plata española contra oro español 95% 
á 95% 




Fondos públicos. • 
Valor PlO. 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 112 sin 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 101 108 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 116 118 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114 117 
Obligaciones bipoteca-
rias F. C. Cienfjegos 
á Villaclara N. 
Id id. id. segunda. . . N. 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién N. 
Id. primera Gibara á 
Holguín 90 103 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 3 10 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 116% 119 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 101 IOS 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F . C. U. de la 
Habana 110 116 
Bonos Compañía Gas 
Cubana N. 
Bonos de la República 
«!•• Cuba emitidos en 
1 896 á 1897 107 sin 
Bonos segunda Hipoteca 
Thó Maci-.nzas Wates 
Works N. 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . . N. 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Covadonga. . 125 sin 
Ca. de Alumbrado y T. 
de Santiago 106 108 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
. de Gas y Electricidad 88% 89% 
ACCIONES 
Eanco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 73 75% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Eanco de Cuba. . . . 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada. . . . 90% 
Ca. Elec. de alumbrado 
y traecón de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem. id. (comunes . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Compañía Cubana de 









Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferente 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). 
Id. Id. id. comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 





Compañía Vidriera de 
Cuba 
Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . . 









O F S € M J L 
S E r R K T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S — 
NeKodado de Construcciones Civiles y Mili-
tares. — Habana. Agosto 3 de 1909. — Hasta 
las dos de la tafde del dfa 24 de Agosto de 
1[>09 se recibirán en esta Oficina, proposi-
ciones en pliegos cerrados Para la ejecuc ión 
de las obras de CONSTRUCCION D E L N 
SAI.UX A L T O E N E L E D I F I C I O ' H A C I E N -
DA" v entonces serán abiertas y leulas pu-
bí icamente . Se fac i l i tarán impresos é infor-
mes, á, quienes lo soliciten. — Pedro i . 
Cartañá. Ingeniero Jefe del Negociado de 
Construcciones Civiles y Militares. 
C.-2563 alt. 6'3 _ 
COMPAÑIA DE SEGUROS MüTüa? 
C O N T R A IACKNÜIOS 
EstaDiecicíe en la Hataa sUSü U55 
BS LA UNICA NAÜXOHAL 
y lleva 54 artos cíe existencia 
ydeoperacioues contiimft. 
C A P I T A L respon-
^ $ 49.491,020-00 
SINIESTROS paga- ' vu 
dos hasta la fecha. % \ 656,475-27 
Asegura casas de oantena y azotea» 
plsoa de mármol 6 mosaico, sin !>,•£.,co,l 
ocupadas po? familia, á 17 y raedla cea"* * 
oro espafid por ciento anutl. '-'«TOJ 
Asegura casas de mampoBtorla stn m * 
. ocupadas por familias. 1 26 centavfT- ¡T 
por ciento anual ori 
ra. 
espr.ñol 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P^JB^ÍC/S — 
Necoclado de Construcciones Civiles y Mi-
litares. — Habana. Julio 30 dé 1909. — Has-
ta IPÍ- dos de la tardo de día 30 de Agosto 
de 1909, se recibirán en esta Oficina propo-
siciones en pliegos cerrados para la ejecu-
ción de las obras de M E J O R A S EN E L 
Cl \ U T F L D E B O M B E R O S " C H A R L E S E . 
MAGOO.V , de esta capital; y entonces ser in 
abiertas y leidas públ icamente . Se facilita-
rán informes é impresos á cuantas personas 
lo soliciten. — Pedro P. Cartañá, Ingeniero 
Jefe del Negociado de Construcciones Civi -
les y Militares." 
C. 2438 <'30 
J U D I C I A L 
Ledo. M A N U E L M A R T I N E Z E S C O B A R . Juez 
de primera instancia del Norte, ^n la 
Habana. 
Por el presente edicto se hace saber: que 
á consecuencia del juicio ejecutivo seguido 
por Manuel San Martín y Collado contra la 
Socieda de Bernardo Ugarte é Hijo, se ha 
dispuesto sacar á públ ica subasta por térmi-
no de ocho días , todos los enseres, mercan-
cías, existencias y demás anexidades que 
constituyen el establecimento dp tienda mix-
ta que en cl pueblo de Candelaria poseen los 
Sres. Bernardo Ugarte é Hijo, titulado E l 
Almacén, cuyos bienes han sido tasados 
en la suma de tres mil quinientos diez 
y siete pesos, cuarenta y siete centa-
vos en oro español , habiéndose s e ñ a l a -
do para el acto del remate las dos de la 
tarde del día diez y seis de Agosto entrante 
en la Sala de Audiencia del Juzgado, sito 
en Oficios cuatro, altos; y se advierte que no 
se admltrán proposiciones que no cubran las 
dos terceras partes de la tasac ión: que para 
tomar parte en el remate deberán los llcita-
dores consignar previamente en la mesa del 
Juzgado ó en la Adminstrac ión de Rentas 
de esta Zona F i s c a l una cantidad igual, por 
lo menos, al diez por ciento efectivo del va-
lor de los bienes que se subastan, sin cuyos 
requisitos no serán admitidos: y por últ imo, 
que los autos se encuentran de manifiesto 
en la Escribanía , donde podrán ser examina-
dos por los que quieran tomar parte en el 
Tí* 1113.tG 
y para publicar en el D I A R I O D E L A MA-
R I N A se libra el presente. Habana treinta 
y uno de Julio de mil novecientos nueve. 
Manuel Martínez Escobar. Ante mí: 
Octavio Laredo. 
10126 -1-4 
Asegura casas de niampostería ext*» i . . 
.mente, con tabiquerla Interior de marni 
l í i í a y los piso todos de madera, altos V K 
jos, y ocupados por familia 1 32 y ¿^V 
centavos oro espaflol por ciento anua' 
Cssas de mamposterta. cubiertas de t . i . 
6 asbestos, con pisos altos y bajos v i . 
biquería de madera, 4 40 centavos por cient 
anual. ni0 
Casas de madera, cubiertas con tel . . 
pizarra, m'jtal ó asbesto* y aunque no ti* 
gan los pisos de madera, habitadas so"!, 
mente, por familias. A 47 y medio cenuval 
oro espaflol por ciento anual. 
Casas de tablas con tecnos de tejas de u 
mismo, habitadas solamente por familia i 
55 centavos oro espaflol por ciento anual 
Los edificios de madera que rengan t>st» 
b íec imienios . como bodegas, café; e'c • ni" 
garán lo mismo que éstos , es decir si u 
bodega está en escala 12, que paga $1 no» 
ciento oro espafio! anual, el edificio pasrur* 
lo mismo, y así sucesivamente estanco en 
otras escalas: pagando siempre tanto pov M 
continento como por el contenido. 
Oficina•< «B propio edificio. EMPEDRA-
DO É4. 
Habana. 31 de Julio de 1909 
C. 2537 1A¿. 
CompaBía de Gas y Electricidad 
fie la Habana 
MOPÍTB N U M E R O i 
L a Junta Directiva de esta Compañía, ei. 
ses ión celebrada hoy, ha acordado que sé 
abone .'i lor, Sres. Accionistas que lo sean 
el día de mañana 31 de Julio, un dividendo 
de T R E S pesos moneda americana por ac-
ción, por cuenta de las utilidades del pre-
sente aflo social. 
Todos los días hábi les , de 1 á 3 de la tar-
de, después del día diez y seis del entran-
te mes de Agosto, pueden los Sres. Accionis-
tas presentarse en la Caja de la Compañía 
á percibir las cantidades que les correspon-
dan. 
Habana, Julio 30 de 1909. 
E l Secretarlo, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C. 2448 lt-31-7d-l 
I 
Sociedad Montañesa de Beneficencia 
Por d ispos ic ión del Sr. Presidente îe cita 
á los Señores socios para la Junta General 
extraordinaria que deberá celebrarse el pró-
ximo miércoles , 4 del corriente, á las 8 de 
la noc\ie, en el Casino Español , con objeto 
de resolver sobre l?i suscripción iniciada 
para suministrar fondos á la Cruz Roja, y 
socorrer á las familias de los rt servistaa l la-
mados á filas, con motivo de la guerra de 
Marruecos. 
Habana, 2 de Agosto de 1909, 
E l Secretario Contador, 
Junu A. "Jliirea. 
C. 2553 2t-2-2d-3 
Corree ponsal del Banco de 
Londres y M é x i c o en la Repii. 
blica de Cuba. 
Constr u ccionea. 
Dotes i 
Inversioaas 
Fac i l i tan cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizablaj, 
O F I C I N A C E N T R A . U 
MERCADERES 22 
T E L E F O N O 646 
C. 2538 lAí, 
J O S K F I G A U O L A Y D E L VALLE 
A G E N T E D E NEGOCIOS 
" l ia trasladado su escritorio á Empedrado 
número 38, donde se ofrece á sus amigos y 
clientes, de 2 á 5 p, m. 
10171 4-4 
De orden del Sr. Presidente y con arre-
glo á lo que previenen los estatutos socia-
les, se cita por este medio para la Junta 
General ordinaria, continr.acii'm de la co-
menzada el día 25 del actual, que tendió-
efecto el domingo, día S del próximo mes de 
Agosto, en e! local social sito en Teniente 
Rey número 71 4 las 2 p. m. 
Se hace saber al mismo tiempo que el 
informe correspondiente al Segundo Trimes-
tre del año en curso, es tá en la Secretar ía 
General á dispos ic ión de aquellos señores 
asociados que deseen examinarlos, así como 
la memoria anual. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señoree socios quienes para concurrir 
al acto y tomar parte en las deliberaciones 
deberán estar comprendidos en lo que deter-
mina el inciso sexto del Art ículo Octavo del 
Reglamento General. 
Habana, Julio 31 de 1909. 
Sebast ián Quintana. 
Secretario Contador Intecno. 
C. 2561 • 2t-3-6d-3 
H O S P I T A L D E S A N L A Z A R O 
SUBASTA 
Habiendo acordado la Junta de Patrono» 
de este EstabUeimlento que se scf;ue oe 
nuevo á pública subasta el suministro w-
A V K S y H U E V O S , durante el año Asearw 
1900 á 1910. se conv...-a:: ii-itadores pw» 
dicha subasta, l a que se l levará 4 ^f^,!,'-
día 7 del venidero mes de Agosto, & la»»" 
de la tarde, en las oficinas de la " l " ^ ' " . 
Administración, situadas en el propio nosp 
I tal, 
E l pliego de condieiones se encuentra " 
manifiesto en dichas olicinas todos los o'» 
hábi les , de 8 de la mañana á 4 de la tal,o: 
i debiendo ajustarse á los mismos las P,u»~ 
j siciones que se presenten. 
Habana, 31 de Julio de 1909. „ t r ^ Dr. Antonio Gonr-alo Ferc». 
Secretarlo. 
^4 i t ^ a j L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : $ 2 J ¿ . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
A N T l - I N C i i U S T A D O L Í ^ h Y f \ t 
Para la limpieza y conservación «e d( 
Caderas . Proveedores del Departameiu ^ 
Obras Públ icas desde el ano U""-
Giynn y Co. Merced 63. Habana. t 
8995 i S ^ i a , 
nía Carolina Chemical Co. de 3 por 100, 
habiendo cerrado hoy á 53% 
Acciones vendidas: 1.000.000. 
JOSE A. TABARES. 
131 
Vapor español Montevideo procedente de 
Génova y escalas consignado á Manuel ü t a -
duy. 
DE GENOVA 
López y Sáncehz: 1 caja efectos. 
Corujo y González: 1 íd tejidos. 
V. Campa: 1 íd Id. 
Alvarez, Valdés y cp.: 3 íd íd. 
V. Agostini: 9 íd efectos. 
García, Coto y cp.: 4 Id íd. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 2 ca-
las chocolate. 
J o s © -A.- Tettoetzreís 
CORREDOR DE VALOKE3 
O B I S P O 39 H A B A N A T E L E F O N O 4 6 3 
Ejecuta, coa la mayor prontitud, ca:i!quier orden de compra ó venta 
de todas clases de Bonos y Valores cotizables «a los Mercados de Now 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta cerno para Especu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las cotizaciones ó. informa de -la Bolsa de New York son enviadas 
continuamente por los Sres. Post & Flag^, Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliados en Wall St. NQ. 38, New York. 
Ofrece las mejores referencias baucarias tanto locales 
c 4813 como extranjeras. 313-19 D 
C I I K Q l E S Y C A R T A S D E C R E D I T O 
E l Banco posee numerosas Su-
cursales y tiene a d e m á s como Co-
rresponsales en todas partes deL 
mundo á los principales Bancos y* 
Banqueros, por lo cual, puede, en 
muchos casos, prestar servicios 
inapreciables á los portadores de 
sus T A R T A S DK C R K D I T O y 
C H I - M J E S , los rúa les pueden co-
brarse en cualquier ciudad del 
Mundo. 
N O T I C I A I N T E R E S A N T E , 
Se hace sat>er al público que la "slad»' 
cia de ^udadrs " E l Vapor" se .^ . .n , y An-
do á Estrel la número 12 entre Agu j p,. 
gele.-. Teléfono 1294. Hay carro ,,,3̂ »-
ra pianos, calas de hierro y . i > » r » • 
Gran rebaja de precios en muaaaw r 
campo. Se gara 11 tiza el trabajo. ,7.22J1 
or,o6 ^ — 
I M S A G A Y O CHISTO 
Lancha de motor . ><̂ B 
" R A P I D A " , 
je desde la Isabela de Sagua á cay 
con el siguiente Itinerario: - j l i r ^ L 
Saldrá del Muelle de I p ^ ' á e l ^ , 
media hora después de la ' ^ f ^ b l n S 
de viajeros de Camajuan^ 
con el Ferrocarr i l Central C."^de l» ^ 
próximamente de 11 á H V f'^Tas < >'"ft 
nana y .saWrá d e ^ C a ^ C r i s t ^ á la ^ 
Capáz 
día 17 d 
O f i c i n a de l a S u c u r s a l e n 
N U E V A Y O R K . No. 1, C A L L K D E W A L L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C. 2490 lAg. 
i dia de la tarde. Para ^ l ° \ ™ % r f 5 . \ Mlramar, leabela; y en bagua, t-re ^ J ^ J I 
! Gonzfilez. 9554 
L a s a l q u i l a m o s en n u e ^ 
' B ó v e d a , c o n s t m i d a coa 
i los ade lantos modernos, ^ 
g u a r d a r acciones, d o c U ^ ^ 
y p r e n d a s bajo l a p^P18 ' 
todia de l o . i n t ere sado-
P a r a m á s in 'orme%^al .ra-
S3 á n u e s t r a oticina A 
N U E V A K I E O e C A C B O N r > E L 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y de todas las Enfermedades que resultan de este : 
INAPETENCIA. JAQUECAS, VAHIDOS. EMBARAZOS gástricot é Intettinilat, 
DISPEPSIAS, HIPOCONDRIA. ALMORRANAS. AFaCCIONES del HraADCOfC 
POR LAS 
IPÍLDORAS de A P H O D I N E D A X f á g * purgante á base de Bourdaine (frángula) no drúshco . no teniendo 
los inconvenientes do los purgantes salinos, acibnr, e scamónea 
jalapa, coloquíntida, señé, etc. con cuyo uso el estreñimiento no 
taraa en hacerse más pertinaz. 
L a APHODINE DAVID no provoca ni náuseas , u¡ cólicos Puedo 
prolongarse sin inconveniente su empleo basta que so restablezcan 
norníalmente las (unciónos. 
D' C.DAVID RABOT.f «rfa l*CI.,Ex Int.tis /os Ho;p tía Pjr/í.en COURBEVOIE ŝrca de PARIS. 
£UC/3iT09 «B ¿A HABANA i V**. do JOSt SARRA é HIJO ti todas f a n n a c M . 
r a n ú m . 1. 
J f . < l í p m c t n n 
(BA.NQ0EBO3) ^ 
á C 0 ' 
C. 1712 
B A Ñ p S 
C A R N E A D O 
público $1: hay ñoras ^ 8 ¿ do 
familia á $?. Coches y S"*» 
Telé fono 9338. 
C. 2523 
DIARIO D E L A MARINA—Edición (V la inañw.—Agosto 4 do 1000. 
f OLMA E M JERA 
Lo que preocupa en estos momentos 
al libre, eultísimo y floreciente reino 
de Bélgica es la gran cuestión de la 
reorganización de su ejército. Su efec-
tivo, en tiempo de paz, es de 42.800 
hombres, siendo el efectivo de guerra 
de 180.000 soldados. Estos contingentes 
se consideran necesarios para la defen-
sa nacional de ese simpático país, de 
cerca de siete millones de habitantes. 
E l Ministro de la Guerra, General He" 
líebaut, ha manifestado en la Cámara 
de Diputados que esos efectivos no po-
drían reunirse con el régimen militar 
vigente desde el año de 1002. Es el ré-
gimen del voluntariado." que ha pro-
ducido muy malos resultados. La iz-
quierda y una parte de la derecha 
aplaudieron al Ministro cuando deelaró 
que. á su juicio, sólo el servicio perso-
nal generalizado remediaría semejante 
estado de cosas. Desde ese momento 
quedó planteado el problema de la re-
organización del ejército, problema di-
fícil de resolver porque la derecha 
conservadora, que forma la mayoría 
parlamentaria, no quiere ir por el ca-
mino que le ha recomendado el Minis-
tro de la Guerra, á saber, el estableci-
miento del sen-icio obligatorio. L a de-
recha desearía mantener el régimen ac-
tual que tiene por base, como en Espa-
ña, la sustitución ó reemplazo por Ji-
nero. 
Bélgica se ha inclinado en este grave 
asunto á los principios ingleses ó sajo-
nes, opuestos al servieio obligatorio. De 
Inglaterra ha importado el régimen 
del "voluntariado." y, lo mismo que 
en España, consiente el reemplazo por 
dinero, pero este régimen ha fracasado 
en Bélgica, como parece haber fracasa-
do también en Inglaterra el "volunta-
riado." E l Ministro de la Guerra del 
Rey Eduardo cree smceramente que 
con el sistema del "voluntariado" es 
muy difícil organizar grandes, nutri-
dos y podemsos ejércitos. L a experien-
cia abona esta creencia, pero es poco 
probable que el pueblo inglés venza la 
repugnancia que siempre le ha causa-
do el servicio obligatorio. E l ciudadano 
inglés no concibe que, á la fuerza, se le 
pueda obligar á tomar las armas para 
defender el país. Cree que el militaris-
mo es una profesión como otra cual-
quiera, que sólo debe escogerse libre-
mente, y entiende que al que nn 1c 
guste ó convenga ser soldado, no se lê  
debe «aligar á serlo. Tal es también el 
criterio d e jos yankees en este asunto. 
Ks ;nno2r;ibl(\ pues la experiencia lo 
demuestra, (jiie ni con el régimen del 
voluntariado—el régimen inglés—ni 
con el régimen de la sustitución ó 
reemplazo por dinero—vigente en Bél-
. gica—es dable movilizar los enormes 
ejércitos de que disponen las naciones 
que han adoptado el servicio obligato* 
rio, concebido y desarrollado .hasta la 
perfección por los prusianos. Ninguna 
potencia europea había querido imitar 
el sistema prusiano de *' la nación arma-
da" hasta que se convencieron de la 
eficacia del mismo con las prodigiosas 
victorias obtenidas por los prusianos 
en Sadowa, dónde derrotaron al Aus-
tria, y en Sedan, dónde aniquilaron el 
poderío militar de Francia, quitándole 
la suprcmacia que. hasta entónces, ha-
bía ejercido en Europa. Xi aun después 
de la gran lección objetiva de Sado-
wa se creyó mucho en la eficacia del 
sen-icio obligatorio, y fué preciso, para 
acreditarlo, la guerra franco-prusiana, 
que culminó en el desastre que los 
franceses sufrieron en Sedan. Mientras 
el Emperador Napoleón tercero sólo 
pudo movilizar unos tre?cientos mil 
hombres, Prusia asombró al mundo 
arrojando, desde el principio de la cam. 
paña, sobre la frontera francesa, tres 
ejércitos formidables mandados cada 
uno de ellos por el Príncipe Real—des-
pués Federico tercero—por el Príncipe 
Federico Carlos y ¡por el viejo Maris-
cal Steimetz. Pocos meses después sete-
cientos cincuenta mil hombres habían 
penetrado en Francia, y ante esa ava-
lancha de soldados, ante esas crecientes 
legiones de combatientes renovados sin 
cesar, exclamó, en el Cuerpo Legisla-
tivo, el Ministro de la Guerra, el gene-
ral Montaubau, Conde de Palikáo: "lo 
que invade á Francia no es un ejér-
cito-, es un pueblo." Así era en efec-
to. Todos los pueblos germánicos, arma-
dos hasta los dientes, se precipitaron 
sobre Francia, derrotando uno por uno 
á todos sus ejercites. Después de ese 
inmenso desastre experimentado por la 
gran nación latina, dueña do Europa 
con Napoleón primero, y árbitro de la 
misma con el tercero, se dieran prisa 
todas las principales naciones en "es-
tudiar el !procedimiento militar prusia-
no como Roma estudió el procedimiento 
púnico"—.palabras de Vietor Hugo 
en la Asamblea Nacional de Versalles 
—y de ese estudio surgió el estableci-
miento ó adopción del servicio obliga-
torio en las grandes potencias conti-
nentales. Hasta Suiza, la admirable 
República 'helvética, annó á todo su 
pueblo, y esto le permitiría movilizar, 
en caso de guerra, un ejército de dos-
cientos mil hombres. Ha sido igualmen-
te el servicio obligatorio el que ha per-
mitido al Japón moderno, al vencedor 
del gigantesco imperio chino y del gi-
gantesco imperio ruso, lanzar, en la 
guerra contra el moscovita, más de sete-
cientos mil soldados sobre la Mnndchu-
ria. 
Entre el sistema voluntario, que mo-
viliza una pequeña parte de la pobla-
ción masculina, y el sistema obligatorio, 
que llama al servicio á todos, los hom-
bres útiles y disponibles, no compren-
didos en ninguna causa justa de excep. 
eión, parece que todas las ventajas y 
todas las razones militan on favor del 
procedimiento prusiano. Xo creemos 
que éste sea adoptado por Bélgica. E l 
voluntariado tiene allí muchas raíces, 
lo mismo que la sustitución ó reempla-
zo por dinero, y, desde luego, ese sis-
tema cuenta con el apoyo del partido 
consen^ador, que hoy se halla en mayo-
ría en el Parlamento. E l Presidente del 
Consejo, Mr. Schollaert, trata de evi-
tar una ruptura entre la derecha y el 
Ministro de la Guerra, mediante la 
adopción de una fórmula, transaccio-
nal. que consistiría, según recomienda 
el Conde de Mérode, en suprimir/ el 
reemplazo en tiempo de guerra ¿¡ero 
manteniéndolo en tiempo de paz, pero 
manteniéndolo en tiempo de paz: 
que con ella se tendrían dos ejércitos; 
uno de. pobres y otro de ricos. E l jefe 
del gabinete opina que lo mejor es or-
ganizar el reclutamiento sobre la base 
de "un hijo por familia." No se sabe 
con certeza si esta fórmula será grata 
á la mayoría parlamentaria, pero sí se 
sabe que la izquierda liberal y el gru-
po socialista combatirán toda reforma 
militar que no suprima la redención á 
metálico. Para las izquierdas, nadie 
debe ser exceptuado de servir á la pa-
tria con las armaí. y consideran odioso 
é irritante cualquier exención que no 
se halle plenamente justificada. Como 
se ve, ya está planteadp en el Parla-
mento belga el grave y trascendental 
problema del servicio forzoso, que qui-
zás no tarde mucho en plantearse tam-
bién en España con motivo de los su-
cesos de guerra que se están desarro-
llando en el Noroeste de Africa. E l 
actual régimen belga y el actual ré-
gimen español ofrecen el inconvenien-
te de ser sistemas intermedios, y en 
esta cuestión, que afecta á la defensa 
de la nación y á la vida de sus hijos, 
entienden los liberales belgas que de-
ben adoptarse soluciones radicales, bien 
obligando á todos, sin excepción, á ser 
soldados, bien declarando qué solo lo 
serán los que voluntariamente deseen 
servir en el ejército. O el sistema vo-
luntario de los ingleses y de los yan-
kees. ó el sistema obligatorio de los ale-
manes. Tal es el dilema. 
m <̂  
D e s d e W a s h i n g t o n 
30 de Julio. 
E l Presidente Taft casi. casi, ha ga-
nado el punto—ó los puntos—en el 
asunto de la reforma arancelaria. La 
Comisión Mixta de Senadores y Repre-
sentantes dará un dictamen, que eom 
tendrá algo de lo pedido por el Pre-
sidente cuanto á rebajas en los dere-
chos de importación; algo que respon-
derá á las promesas hechas por el par-
tido republicano durante la campaña 
electoral. . . Pero, á esto de los arance-
les y de las promesas, que recuerda la 
conocida copla: 
Algún día dije yo 
que jamás te olvidaría ¡ 
aquel tiempo ya pasó 
y este es otro, vida mía. 
le quitan toda aetualkkd las noticias 
de España, que siguen siendo kaler 
doscópicas; los cuadros se suceden y 
son, todos, por desgracia, trstes. Aquí 
no existe la menor simpatía por la agi-
tación pacifista y anarquista, míe ha 
tomado figura de revolución, si bien, 
al parecer, sin probabilidades de triun-
fo. Si en España hubiera estallndo un 
poderoso movimiento militar republica-
no, los americanos lo hubieran aplau-
dido, porque, sin que en este país se tenl 
ga por un tirano á D. Alfonso ni «e elasi. 
fique el sistema político de España en-
tre los insoportables, sería natural que. 
esta república viera con agrado el naci-
miento de una república más. E l caso 
no es como el de Turquía ni como el de 
Rusia. Los liberales turcos no se alza-
ron cuando el imperio tenía guerra ex-
tranjera; los revolucionarias rusos, sí, 
hicieron eso; y si no hubo excusa para 
su conducta, hubo explicación de ella 
en el régimen atroz á que el pueblo es-
taba sometido. 
E l "Sun," de New York, ha califi-
cado de "infamia peculiar" la obra de 
los» anarquistas españoles, al explotar 
el pacifismo. Los americanos son pací-
ficos, porque aman el trabajo y ni es-
tan más que por las guerras necesarias 
y útiles; y de anarquistas, nada tienen. 
Y por esto el deseo general es que el 
gobierno de Madrid domine pronto la 
situación y restablezca el orden. 
^ La resistencia de muchos reservistas 
a servir y la deserción de algunos de 
ellos; han llamado aquí la atención, no 
tanto de la gente política y del público, 
como de los militares. Lo que ahora 
sucede en España ¿no se repetirá en 
alguna de las grandes potencias euro-
peas, trabajadas por el pacifismo, en 
caso de truerra? En España, una de las. 
causas del descontento pacifista es que 
.sólo los .pobres van á la guerra, puesto 
que los ricos se redimen del sen-icio 
por dinero. E l sistema no es bueno y 
requiere, sin duda, modificación; pero, 
cuando se establezca el sen-icio univer-
sal obligatorio ¿no aumentará el núme. 
ro de pacifistas, y no serán estos in-
fluyentes, puesto que figuran entre 
ellos las clases instruidas y ricas? Algo 
cié esto se está viendo ya en Francia, 
que se ha vuelto sensata y enemiga de 
aventuras cruerreras, bajo la presión de 
la burguesía, que tendría que cojer el 
fuyl en un conflicto armado. 
Hasta ahora más ganosos de pelear 
han estado los pobres que los ricos; 
salvo aquellos ricos de la variedad no-
biliaria, militares por tradición y que 
desdeñan toda profesión que no sea la 
de las armas. Si para la guerra no se 
podrá contar ni con el burgués, opues-
to á dejar el regalo de su casa para 
arriesgar el pellejo, ni con el obrero 
de las ciudades, inoculado de pacifis-
mo ni con el camnesino. á quien el obre-
ro inoculará, habrá que volver al sol-
dado profesional, tal y como se cono-
ció hasta fines del siglo dieciocho y 
que es el que conservan Inglaterra y 
los Estados Unidos. Sería curioso que, 
<le*pués de tanto como se ha criticado 
Í'I estas dos naciones por haber perse-
verado en ese sistema, resultase que, 
en las guerras, sólo ellas pudiesen fiar 
en sus tropas. 
A una conclusión análoga llegó, 'ha-
ce años, el alemán Von der Goltz, en 
un libro, que hizo algún ruido. Este 
hombre distinguido era entonces coro-
nel; ascendió, más tarde, á general y 
fué uno de los reorganizadores del 
ejército turco. En estos días, anda por 
Constantinrpla. adonde 'ha sido llama-
do por el gobierno otomano, para con-
fiarle una misión militar. Pues bien; 
en su libro, titulado, si no recuerdo 
mal. " L a nación armada." censuraba 
esttOs grandes efectivos, que ahora pri-
van, estas vastas masas de soldados que 
sirven poco tiempo y de reservistas, 
que aireñas son soldados y profetizaba 
el día en que uno de estos ejércitos 
colosales, de mucha cantidad y de cali-
dad baja, sería derrotado por un ejér-
cito pequeño, sólido, compuesto de ofi-
cir.lcs y soldados de oficio. 
.\-*í eran los ejércitos de Gonzalo de 
Córdoba, de Con lé. de Gustavo Adol-
fo, de Marlborough. de Federico. E l 
último de los grandes hombres de gue-
rra que mandó tropas de esas fué We-
ilnigton. Se le atribuye esta frase: " E l 
ideal sería un ejército de caballeros á 
las órdenes de caballeros; á falta de 
eso. lo mejor es tener perdularios de 
soldados y caballeros de oficiales." No 
ocultaba el desprecio que le inspiraba 
el soldado; procuraba que estuviese 
bien alimentado, bien vestido, bien pa-
gado; pero lo conisderaba mera carne 
de cañón. Ingratitud, sin duda; por-
que; sin aquellos hombres valerosos y 
tenaces, la gloria de Wellington no hu-
biera existido; pero, también, á la luz 
del pacifismo y del anarquismo, una 
concepción de lo que debe ser un ejér-
cito, más razonable y práctica que esta 
que 'hoy prevalece, de íiuestes formadas 
por soldados á medio cocer y por se-
dentarios padres de familia; á los cua-
les se puede aplicar lo que Cerrantes 
dice del ventero del "Quijote": " E r a 
pacífico, por ser gordo." 
L a convulsión española se parece á 
1« rusa en el propósito de paralizar 
la acción del gobierno en una cuestión 
exterior. En Rusia no se pudo desmo-
ralizar al ejército activo; en España 
sólo se ha logrado una desmoralización 
parcial de los reservistas, siguiendo la 
línea de menor resistencia. E l soldado 
en filas ha permanecido fiel. y. según 
los despachos de ayer, ha peleado vigo-
rosamente, .porque no está sometido á 
las influencias civiles y sí á las de sus 
jefes. Hace la vida de cuartel, está mi-
litarizado; cuanto más lo esté y más 
viejo sea. tanto más será de fiar. E s 
esta una consideración que hoy se d^-
atiende ctiando se acorta el tiempo de 
servicio; lo cual puede tener graves 
consecuencias políticas. 
X. Y . Z. 
LA PRENSA 
Conozco dos Ronquillos celebérri-
mos: el alcalde de los tiempos "me-
dio-evales" y el juez correccional de 
Santiago de Cuba. E l alcalde hizo mu-
chas alcaldadas: el juez va á cuatro 
pasos del alcalde, y acaba de imponer 
una multaza al señor director de La 
Defensa, valiente impugnador de aque-
lla Raja que gobernaba la Tingley. 
L a Tingley lo dijera de antemano: 
,—Todo eso lo arreglo yo. . . — Y lo 
arregló por medio de Ronquillo. Lo 
malo es que el caso tiene huéspeda 
con la que el juez no contaba, y la 
huéspeda es el pueblo, que recibió la 
sentencia como si fuera de plomo y 
que pagará la multa por suscripción 
"espontánea." 
Otra cosa debiera hacer aún: ence-
rrar á Ronquillo en la Rajita, á fin de 
que le comiesen por do más pecado ha. 
ma el tal Ayuntamiento, modelo de ar-
monía y de equidad; este pueblo que 
mira con enojo el aluvión de burócra-
tas que arrojaron sobre él todos estos 
concejales ejemplares, protectores de 
todas sus familias y d'1 algunas fa-
milias en que hay muchachas guapas; 
este pueblo, juguete de unos cuntoa 
afortunados ediles. . . Ignoramos qué 
dirá; pero es seguro que el Ayunta-
miento, al oir al señor Hortsmanu se 
rió pp. su interior como un bendito. 
Sobre todo con aquello de " . . . e l 
compañerismo y la lealtad del senti-
miento forman una hermosa trini-
dad."—ó una trinidad encantadora: 
—una trinidad de dos; así son las tri-
nidades de este Municipio ilustro. 
La Liga Patriótiea.—Diario altruis-
ta, órgano de las clases pobres de la 
República. . . " 
Recibimos esa Liga, que nos causó 
una impresión tremenda; nos conmo-
vió lo de altruista, y lo de las clases 
pobres. E l periódico se vende, aún á 
las clases citadas. Más altruismo, im-
posible. 
Bienvenido y mucha vida. 
No -lo creemos... Nos parece absur-
do. Porque estamos acostumbrados— 
i muy acostumbrados! — á que nos to-
men el pelo los señores concejales de 
la Habana, pero no á que nos lo lomen 
a s í . . . tan graciosamente y con tanta 
libertad. 
Ello fué que el señor Hortsman—D. 
Oscar—pronunció ó leyó un discurso 
en el dicho Municipio: y entre unas 
cuantas cosas admirables—y decimos 
admirables porque demuestran que 
Ilortsmann tiene una fantasía colosal 
y ve lo que nadie ve—entre unas cuan-
tas cosas admirables, destápanos lo si-
guiente : 
"Todo esto lo sabéis vosotros, queri-
dos compañeros, y os consta que nin-
gún Ayuntamiento ha funcionado tan 
armoniosamente como el nuestro y eso 
es así porque cuando se trabaja con la 
fé. con la constancia que cada uno de 
vosotros lo hacéis, cuando se tiene 
exacta conciencia del cumplimiento del 
deber cuando la solidaridad es una 
verdad, cuando el compañerismo y la 
lealtad del sentimiento forman una 
hermosa trinidad tienen que surgir al-
go que sea prueba inequívoca de *la 
unión y del compañerismo y en este 
caso estamos colocadas nostros.. . . " 
Nunca hizo mayor esfuerzo la ima-
ginación humana; hay que reirse del 
Dante, que hacía unos esfuerzos bár-
baros, x 
Ignoramos nosotros que dirá este 
pueblo infelice cuando lea lo que dice 
el señor Hortsmann; este pueblo abru-
mado por las cargas que le echa enci-
La Ui'ión habla de la crisis, y co-
inníta el resultado: 
"Quizás llegue á realizarse la fu-
sión de las dos fracciones del libera-
lismo; pero, aunque se logre aunar to-
das las voluntades y todos los Intere-
ses, siempre verá el pueblo en el Go-
bierno, no una organización dispuesta 
á solucionar con patriótico espíritu los 
problemas nacionales, no un poder di-
rector que rige con justicia los desti-
nos de la República, sino un conglo-
merado de caciques de mayor ó menor 
influencia que proceden á su antojo y 
que resuelven todo lo que han de re-
solver, de acuerdo con sus particula-
res conveniencias." 
E s la opinión del colega: y todos los 
extremos son viciosos. 
Lunes.—Dos.—Celebra E l Triunfo 
el í-egundo aniversario de su funda-
ción ; y publica un gran número, so-
berbio, lleno de fotografías, rebosante 
de amenísima lectura. "Cosas de la 
situación y del instante" impidiéron-
nos ayer felicitar al colega; pero ya sa-
be él que le queremos, que nos congra-
tulamos con sus éxitos, que aplaudi-
mos su labor y que le consideramos 
decidido y valiente paladín de todas 
las causas noble, y .sobre todas las cau-
sas, de la de la República Cubana. 
Y podremos en algunos escarceos, 
que imponen los sentimientos, las afec-
ciones, el alma, no caminar unidos mu-
chas veces, tropezamos alguna que 
otra vez; pero ambos somas amigos 
que sabemos lo que vale la amistad, 
que la dejamos flotar por encima de 
todas las corrientes, y al tropezamos 
sabemos estrecharnos las manos como 
amigos antes de discutir y de escribir. 
Y es también que casi siempre mar-
chamos á un mismo término, aunque 
tenemos diferentes sendas: —guíanos 
á las dos el bien de Cuba. 
Felicitamos á E l Triunfo, y deseá-
masle toda la prosperidad y vida que 
merece. 
Recibimos una carta que firma "Un 
español." E n ella se propone lo si-
pruiente: formar una sociedad en la 
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"«al ndC#Tel* P"*110»^ Por la casa edite-
en la Mo^ * encuentra de renta en la Moderna Poesía. Obispo m 
Su conducta variaba al meTior aso-
velJic 'Peh=ro- así ^mo cambian las 
hasta ; 1lUInillfbase algunas veces 
^ r ^ t ^ V 138 comPla^ncias má* 
ser^l v S \ y aPar^ía obsequioso, 
traer T i . ^Mlf6nl P ™ » ™ ^ dis-
veZ ni a?radar- y faciendo creer á la 
quP U era hombre •Mspe.nsable. y 
^ la casa se salvaba sólo por su ge-
abrcL^1"01168 ^ T ™ * P r e n d í a 
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^ ^ ^ P ^ ^ c i d o de la lucha que 
piafaba entre sus presunción^ v 
y o r ^ 0 : *U r0*tT0 revelaba la ma-^ trrvsu cuerpo se er̂ ía 
11 acuella fiereza de los cobardes 
qaie levantan la frente al nropio tiem-
po que inclinan los ojos. 
E n la mañana de que tratamos. 
ReinhoM no tenía, el más mínimo rece-
lo: desbordábase su alegría: toda su 
persona expresaba la satisfacción más 
•completa. 
Al entrar él. la puerta quedó entre-
abierta. 
Detúvose un instante junto al um-
bral, y dijo: 
—Pido mil perdones por mi tardan-
za, hermosa señora, estimados y carí-
simos caballeros. Confío en que ten-
dréis la bondad de disculparme, cuan-
do sepáis que no he perdido el tiempo 
que he faltado de aquí. 
—¿Qué decíais del contenido de la 
cajita?—'preguntaron al mismo tiem-
po Mira y Van Praet. 
—¡Cómol—contestó con negligen-
cm el ilustre Reinhold:—¿he hablado 
de la eajita? Pero tenéis razón: es 
muy posible que me haya ocurrido la 
idea de nombrarla. 
—¿Sabríais «caso?. . .—comenzó á 
decir Mad. de Laurens. 
—Señora—interrumpió "Reinhold.— 
os pido un instante de descanso. Os 
suplico que me lo concedáis. Si supie-
ses cuánto he trabajado esta mañana, 
os apiadaríais de mí! 
Sacó luego del bolsillo un pañuelo 
de batista, y comenzó á hacerse aire 
como pudiera hacerlo una mujer co-
queta. 
—Pero ¿qué veníais diciendo?—in-
s stió Van Praet. 
—Perdonadme, excelente amigo: 
¡dejadme tomar aliento! Decía que el 
valiente Yanos Georgy puede batirse 
ya tranquilamente con ese tunante de 
Rodach. 
Sonrióse con petulancia, y conti-
nuó : 
—Creo que la calificación de tunan-
te le cuadra perfectamente. 
Determinóse por último á atravesar 
la estancia, y con paso de bailarín se 
acercó al hogar. 
—¡ Por favor—exclamó Sara j—ex-
plicaos ! 
Bl magiar había prestado atenoión 
desde luego, é interrogaba á Reinhold 
con ojos ávidos. 
—No lo haré—respondió el ilustre 
caballero haciendo un gracioso salu-
do—antes de presentaros mis rendi-
dos homenajes, hermosa señora: ¿que-
réis dignaros darme noticias acerca 
de vuestra preciosa salud ? 
Frunció Sara el entrecejo con limpa-
ciencia; pero la sonrisa de Reinhold 
se hizo más gozosa todavía. 
—jHola. meinherr Pabricio Van 
Praet!—repuso:—¿ cómo estáis ? ¡ Bue-
nos días, valiente Yanos! ¿Os va bien, 
doctor? 
Hablando a í̂. sumergió el índice y 
el pulgar izquierdo en la caja de oro 
de D. José M-ira. é hizo ademán de to-
mar un polvo, con el fin de trmer oca-
sión propicia para sacudir en seguida 
su blanca chorrera con la impertinen-
cia tradicional de los actores que re-
presentan el papel de cortesanos y di-
plomáticos. 
Después acercó un sillón, colocán-
dolo entre la favorita y el portugués. 
Los ojos de aquellas gentes estaban 
clavados en él. Nuestro caballero go-
zaba en el más alto grado por la in-
tensa curiosudad que excitaba: 'hallá-
banse cumplidamente satisfecho. 
Los socios, que le conocían tanto co-
mo á las propias uñas de sus dedos, 
optaron por el silencio: sabían que el 
medio más seguro para hacerle ha-
blar, era no precruntarle nada. 
—¡ Cáspita, mis excelentes amigos 
—continuó:—me parece que he hecho 
un soberbio negocio! Me he explica-
do bien: no me lo parece, simo que es-
toy «eguro de que lo he hecho. 
Iba R»inhold á tomar asiento ¡ pero 
volvió á incorporarse con presteza. 
Acababa de atravesar por su cere-
bro una rápida idea. 
Encorvó de pronto la espalda, echó 
los. hombros hacia delante, y comen-
zó á andar por la habitación, haciendo 
las más extrañas contorsiones, al pro-
pio tiempo que cantaba con voz sor-
da: 
Hams Dom puso la cajita 
E n lo mis alto del armario. . . 
Miiráronse los asociados. 
—¿Qué quiere decir eso?—munmu-
ró Sara. 
—¡ Está loco!—dijo Van Praet. 
E l ilustre caballero lanzó una car-
cajada. 
—¡ Arre, borrico !—exclamó. 
—¡Vive Cristo!—gruñó el magiar: 
—¿querrá ese hombre mofarse de nos-
otros? 
Desapareció como por ensalmo la 
extraña alegría de Reinhold. 
—Veo perfectamente, hermosa Sa-
ra—dijo procurando rehuir las aira-
das miradas del magiar;—veo que no 
os halláns de humor para bromas. 
•Dichas estas palabras, tomó asiento 
entre Mira y Mad. de Laurens. 
¿ —Está bien—.prosiguió—¡ basta de 
bromas! Así como así, se trata de una 
cosa muy seria. Pero os juro que 
cuando lo sepáis todo, me perdonaréis 
los accesos de alegría á que acabo de 
entregarme. ¡Oh! ¡Ya veréis! ¡Esto 
es fantástico! ¡ Sólo á mí me suceden 
cosas semejantes! 
—Con tal que no nos tengáis impa-
cientes por más tiempo, os perdona-
mos—contentó Sara. 
—Señora—replicó Reinhold, — es-
toy aquí á vuestras órdenes. Esta ma-
ñana he salrido del castillo con objeto 
de charlar con el tabernero de la Jira-
fa, á fin de organizar mejor nuestros 
hombres; porque la situación violentn 
en que nos hallamos, se va prolongan-
do deplorablemente. ¡Oh!; si dejamos 
que vuelva á París ese trastuelo, no 
alcanzo cuándo volveremos á atra-
parle. 
—Querido amigo—interrumpió Van 
Praet,—esas son cosías de que estamos 
todos al corriente. ¿Y después? 
—'¡Diablo! E l maldito tabernero ha-
bía echado á andar por esos campos, 
lo mismo que Malou y P tois, esos dos 
charlatanes á quienes todo se le vuel-
ve meter bulla y no hacer nada. En 
una palabra, sólo pude encontrar á 
ese pobre viejo Fritz, que estaba ?j 
punto de emborracharse. Le dejé con 
su botella de aguardiente, y me dirigí 
hacia la aldea, esperando encontrar 
en el camino á alguno de los hombres 
en cuya busca marchaba. 
" A l Hegar á la mitad de la senda, 
columbré á unos veinte pasos de mí á 
través de los arbustos y malezas, y ha-
cia el extremo de la cantera, un ser le 
aspecto tan extraño, que rehusé creer 
el testimonio de mis propios ojos. 
{ C o n t i n u a r á ) . 
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que figurarán como números todos los 
españoles de la isla; titularla " E l Pi-
to": y destinarla á esperar á todos los 
desertores que de España atraviesan la 
frontera, para poder recibirlos con la 
pita más horrible que hayan oído los 
mundos, y hacerlos después reembar-
carse. 
L a idea es .excelente, y nada más • 
prueba sólo que el firmante es un es-
pañol de veras; como esos que querían 
irse al Africa, á pelear con los moros, 
y que ya tampoco irán, porque no son 
necesarias. E l Rey se lo dice así, á la 
vez que so entusiasma con su generosi-
dad y con su arrojo: 
Dulcamara comenta esta noticia: 
"Felicito á los denodados miembros 
del expresado batallón por las frases 
lisonjeras que les ha dirigido S. M. y 
por su acendrado patriotismo, que con-
trasta notablemente con la conducta 
de los que emigran de España por no 
servirla con las armas, porque estoy 
seguro de que en ese batallón no se 
habrá alistado ninguno de los que vi-
nieron de la Península huyendo de la 
qu infa / ' 
La Ludia ác ayer publica un artícu-
lo titulado " Chayoterías," en el que 
parece extrañarse de que en la políti-
ca local suceda lo que ha sucedido 
siempre. 
Véase cómo se explica: 
"No ha pasado nada, políticamente 
hablando. No podía pasar nada tam-
poco, porque donde no hay nada ni 
existe nada, no es posible que pase na-
da. 
Parece que hay partidos políticos. 
Y , sin embargo, no los hay. Parece 
que hay gobierno, y, si lo hay, nadie 
cree en su existencia. 
Por eso no ha pasado nada, ni sig-
nifica nada que Alberdi haya dejado 
de ser Secretario de Gobernación, Cas-
tellanos de la Presidencia y Laguerue-
la de Obras Públicas. 
Se han cambiado unas figuras por 
otras; unos peones por otros; pero na-
da más. Mejor es así. Tal vez, si 
aquí hubiera algo, peligrarían las ins-
tituciones y peligrarían también los 
que no sienten amor por la vida de las 
actuales instituciones. 
Esperemos, pues, á que se desen-
vuelva como quiera el proceso social, 
político y económico del país. 
L a voluntad de los hombres poco 
ha de influir en el desenvolvimiento 
de nuestra política y de nuestra vida 
social. 
Ha sido siempre, Cuba, una región 
fecunda en toda clase de cosas raras y 
extravagantes. 
Sin embargo de eso, el país existe. 
L a sociedad, no ha desaparecido. L a 
riqueza habrá podido sufrir quebran-
tos, en momentos dados; después de 
pasados éstos, ha vuelto á rehacerse, 
sin que ni la voluntad individual nMa 
colectiva hayan influido, directa ni in-
directamente en su regeneración y 
prosperidad. 
Los pueblas enfermos viven entrega-
dos á la voluntad de Dios. Este hace 
lo que dejan de hacer los hombres. Y 
que nuestro pueblo está enfermo, no 
cabe dudarlo. 
Los hombres tienen pereza mental; 
su voluntad está enferma. No hay pro-
b' -nuis serios que discutir. Todo lo 
grate, se ha descontado. Preocupa só-
lo lo pequeño y lo menudo. Impresio-
nan las minucias. De ahí el que se 
hiya encumbrado cierta clase de gen-
tes." 
No habiendo en Cuba para la políti-
ca problemas grandes que resolver 
(pues los del comercio y la producción 
los resuelve la iniciativa privada) ¿có-
AHNESIK 
ESTABLECIDA 1827 
Extirpara las lombrices del 
estomago en pocas harás. 
Sin rival para la extirpación 
de las lombrices en los niños 
y adultos. ,„ 
Preparado únicamente por 
B. A. FAMNESTOCK CO 
Pittsbnrjh, Po., S. U. de A 
L a m a r 
ca B . A . 
es la l eg í -
t i m a . No 
ú s e l a s ino 
el de B . A . 
F A H N E S T O C K 
T o d a s l a s 
o t r a s s o n 
subs t i tu tos . 
mo quiere L a L u c h a que en las esferas 
gubernamentales se emplee el tiempo 
en otra cosa que en pequeñeces. . . de 
destinos supongamos. 
L a crisis pasada fué el parto de los 
montes, porque no había en litigio co-
sa más importante que el asunto de la 
fusión y de los puestos públicos. Cam-
biando del todo el Consejo de Secreta-
rios, nada se resolvía, porque el núme-
ro de descontentos es siempre el mis-
mo. 
Por el vapor francés " L a Navarre' 
Se avisa, por este medicf á los que 
tienen pedido relojes marca "Cova-
dong-a" y "Galicia," con los hermosos 
fscudos de estas regiones, que dentro 
de breves días se pondrán á la venta 
en el almacén depósito de Joyería, 
Brillantes y Relojería en general, de 
Marcelino Martínez, Muralla número 
27, altos, así como el gran surtido de 
joyería de brillantes y corriente sin 
brillantes. Depósito de los populares 
y 1 omitimos relojes de F . , E . Roskopf 
Patente, cuyos precios han sido reba-
jados cerca de un cincuenta por cien-
to, para acabar con las falsificaciones 
é imitaciones. 
^ 
B A T U R R I L L O 
Por Remates., 
"Alma España" me aconseja rectifi-
cación de la queja dada porque el con-
tratista de carreteras, señor Piñón, no 
ha empicado en la de Remates á to-
dos los obreros que pudo, sino que im-
portó gran parte, de otros términos, y 
extranjeros. E l colega asegura que el 
informe es falso. Mi comunicante, los 
autores de una hoja-protesta reparti-
da en la localidad, y los corresponsa-
les de dos importantes diarios habane-
ros, insisten en lo contrario que "Alma 
España." Y yo no tengo gran interés 
en desmentir á este colega: si Piñón 
prefiere á trabajadores guaneros, halla 
se las haya, que para eso se ha au-
torizado la terminación de la carre-
tera, no obstante la penuria del Tesoro. 
Ahora bien: yo no dije que Piñón 
sea un extraño en Pinar del Río;. no 
hay una paJabra en mi Baturrillo que 
abone ese cargo. Pero tampoco es pa-
tente de provincialismo, ni condición 
de coterráneo dá el hecho de que el se-
ñor Piñón lleve diez años construyen-
do carreteras y edificios del Estado en 
Vuelta Abajo: eso acredita solo que ha 
tenido recursos para hacer frente á las 
subastas, y suerte para llevárselas; pe-
ro más nada. 
Diez años hace que Perpiñán viene 
obteniendo las subastas en mi provin-
cia, y aquí no le conocemos; la Compa-
ñía americana constructora de la ca-
rretera de Pinar á Guanc, dá trabajo á 
centenares de vueltabajeros, y no por 
eso deja de ser una aprovechada enti-
dad extranjera. Así no se prueba, 
amor á la región ni interés en su di-
cha, sino suerte en los negocios y apro-
vechamiento de circunstancias. 
He ahí lo que yo he aconsejado 
sinmpre: que sea requisito indispensa-
ble la ciudadanía cubana para calzar-
se subastas de carreteras y puentes, y 
que sean preferidos en la adjudicación 
de suministras los comerciantes esta-
blecidos en -las respectivas localidades. 
Entonces sí sería incontestable el de-
recho de los contratistas, y seguro el 
empleo de los nativos necesitados de 
trabajo. 
Y basta de este asunto. 
Es inercia. 
Xo extrañe usted, mi lector de San-
tiago de las Vegas, que sea lánguida 
la vida de la Sociedad de Recreo para 
cubanos blancos; ni que nieguen su 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QÜEBRADUEAfl. 
CoMultaa de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 HABANA 49 
C. 2534 lAc 
Á M A L E S D E ESTÓMAGO t 
Cuando los órganos digestivos 
están enfermos se presentan dos 
ó más de los síntomas siguientes : 
mal gusto de boca y lengua sucia, 
desigualdad de carácter, pesadez 
general 7 do cabeza, aguas de 
boca, acedias, dolor de estómago, 
digestión difícil, flatuloncias, es-
treñimiento y, en otros casos, 
diarreas, cólicos, indigestiones, 
hiperclorídria, dilatación y úlcera 
del estómago, diarreas y desnutri-
ción en los niños, etc. 
El Elixir Estomacal 
non 
SñIZ DE CñRüOS 
( S t o m a l i x ) 
cura el 98 por ico de los enfermos 
del estómago é intestinos que lo 
toman, porque quita el dolor, 
ayuda i las digestioues, abre el 
apetito y tonifica, aumenta la 
secreción del jugo gástrico e supri-
me las molestias de la digestión, 
y obra como preventivo. 
I)t renta en /«i principales farmario* 
del pitiado y Serrano. 30. M A D R I D 
S< nmíti par corret folleto; quien Je pide. & ! $ 
Unico representante del DtnamOgeno, Pul -
mo-Fosfo!, Reumatol y Purgatina. J . R A -
F K C A S . Obrapla 19. Depós i tos Generales: 
Droguer ías de Sarrá. y de Johnson. Habana. 
C. 2531 l A g . 
¿Por qaé eufre V. de dispepsia? Tmne 
la Papalea y Ruibarbo de BOSQUB. 
T M curara en poco» diaa. ru^obrarA 
•B buen humor y su rostro sr poncíra 
rosado y alegre. 
I'epsiaa 7 Rnlbarb* de d o n a a » 
produce excelentes resultados «a ei 
tratamiento de todas las enfermedades 
del estómagvt. dispepsia, gastralgia 
indigestiones, dlgesticnfc* lentas y di-
tlcilea. mareos, vómi tos de las «mba-
rasadas, diarreas, e s t reñ imiento , aeu-
rasianla g&strica, etc. 
Con el uso de la P E P S I N A T R U I B A K -
-"K), el enfermo rápidamente se pone 
nejor, digiere bien, asimila mta el 
alimento y pronto llega a la curacioa 
completa. 
IÍOS mejores médicos la recetan. 
Doc- años de é x i t o crecleata 
Be treno* en tudas las boticas oe la 
late. 
C. 2479 l A g . 
concurso al Círculo Español, muchos 
paisanos de usted que tienen recursos 
prestigio, y obligación de contribuir ai 
esplendor de la Casa: hay una ge-
neral inercia de las voluntades, una 
fatal haraganería del espíritu, como 
en todos los períodos vecinos de disolu-
ción sociarl. 
E n mi pueblo tienen los cubanos 
blancos una Sociedad de brillante his-
toria, con casa propia, único punto de 
cita y confraternidad, y pasan los me-
ses sin que un solo asociado franqueo 
sus umbrales. Lo corriente es suscri-
birse á uua Asociación y después del 
segundo mes no pagar ningún recibo. 
E l rico por no necesitar de la Socie-
dad y el pobre porque no le alcanza lo 
que gana para el billar y el lote, á to-
dos los requerimientos del deber cívico 
hacen oídos de mercader. Faltan entu-
sinsmo, conciencia de solidaridad, in-
terés en el mejoramiento social, Xi 
cubanos ni españoles, fuera de los Cen-
tros Regionales, dan pruebas de cons-
tancia. 
Ahí en Santiago tendrá usted la 
banca repleta y el café rebosante; y 
verá usted á más de dos peninsulares 
haciendo politiquilla cubana; y el 
Círculo y la Sociedad viviendo al día, 
sin cumplir sus reglamentos ni pro-
pender á la grandeza local: nos disol-
vemos, amigo mío, nos disolvemos. 
Banco Hipotecario. 
"Varios suscriptores," de la compa-
ñía así titulada, me escriben desde 
Santa Isabel, rogándome proponga en 
su nombre á la Directiva, que les de-
vuelva lo que llevan pagado por sus 
pólizas, y que ellos renuncian á todo 
derecho de ganancias, intereses ó amor-
tización ; ya que también creían que 
48 pesos pagados, se les convertirían 
en*cien. por arte misterioso. 
Trasmito la proposición. Y reco-
miendo á mis lectores de todas partes 
de la Isla, que antes de suscribirse á 
nuevas -Compañías de Inversiones, es-
tudien los reglamentos y adquieran 
conciencia de lo que hacen; porque es-
tas eludas y decepciones que luego sur-
gen, lastiman el crédito de terceras 
personas, á quienes yo no deseo moles-
tar tampoco: que no es misión mía esa. 
sino Ja de aconsejar á mi pueblo pro-
cedimientos enaltecedores y fecundos 
en bienes sociales. 
Por Guanajay, 
Por prestigio del pueblo en que na-
cí, y por conveniencia del vecindario 
á que pertenezco, vuelvo á sumar mis 
súplicas á las de algunos colegas, re-
clamando que aparezcan y vayan á 
sus destinos los productos de dos colec-
tas hechas para fines nobles. Una: lo 
recogido para las víctimas de Sicilia y 
Calabria, que ya ha debido ir á enju-
gar lágrimas, ó ser aplicado á otro fin 
benéfico. Otra: lo recaudado en una 
valla de gallos clandestina para com-
posición del parque de mi pueblo, con 
ía complacencia y complicidad de las 
autoridades que permitieron la viola-
ción de la ley. á cambio del beneficio 
de la población. 
Los periódicas de Guanajay han re-
clamado un día y otro ambas colectas, 
y esta es la fecha en que nada se sa-
be. E l Alcalde, el juez, Ja policía, to-
dos los obligados á hacer respetar el 
orden legal, hicieron la vista gorda 
cuando la valla se llenaba de jugado-
res y el asesinato de animalitos era 
coreado por las apuestas y las inter-
jecciones de la concurrencia, porque 
aquel dinero iba á ser aplicado á la 
reparación del Parque donde las fa-
miJias guanajayenses toman aire y pa-
sean durante las noches de verano. Y 
nadie está autorizado para retener lo 
que es del pueblo, por concesión ex-
presa de las autoridades, 
¿Cuánto es lo recolectado? ¿Quién 
lo guarda? ¿Por qué no sale? Lo ig-
noro: Las Claridades, E l Vigilante, los 
periódicos de Guanajay que tomaron 
con interés el asunto. Jo digan por mí. 
Yo solo deseo dar una lección de co-
rrección t-ívica. y que se haga algo 
provechoso en mi aldea, donde ni el 
Gobierno, ni el^Consejo, ni el Munici-
pio, han podido hacer nada útil desde 
la primera Intervención: ni aceras, ni 
acueducto, ni asilos: ya ni composición 
de calles y reparación de los edificios 
públicos, 
A bien que mis paisanos solo toman 
el tren y van á Palacio á pedir cesan-
tías y colocaciones: nunca, á reclamar 
para Guanajay la protección oficial. 
.TOAOÜIN N. ARAMBURU. 
HLDORiS CR0N1BR 
d( 10DÜRO it 
HIERRO v de QDINIRi 
'RECONSTITUYENTES— C u r a n : A N E M I A , 
CLOROSIS, DEBILIDAD Y FIEBRES 
PARIS, 75, roa La Boétie y todas Farmacias. 
S U S P E N S O R I O M I L L E R E T 
Elástico, «in correas debajo de los nudos, para Varico-
celes, Hidroceies. etc. — Elíjase '¡1 sello del 
fnTentor. imvrex» sobre cada stapensono 
LE QONIDEC ^ T E V ^ 
Bendaglsta I DÉPOSÍ 
13,r.Etíanne-Harcel v ^ j j j j . g j . ' t 
C A R T A D E UN G E N E R A L 
« La Fié-
che, 28 d» 
abril de 1893. 
« Muy Se-
ñor mió : 
« Encuen-







á cuantos he 
emp leado GENERAL VERDAL ha*ta hoy. 
« Ruégole agregue á 5u próximo envío 
una ó dos muestras de Pasta y de Klixir, 
pues varias personas me han pedido en-
sayar el Denlol. Firmado : General VER-
DAL, La Fléche. » 
El Dentol (agua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dentífrico qup, además de ser 
soberanamente antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pasteur, destruye todos los malos 
microbios de la boca; Impidiendo, por 
tanto, 6 curando seguramente la caries 
de los dientes, las inflamaciones de las 
encías y los males de la garganta. En muy 
pocos días comunica á los dientas uua 
blancura sorprendente,desiruye el sarro 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre a'godón calma instan-
táneamente los dolores de muelas?, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Droguerías, 
Farmacias y Perfumerías. 8 
E L NUEVO SECRETARIO 
DE OBRAS PÜBL1CAS 
Aunque nosotros hemos desaproba-
do las reformas introducidas por el 
general Gómez en el Consejo de Se-
cretarios, lo hicimos mirando la cues-
tión desde el punto de vista político y 
sin tener en cuenta los méritos ó des-
méritos de determinada persona, pues 
es claro que en el Gabinete reformado 
hay, y no podía menos de haber, hom-
bres dignísimos, de talento y cultura 
positivos, deseosos de satisfacer las le-
gítimas aspiraciones de la opinión pú-
blica y dispuestos á corresponder con 
iniciativas plausibles á la confianza 
del señor Presidente de- la República. 
.Uno de esos hombres que desempe-
ñan honroso papel en el nuevo Conse-
jo de Secretarios es el señor don Joa-
quín Chalons. quien en la primera 
etapa de la situación gobernante fué 
un activo y habilísimo auxiliar 
del señor Lagueruela, cuyos planes 
secundó con inteligencia y entusiasmo. 
Al frente ahora de la Secretaría de 
Obras Públicas, probará de un modo 
miás ostensible sus especiales condicio-
nes para el desempeño de la impor-
tante cartera que se le ha confiado, 
llevando á feliz remate aquellas me-
joras ya iniciadas por su antecesor y 
desarrollando otras no menos indis-
pensables para el buen servicio urba-
no y de carreteras, reclamadas ha 
tiempo con reiterados empeños, no so-
lo por el pueblo de la Habana, sino 
por el de toda la isla, 
Mereciéndonos, pues, plena con-
fianza las excelentes aptitudes del se-
ñor Chalons, felicitamos por el acier-
to de su designación al señor Presi-
dente de la República y esperamos 
que el nuevo Secretario responda 
cumplidamente, con hechos que re-
dunden en beneficio de todos, á la 
confianza y el buen augurio con que 
le ha acogido la opinión. 
Observatorio del Colegio 
Nüestra Señora de Montserrat 
Cienfuegos. 27 de Julio. 
E S T U D I O S S O B R E L A S N U B E S 
L A N O M E N C L A T U R A 
I N T E R N A C I O N A L 
E n el último artículo sobre las di-
versas clasificaciones de las nubes, bre-
ve-mente enumeramos los primeros pa-
sos que se habían dado aisladamente y 
f.in mútua cooperación; pero desde que 
los Congresos de Meteorología iban 
dando unidad á las observao4onfs, no 
se olvidaron de esta cuestión impor-
tante, en que se presentaban muy va-
riados criterios. 
E n una de las sesiones que el Comi-
té Meteorológico Internacional celebró 
en Zurich el año de 1888, después de 
una detenida discusión entre los seño-
res Scott, Neumayer, Wild y Mascart, 
fijándose sobre todo en las fotografías 
de nubes presentadas por Hildebrand-
sson y Abercromby, tomóse la siguien-
te resolución': 
M 
l Por qué ponerse calvos y apare-
cer viejos antes de tiempo ? E l des-
cuido del cabello causa la formación 
de la caspa, y ésta es la precursora 
de la caída del cabello y de la calvi-
cie. Para evitar estos malos, aconse-
jamos á usted fuertemente use el 
V i g o r d e l C a b e l l o 
d e l D r . A y e r 
U n caballero escribe: 
"La gratitud me impulsad escribirles 
que tengo ahora la calreza bien poblada 
do pelo espeso y sedoso, por haber 
usado su maravilloso Vigor del Cabello, 
Estaba casi calvo autos de usar el 
Vigor del Cabello. Todavia me lo 
aplico una vez al día, restregándolo 
bien con los dedos en las raices del 
cabello. Estoy muy agradecido al 
Vigor del Cabello del Dr. Ayer por 
haber mejorado tanto mi apariencia.11 
Tome usted este consejo á tiempo. 
Use el Vigor del Cabello del Dr. 
Ayer y conserve su juventud. 
.Vo m a n r h a r l rnhftlo. f're(fritttf á »»« 
mediro lo q u e ^ p i n a del V igor del Cabello 
del D r . A.\ier. 
Preparado por ol DR. J . C . ATTDR y OCA., 
LoweU, Mass., E . U. do A. 
IMPORTANTE 
He obtenido PRIVILEGIO EXCI-LSIVO 
para una industria muy mal explotada, has-
ta ahora, en esta Repúbl ica y de beneficios IH BVI TA BIJKS. 
Deseo tratar con hombre de negocios y de 
a lgún capital, para asociarlo á, esta Impor-
tante Empresa. 
Dirigirse & DELGADO. — Apartado 538, 
Habana. 
100TS 4t-3 
" E l Comité opina, que al presente no 
se puede recomendar, el que se adopte 
m general la proposición de los seño-
res ^ i Idebradsson y Abercromby, pe-
ro se recomienda á los meteorologistas, 
el que continúen sus estudios en esta 
iiintcria, con el fin de obtener buenas 
imágenes de nubes, tanto fotográficas 
como de colores, y tales que puedan ad-
mitirse por todos en las Instrucciones 
Meteorológicas.'' 
Publicóse en 1800 un buen atlas do 
nubes, gracias á los trabajos dé Hil-
riebranckson, Koppen y Xeumayr, que 
no poco contribuyó á dar unidad á las 
observaciones y á una clasificación in-
ternacional. Al año siguiente en Mu-
nich, á pesar de la oposición que toda-
vía encontró la clasificación propuesta 
por Abercromby y Tlildebrandsson. so 
ivsolvió en pleno Congreso Internacio-
nal, el que se adoptara esa nomencla-
tura. r|uodando definitivamente ter-
minada la cuestión en 1894, cuando se 
reunió en Upsala el Comité Meteoroló-
gico, quien nombró una Comisión es-
pecial para determinar las definicio-
nes y adoptar los tipos para el Atlas 
de nubes. 
Nadie ha creído que es perfecta la 
clasificación que á continuación va-, 
mos á copiar, y así lo reconocieron sus 
mismos autores; pero el haber dado 
cierta unidad á tantas apreciaciones 
particulares, y haber fijado bastante 
bien los límites entre las nubes altas, 
intermedias y bajas, simplificando al-
gunas definiciones y aclarando otras, 
no poco ha servido para evitar confu-
siones y erróneas interpretaciones. 
C L A S I F I C A C I O N ^ D E L A S N U B E S 
He aquí la nomenclatura internacio-
nal adoptada por el Comité Meteoroló-
gico Internacional: 
Nubes superiores: altura media, 9,000 
metros. 
1) Cirrus. 
2) Cirro stratus. 
Nuhes intermedias: altura, 'entre 




Nubes inferiores: altura, entre 1,000. 
y 2,000 metros, 
6) Stato-cúmulus. 
7) Ximbus. 
Nubes de las corrientes ascendentes 
diurnas. 
8) Cúmulus: vértice á 1,800 metros; 
base 1,400, 
9) Cúmulo-nimbus: vértice á 3,000 
y 5,000 metros; base 1,400, 
Niebla elevada-: 
10) Stratus, á menos de 1,000 me-
tros. 
B R E V E D E S C R I P C I O N 
D E L O S P R I N C I P A L E S 
T I P O S D E N U B E S 
1) Cirrus.—Nubes aisladas ó sueltas 
de forma filamentosa, plumiformes y 
generalmente blancas: con frecuencia 
se disponen en franjas que atraviesan 
buena parte de la bóveda celeste á ma-
nera de meridianos, y por un efecto de 
perspectiva parecen converger hacia 
uno ó dos puntos opuestos del horizon-
te. Muchas veces los cirro-stratus y ei-
rrro-cúmulus tornan parte en la forma-
ción de estas franjas. 
2) Cirro-stratus.—Velo fino, blan-
quecino, ora extendido difusamente, 
dando al cielo un aspecto que tira á 
blanco, llamado en este caso Cirro-né-
bula, ora mostrando má^ ó menos dis-
tintamente la extructura de filamentos 
cruzados y embrollados. Este velo da 
muchas veces origen á los halos de sol 
y luna. 
3) Cirro-cúmulus.—Cielo aborrega-
do. Pequeños vellones ó copos blancos 
ó nubecillas redondeadas, sin sombras 
ó con sombras ligeras, dispuestas en 
agrupaciones y frecuentemente cu hi-
leras. 
4) Alto-cúmulus.—Gruesos vellones 
blancos ó cenicientos, con partes so 
breadas, dispuestas en grupos ó t n T ' 
jas á voces tan contiguos y apretados' 
que se confunden los bordes Los 
liónos aislados son generalmente A» 
nuiyor volumen y más compactos COn 
virticndosc en StiMto-cúninlus ,.•) n 
dio del grupo. En los bordes U n J t n 
cepos filamentosos, que so e o n v i ^ 
en cirro-cúmulus, v con frecuencia M 
presentan en forma do fajas orient? 
das en una ó dos direcciones. La d " 
signación cúmulu-cirrus se ha sunK* 
mido por dar lugar í confusiones ^ 
5) A/fo-^wf^,—Velo espeso, tuni 
do, de color gris ó azulado, el cual en 
las inmediaciones del sol y la luUa pre 
s.-nta una parto más brillante, y \ \ ' 
ser causa do halos, puede originar co-
ronas solares ó lunares. Esta forma 
está sujeta á diferentes transforniacio 
nes semejantes á los cirro-stratus; con 
todo, las medidas verificadas en' Up. 
sala muestran que su altura es la mi-
tad monos. So ha suprimido la d e s ¿ 
nación Strato-oirrus para evitar confu! 
siones, 
6) £#raío-cww!í7?'íf.—Gruesas masaa 
globulares, ó rollos de nubes oscuras 
qno cubren con frecuencia el cielo, sin-
gularmente en invierno, comunicándo-
le á veces una forma ondulada. La ca-
pa de Strato-cúmulus no es general-
mente muy espesa, y á través de los 
Intersticios se descubre con frecuencia 
o) azul del cielo. Conocidas son todas 
las transformaciones propias de esta 
forma, como las do los Alto-cúmulus, 
Distínguense de los Ximbus. por ÍU as-
pecto globular y ondeado, y también 
porque no traen comunmente lluvias, 
7) Nimbus.—Xube de lluvia. Capa 
esposa de nubes oscuras, sin forma de-
lerminada, de bordes franjeados, de 
donde se desprenden geñeralmente llu-
vias ó nieves persistentes. Por las 
aberturas de estas nubes aparece easi 
siempre una capa superior de Cirro-
síratus. Si de la capa de nimbus se 
desgajan pequeñas ráfagas, ó si se ven 
flotar debajo de ios gruesos nimbus 
pequeñas nubes, se las puede designar 
eon el nombre de Fracto-nimbus. 
8) Cúmulus.—Nubes algodonadas. 
Balas do algodón. Xubes espesas, cu-
yo vértice parece una cúpula, llenas 
de protuberancias por lo alto, al paso 
que la baso os horizontal. Paro-e que 
so' forman estas nubes en un momento 
ascensional diurno casi visible . Cuan-
do dichas nubes se bailan en oposición 
con el sol. la superficie que mira al ob-
servador ofrece mayor brillo que los 
márgenes de las protuberancias. Al 
ser iluminadas de flanco, presentan 
verdaderas sombras bastante marca-
das, y si se hallan de la parte del sol, 
aparecen oscuras con bordes brillantes. 
9) Cúmulo-ni}nbus.-—Subes Je tor-
menta ó turbonada y nubes de chubas-
co. Compactas masas de nubes que se 
elevan á manera do montañas, de to-
rres ó yunques, acompañadas general-
mente por la liarte alta de utrVolo fi-
broso ó filamentoso ' falsos-cirrus), y 
por la parte baja de nubes semejánteí 
á los nimbus. De aquí so desprenden 
ordinariamente chubascos de agua, o 
nieve y á veces piedra ó granizo. La 
parto superior ora es compacta y dpfi-
nida, como la do los cúmulus, presen-
tando altos picos alrededor de los cua-_ 
les flotan los falsos cirrus; ora los 
mismos bordos se rasgan y extienden 
en filamentos á manera de cirrus con 
un aspecto parecido á los vellones de 
lana.. . 
10) Stratus.—Xiobla elevada en ca-
pas horizontales. Cuando estas capas 
son rasgadas por '4 viento ó por las 
cumbres do las montañas en fragmen-
tos irregulares, so las puede distinguir 
con el nombre de fracto-stratus. 
Estas son .las formas de nubes adop-
tadas en la nomenclatura internacio-
nal, y si bien podíamos haê er algunos 
reparos en lo que so refiere á estos pai-
Si V. Tiene los Puliaones Deies. 
Ahora es el tiempo, durante los meses 
calurosos del verano para fortalecer estos 
órganos y tornar el sistema á una condición 
saludable y fuerte. 
La Emulsión de Angier. 
No solamente cura y fortalece los pulmones 
débiles sino que conserva los órganos digesti-
vos sanos y ejerce una maravillosa influencia 
vivificadora sobré la salud en general. Prom-
ueve el apetito, ayuda la digestión y cria 
fuerza. La Emulsión de Angier es agradable 
de tomar y aún durante la estación mas cálida 
conviene perfectamente á los estómagos del-
icados. Es sin ninguna duda el mejor remedio 
en el verano para las afecciones de los pul' 
mones. 
Se puede obtener en todas las farmacias. 
TINTÜM FRANCESA VEGETAL 
L a m e j o r y m á s s t m c i l h ( te a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d é n » 9 
Depósito: PeluquerU LA. OtíSTciA.Li, A i i u c y Oorapi*. 
DIARIO DE L A MARINA—EdiMón rio la mañana.—Aposto 4 (k 1909. 
«rs tropicales, lo dejaremos para otra 
^ & s \ ó n á f in de no prolongar dema-
siado este artículo. 
s. SARASOLA. S. J . 
LA DEPOPÜLAGION 
La lectura, en el último número del 
^Bole t ín Oficial de Sanidad y Benefi-
cencia " del hermoso trabajo de Fo-
«alba. leído en la noche del 16 de 
Abr i l en la Academia de Ciencias Me-
di-as de la Habana, nos pone de ma-
uiHrsto. con los elocuentes datos de 
números estadísticos, las causas de la 
mortalidad, la cual ha ido disminu-
yendo en nuestro país, á medida que 
la Sanidad ha ido contrarrestando 
aquellas, con sabias edidas. y con pre-
ceptos científicos. La etiología, ha di-
cho Caurmont. es la ciencia funda-
mental de la Higiene. 
Es tal el lujo de detalles que en-
cierra, y la riqueza de enseñanza que 
dá el referido trabajo, que poco po 
drá añadirse, pues parece que nada 
ha quedado en el tintero. Desde el 
factor más pequeño en la mortalidad 
evitable, hasta la protección de la mu-
jer en cinta y en lactancia, factor el 
más importante en la na ta l idadá to-
do ha sido recorrido por el señor Fo-
salba, llevando el sello de sus pro-
fundos conocimientos. 
Pero hay una nota que recojo, y 
que me sirve para llevar por medio 
de la prensa á la Secretaría de Sani-
dad, consideraciones que deben ser 
medidas y llevadas á la práct ica en 
pro de la natalidad cubana. 
Entre los 15.050 niños menores de 
cinco años que fallecieron el año 1907. 
hay 848 muertos de té tanos durante 
la curación del ombligo, Este es un 
factor conocido, y que la Junta Su-
perior de Sanidad ha procurado anu-
larlo ron órdonrs. disposiciones y en-
señanzas; y mucho ha conseguido, to-
da vez que van disminuyendo á dia-
rio los casos de tétanos, pues hay. aún 
en las casas de las familias más hu-
mildes é ignorantes á este respecto, 
conocen el paquete antiséptico. 
Pero poco se habla y poco se hace 
en defensa de la mujer durante el 
parto, y de la vida del feto en los mo-
mentos de abandonar el claustro ma 
terno. ¡El número de niños que "na-
cen muertos" es considerable! Es es-
to, un factor muy importante de depo-
pulación y en el cual debe fijar la 
atonción la Junta Superior de Sani-
dad. ¿Cuál es la causa? ¡El abando-
no y la ignorancia! 
Las llamadas "recibidoras," son 
verdaderos " á n g e l e s " exterminado-
res de la vida de los niños, y muy fre-
cuentemente de la vida de las ma-
dres. Son en general pobres mujeres 
que huelen aún á cocina, y con cuyas 
manos poco limpias y con cuyas uñas 
neeras de t iemi y de 'a'lgo m á s . " in-
tervienen, no sólo á examinar, sino á 
"ayudar ; " infectando á la madre y 
ahogando al niño. 
Hace pocos días fui llamado á pres-
tar los auxilios á una parturienta. 
Cuando llegué, una morena auciana. 
de reprochable " t o i l e t . " estaba como 
comadrona al pie de la cama. Se ha-
bía ya terminado el parto. En la me-
sa inmediata estaba un hermoso niño 
recientemente muerto, probablemente 
por asfixia. Aun intenté la respira-
ción artificial ; fué inúti l . Habíamos 
perdido un ciudadano. 
Este factor etiológieo en la depo-
pulación cubana, debe ser atendido y 
defendido por la Junta Superior con 
medidas radicales. En Higiene no de-
bemos ser temporizadores. 
La Junta Superior de Sanidad de-
be, pues, obligar á los Ayuntatnientos 
á que tengan comadronas municipa-
les. 
Y prohibir ron penas severísimas 
que nadie que no sea médico ó co-
madrona, asista á ninguna parturien-
ta. 
¡Cuántas mujeres y cuántos niños 
se salvarían, si parieran solas, sin que 
nadie las ayudara, dejando sólo á la 
Naturaleza con sus sabias leyes de per-
petuar la especie! 
¡ T cuántas mujeres y cuántos ni-
fi0s se salvarían también si se usa 
ra menos el forcejeo: arma que no to-
dos sabemos manejar, porque no to-
dos somos maestros, por más que la 
vanidad nos haga creer que somos 
unos "sabios!" 
Si recorremos nuestro campo, vere-
mos que en la reproducción de las di-
versas especies y razas de animales, 
no hay infección puerperal, ni fiebre, 
ni peritonitis, ni rajaduras del peri-
né : sólo en rarísimos casos distári-
cos se presenta una anormalidad. 
Yo publiqué en la "Crón ica Médi-
co Quirúrgica de la Habana." un tra-
bajo que se titulaba " E l Balance dei 
Forcejeo." Yo creo que en ese ba-
lance hay más salida para el otro 
mundo que entrada al nuestro. Es 
también un factor de depopulaeión. 
D R . TOMAS HERNANDEZ. 
I N S T A N T A N E A 
A I señor J. Alsina 
En mi poder su carta que revela la 
nobleza de su alma. 
LTsted e&tk equivocado, dignísimo 
obrero: yo combato á los asesinos que 
han deshonrado con sus actos salvajes 
á la progresista de Barcelona; no he 
atacado á los catalanes laboriosos, sean 
republicanos, dinásticos ó carlistas. 
Es cierto que los obreros arrastran 
vida miserable, en estos tiempos de 
egoísmos refinados y de asombrosas 
ambiciones; es cierto que en muchos 
hogares hay niños escuálidos y esposas 
abatidas, como KÍrabolo del infortunio. 
Pero i vamos á justificar, por eso. las 
crueldades de los revolucionarios, que 
han saqueado los asilos de las Herma" 
nitas de los Pobres, y se han entregado 
á la matanza de sacerdotes indefen-
sos?.. . Usted no puede aplaudir estos 
desmanes de los rifeños que manejan á 
su antojo, cual rebaño de esclavos, ai. 
gunos jefes muy conocidos por sus aga-
llas . . . radicales. 
No defiendo al gobierno español; 
algunas de sus determinaciones son in-
justas y merecen la protesta ruidosa 
de todos los que anhelamos el triunfo 
de la Justicia. Es irritante que los sol 
dados pobres, los que no puedan redi-
mirse, sean las víctimas de la guerra 
cuando pobres y ricos, sin desigualda 
des odiosas, están obligados á defender 
la Patria: mas esto no nos debe impul 
sar á cometer actos vandálicos ni 
manchar el honor de una nación que 
fué gloriosa, ni á dejar la bandera en 
manos de enemigos faná t i cos . . . . 
Así pienso, sin prejuicios de ninguna 
clase, con amor para mis hermanos los 
sufridos trabajadores nacidos en Es-
paña. 
Por defenderlos de la t i ranía del sa-
ble, fui encarcelado: y esos dos meses 
de nrisión constituyen la única página 
brillante de mi existencia. 
j . V I E R A . 
P O R E S O S M U N D O S 
Rayo caprichoso 
Durante un "p ic -n ic" celebrado por 
una de las escuelas dominicales en ' 
Martin Sprints, cerca de la ciudad de 
Esparta, en Georgia, dieciseis niños de 
los que tomaban parte en dicha fiesta 
se refugiaron debajo de un árbol para 
scapar de un chubasco, con tan mala 
suerte, que A poco cayó un rayo que los 
dejó á todos sin sentido y derribándo-
los. 
Los que corrieron á prestarle auxí-
0 encontraron á los niños amontona-
dos y aparentemente muertos. Había 
dos médicos en el "pic-nic ." los que al 
examinar á los pequeñueios encontra-
ron que nueve de ellos tenían perfecta-
mente fotografiado en el cuerpo el ár-
bol bajo el cual se guarecieron, y que 
a chispa eléctrica les había arrancado 
1 todos los zapatos. Los niñas se en-
cuentran ya fuera de peligro, aunque 
nueve de eílos llevarán por mucho tiem-
po la curiosa marca del accidente. 
Rehabili tación del oso blanco 
Un célebre explorador de las regio-
nes polares, el noruego Roald Amund-
sen. está preparando una nueva expe-
dición, y se propone penetrar en el 
Océano Artico por la parte del estrecho 
de Behering. Lo más curioso de esta 
empresa atrevida, consiste en la resolu-
ción de Amundsen de substituir los pe. 
rros que tiran de los trineos por osos 
del polo. Afirma este explorador que 
estos feroces animales, que son el terror 
de los viajeros por aquellas regiones 
serían tan dóciles como los bueyes. En 
prueba de ello, ha confiado ya seis de 
stos osos á un inteligente domador a 
fin de que los amaestre para el tiro. 
Los subarrendadores de casas 
El domingo, previa convocatoria, se 
reunieron los subarrendadores de ca 
sas. en los altos de Cuba 37 con el obje-
to de constituirse en asociación defini-
tivamente, como así lo efectuaron. 
Discutieron y aprobaran su regla-
mento y eligieron la Directiva de la 
nueva sociedad que lleva por título 
"Un ión de Subarrendadores de Casas.' 
Constituyen dicha Directiva los se-
ñores siguientes: 
Presidente. Manuel Pola; Vicepresi-
dente. Juan Pascual ¡ Tesorero. Isidro 
Alvarez; Secretario. José Francisco 
Prieto; Vocales: Enrique Cedrón. Ma 
tías de Vera. Fernando Santiago. íno 
cencio Cuervo. José Gambino. Laurea 
no López. Ancrel Rivero. Jasé García 
Moran y José Bilbao. Suplentes: Fidel 
Gottardi. Pedro Ichar. José García. Ce 
ledonio Carit. Manuel Rodríguez y Ma 
nuel Pérez. 
En la misma reunión se acordó esta 
blecer provisionalmente las oficinas de 
la asociación en Obispo 82, por Ville 
pa*. á donde pueden desde ahora acu 
dir los asociados á pedir que se le pres 
ten los servicios á que el reglamento 
les dá derecho, é invitar á todos los que 
no han concurrido á dicha junta á que 
se inscriban 'previos los informes que 
deseen adquirir y que se les facilitarán 
en dicha oficina á cargo del inteligente 
secretario señor José F. Prieto. 
MADRES DE FAMILIA 
O s a c o n s e j a m o s u s a r l a D I A M A N T E d e 
L06MAN Y MARTINEZ 
si queré i s «vi tar desgracias en el hojrar. 
cansa^nfn.n tinÍco aceite de « " b ó n que durante los últimos 36 años no h *U8ano ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, hamo y mal olor, 
ue venta en todas las ferreterías. 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á M a r t í n N . G l y n n , 
POR LAS BFICINiS 
I 
Nombramiento 
Con el sueldo anual de $1,800. ha 
sido nombrado primer teniente mé-
dico del cuerpo de arti l lería de cam-
paña, el doctor don Luis Febles y A l -
fonso. 
lases de Comercio, Idiomas 
Matemát icas , Dibuío, etc. 
Estos y otros conocimientos prácti-
cos y útilísimos se adquieren en la 
Academia del señor Luis B. Corrales, 
Aguila número 112. teléfono 2.001. en 
muy poco tiempo. Los alumnos inter-
nas" ó externos que cursen la carrera 
comercial obtienen el título de Tene-
dor de libros. 
Dispensario Hüestra Seüora 
de la Caridad 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos rop:-
tas usadas, dapatos. arroz y leche con. 
densada. Dios pagará á las persouaa 
generosas manto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
DR. i ¿ D E L F I N . 
H O M E Ñ Í i r D M A D O 
Nuestro distinguido amigo el licen-
ciado Alonso Castañeda, ha dirigido 
la siguiente carta á los organizadores 
del banquetí1 en su honor con motivo 
de haber sido nombrado para el im-
portante cargo de Director General de 
la Lotería Nacional. 
Habana. Agosto 3 de 1900. 
Señores Ruperto Hernández, Alber-
to O'Farr i l l y Nicolás García. 
Ciudad. 
Mis queridos amigos: 
No me apenen con el peso de su 
agravio creyendo que les desairo, que 
ello sería para mí. sobre inmensa 
crueldad del destino, fuerte é intensa 
contrariedad de mi corazón. 
Pero es el easo. mis queridos ami-
gos, (pie, á pesar de mis buenos de-
seos por complacerles, de sentirme 
muy honrado, y profundamente agra-
decido, lucho con la tenaz á invenci-
ble resistencia de mi natural oposi-
ción á aceptar el homenaje que us-
tedes pretenden ofrecerme. 
Sirvan, pues, estas líneas de públi-
ca demostración de reconocimiento, y 
de pública protesta de mi arraigado y 
sincero afecto; y al no insistir uste-
des, como espero y demando, reciban 
el testimonio de profunda gratitud 
con que obliga esta nueva merced á 
vuestro affmo, amigo, 
Gustavo Alonso. 
S E C R E T A R I A D C 
G O B C R N A G I O I N 
Ahorcado 
El Gobernador Provincial de Pinar 
del Río, ha dado cuenta á la Secreta-
ría de Gobernación, de que ayer se 
ahorcó Alfredo Díaz Regalado, vecino 
del barrio de Lagunillas. término mu-
nicipal de San Juan y Mart ínez. 
Dicho individuo, tenía perturbadas 
sus facultades mentales. 
Huelga pacífica 
E l Gobernador Provincial de Cama-
güey, part icipó ayer á la misma Se-
cretaría, que trabajadores de ferro-
carril Júca ro se han negado á traba-
jar porque no se les pagan sus jorna-
les á pesar de deberles ya cuatro me-
ses y ser cuantiosos los ingresos de 
la Compañía. 
Dada la forma justa y pacífica de 
la reclamación, el Gobernador de Ca-
magüey ha ofrecido su apoyo á los re-
clamantes. 
La citada autoridad comunica asi-
mismo, que de la huelga citada for 
man parte también los maquinistas de 
la Empresa, y que unos y otros siguen 
reclamando el pago en forma pací-
fica. 
Expediente 
El Alcalde interino de Guantánamo 
señor Forment. participa también, que 
el expediente que se instruye con mo-
tivo de la denuncia de Comerciantes 
p^r mercancías introducidas por la 
Estación Nával de aquel puerto por 
los señores E. P. Pawley y Compañía, 
está en tramitación y será enviado tan 
pronto se termine. 
El Gobernador de Matanzas 
El Gobernador Provincial de Ma 
tanzas, ha sido llamado á conferen-
ciar con el señor López Leiva, no pu-
diendo venir aquel á la l lábana , por 
{cncr una hija enferma de alguna 
gravedad. 
Nos alegraremos que se restablezca 
cuanto antes. 
S E C R E T A R I A 
D E H A C I B I N D A 
Visitas 
E] sgfior Arazoza continúa recibien 
do felictaciones con motivo de su 
nombramiento de Subsecretario de 
Hacienda. Ayer lo visitaron represen 
tao'ones de la Lonja del Comercio 
de la l 'nión de Fabricantes de Lico 
res. 
El señor Arazoza agradeció las fe 
licitaciones, expresiando que en el 
puesto que ocupa t r a t a r á de secundar 
los"' propósitos del Secretario, seño 
Díaz de Villegas, tendentes á armoni 
zar los intereses de la Hacienda con 
los de las clases mercantiles. . 
S E C R E T A R I A 
D E A G R Í G U L . T U R A 
Felicitaciones 
î os empleados de esta Secretar ía 
estuvieron ayer en el Despacho del se-
ñor Foyo para demostrarle la ftlegtfa 
ue les había producido que tan bon-
dadoso como corecto Jefe continuara 
al frente de ellos. 
También ha recibido el señor Se-
retario numerosas felicitaciones tele-
gráficas por continuar en el Gabinete 
del Grcncral Gómez. 
D E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Horas de audiencia 
El señor Secretario de Obras P ú 
bUcajs ha señalado las horas de la ma 
ñaña de 8 á 11 para recibir al públi 
co en asuntos oficiales, y las de la tar 
de de 2 á 5 para asuntos particulares 
Por lo tanto rue{?a á las personas 
que en ambos sentidos tengan que v 
sitarlo lo hagan en las horas indica 
das al efecto. 
Los anónimos 
El señor Cbarlons ha dado órde 
nes, t ú Oficial encargado del Regis 
tro Generai de entrada que todo es-
crito que se reciba dirigido á este de-
partamento sin e^tar debidamente fir-
mado, sea roto sin leerlo. 
A S U N T O S V A R I O S 
E l Coronel Pérez 
En el vapor español "Montevideo." 
sale hoy para Venezuela nuestro es-
timado amigo el Coronel Tomás Ig -
nacio Pérez, quien deja un grato re-
cuerdo en la Habana, pues su carác ter 
afable y servicial le ha granjeado mu-
has simpatías. 
" E l Mundo I lus t rado" ha publica-
do algunos amenos art ículos del Co-
ronel Ignacio Pérez, 
Lleve buen viaje el Coronel Pérez 
encuentre en su patria recompen-
sa debida á sus méritos. 
La Asociación Farmacéut ica 
Para hoy. á las tres de la tarde, ha 
si-do convocada á sesión extraordina-
ria la Junta de Gobierno de la Asocia-
ción Farmacéut ica Nacional, que pre-
side el doctor Fernández Abrcu. 
Motiva dicha reunión la necesidad 
y las a-spiraciones de los Farmacéut i -
cos, de comenzar una enérgica gestión 
á f in de normalizar en toda la Repú-
blica el ejercicio de la Farmacia, ha-
ciendo cumplir la actual legislación 
farmacéutica sin vacilaciones de nin-
gún género. 
La Asociación Farmacéut ica entien-
de que ha llegado el momento de des-
arrollar su programa que no es otro 
que el mejoramiento científico, social 
económico de tan importante pro-
esión. 
Mul ta 
El señor Juez Correccional del Pr i -
mer Distrito, condenó en el día de 
ayer al pago de "cien pesos moneda 
oficial ," de multa á un consumidor de 
la Compañía de Gas y Electricidad de 
la Habana, por el delito de estafa á 
esta Compañía, debiendo además abo-
nar á ésta dicho consumidor, el im-
porte de la cantidad de fluido esta-
fada. 
Asociación de los enügraxios 
Revolucionarios cubanci 
De orden del señor Presidente, ci-
to á todos los miembros de esta Aso-
ciación para la junta general ordina-
ria que tendrá efecto á las ocho de la 
noche del día 5 del corriente, en la 
casa nmrada del señor Federico Za-
yas. Tejadillo 42. 
Habana, 5 de Agosto de 1309. 
E l Secretario, J. Figueroa. 
1°.—Dar cuenta de un proyecto de 
repatr iación de gran trascendencia, 
presentado por los emigrados de Key 
West, el que se elevará después a l 
Congreso cubano y al Presidente de 
la República. 
2o.—Asuntos ordinarios en tramita-
ción. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a c o r -
v e z a i a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r o 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T K O P 1 C A U 
CRONICA JUDICIAL 
Señalamientos para hoy 
Juicios Orales 
Sala primera. 
Juzgado del Centro 
Contra Ramón Cruz, por homicidio 
frustrado. Ponente: Vivanco. Fiscal: 
Gutiérrez. Defensor: Vidaurre ía . 
Juzgado del E.ste. 
Contra •lavier Arbóuiga. por tenta-
tiva de robo. Ponente: Miyeres. Fis-
cal: Saavedra. Defensor: Duval. 
Sala Segunda. 
- Juzgado de Güines. 
Contra Manuel Alvarez y Antonio 
Gómez, por amenazas. Ponente: 
González. Fiscal: Benítez. Defenso-
res: Solórzano y Latapier. 
Contra Octavio López, por abusos 
deshonestos. Ponente: Méndez. Fis-
cal: Castellanos. Defensor: Carreras. 
C a r e s E x c e s i v a 
consecuencias. 
ISTE LIBRO ES 
c 17U 
alt 2ft-26My 
; Desea Vd. alcanzar éxito en los negrocios: obtener una colocación lucrativa; conseguir un aumenta 
Cn su sueldo ? ; Desea poseer la habilidad necesaria para dirigir y Robern.-ir las Rrandes empresas enmer-
ciales í Si es así. debe seguir el ejemplo de centenares de personas que con nuestra ayuda se han prepa^ 
fado por sí solas para aumentar su sueldo. 
E S T R O L I B R O G R A T I S 
"Wino facerse Expmo ei la Tesednrla de Litros" 
es el título de un tratado sobre Teneduría de 
Libros. Este trata sobre un sistema de contabi-
lidad con el cual puede Vd. aprender Teneduría 
de Libros en corto tiempo, en su misma casa y 
sin pérdida de tiempo y de dinero. No-
sotros lo garantizamos. Es un libro de 
grande interés para aquellos que aspi-
ran á ser afortunados. Psra anunciar 
nuestra Escuela y para ayudar á aque- ¡ 
líos que tengan aspiraciones, estamos 
regalando este libro sin condición algu-
na. Es absolutamente gratis. Envíenos 
su nombre y dirección y recibirá el libro 
sin costo alguno. 
CommercUI Correspondence Schools 
Dcpt. 201 Rochesíer. N. Y. . U. S. 
Los extraordinarios esfuerzos que 
tienen que emplearse en la lucha por la 
existencia afectan los ríñones y causan 
nueve décimas partes de los achaques y 
sufrimientos de la humanidad. 
La gente ocupada, aquellos que tra-
bajan mucho y descansan poco, que 
piensan mucho y duermen poco, son 
los que atarean mas los ríñones. 
Atarear demasiado á los ríñones es 
congestionarlos y tupirlos ; perturbarlos 
é impedirles en su gran obra de filtrar 
la sangre. 
Le gente ocupada, tanto hombres 
como mujeres, suelen abandonarse y no 
se aperciben de que sus ríñones están 
enfermos. Apesar de achaques y dolores 
y desórdenes urinarios, continúan en sus 
excesivas tareas hasta que los ríñones 
tienen que rendirse. 
Toda vacilación ó aplazamiento para 
los que sufren de los ríñones es de malas 
Deben, 6 proceder á curarse los ríñones 6 seguir en decadencia 
hasta la fatal Diabetis 6 el Mal de Bright. Los primeros síntomas si se descuidan 
se irán haciendo cada dia mas graves. 
Las Pildoras d': Foster para los ríñones le curarán á Vd. Este gran especifico 
ha devuelto la salud de un modo completo y permanente á miles de pacientes, 
como lo comprueban sus declaraciones. 
Obsérvense los síntomas de. las enfermedades de loa fiñones. Reconózcase en el 
dJor de espalda, lomos 6 cintura, tina se3al de peligro. Examínese la orina. Ayú-
dese á loa rtfíoncs á descmpeSar sus funciones. Cutidlos cuando estén enfermos. 
Otro» síntoma» manifieitos de que los rifiones están enfermo» »on : doiore» rcutnálicoí y neurál-
gicos en loi músculo»; los si moma» de la orina, unos bien patentes y otros investigable» mediante 
»imple» experimentos, recrecimiento de las ojera», hinchazón, palidez ó color encerado, falta de 
energía, visión de olas ó puntoi, etc. 
Al sentir cualquiera de esto» síntoma» no debe Vd. aplazar, sinó recurrir en el acto á la» Pildora» 
de Fo»ter para lo» riñone». 
El Señor Miguel Pujadas y Obregón, Maqninista. 
domiciliado en \» Calzada de JeAÚs del Monte n. 869, 
expone lo qne sigue eu relación á las Pildoras de Fos-
ter para los ríñones: 
" H a b í a venido padeciendo de los riñones por cer-
ca de dos años sin encontrar remedio que rae aliviase. 
Los síntomas más pronunciados del mal en mi caso 
eran dolores de cintura y en el espinazo de un extremo 
á otro, reuma, desanimación por las mañanas al levan-
tarme, orina escaldante y arenosa, nublazón de la vista, 
etc. Me determiné á tomar las Pildoras de Foster para 
los riñones y á los 10 ó 12 días de usarlas me sentí mu-
cho mejor, y al persistir en el nao de la Medicina logré 
curarme por completo, eu cosa de un mes y d í a s " . 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, á 
quien la solicite. Foster-McCIelIan Co., Buffalo. N. Y. , E . U. de A. 
C O M E R Y N U T R I R 
U n B E E F S T E A K c o m i d o debe n u t r i r s i e l a p a r a t o a i g e s t i v o e s t á e n b u e n e s t ado . 
C u a n d o e l c u e r p o n o a s i m i l a de IT A D A V A L E C O M E R , h a y que A L I M E N T A R S I 1 I 
D I G I R I R p o r l o m e n o s a y u d a r s u a l i m e n t o 
V i n o P e p t o n a B A R N E T 
UNA C O P I T A D E lOO G R A M O S E Q U I V A L E A 20 G R A M O S D E C A R N E P C R A 
ALIMENTO P R E D I G E R I D O — A N E M I A 
En todas las Farmacias z= 
— Recetado por los s e ñ o r e s médiGos desde hace veinte a ñ o s . 
Fabricante: DROGUERÍA SARRA z z z i z i Teniente Rey y Compostela 
D I A R I O DE L A MARINA—Edición de la mañana. Agosto 4 1909. 
P A R L E R I A 
Desde haeía imtehos años eran gran-
des y buenos amigos D. Domingo Mal-
pica y este parlero qne tiene el honor 
de dirigiros la palabra, como dicen los 
oradores do barril miando quieren pes-
car un acta ú otro jamón no menos ali-
menticio. 
La vida tiene sus cambios, sus sor-
presas y sus crueldades. 
Por eso muchas veces nos alejamos' 
de las personas que más queremos, sin 
causa justificante, sin .resentimiento, 
sin odio, sin desamor. 
Mí amistad con D, Domingo fué in-
termitfnte. 
Su recuerdo es uno de los mejores 
recufrdos que guardo de la infancia: 
aqiiel buen señor colrhraba todas mis 
travesuras de chiquillo insufrible, me 
regalaba bombones v me llevaba á ver 
' ' L a Gran V í a , " " L a B r u j a " y " L a 
Mascota." 
Dejé de tratarle porque d e j é la 
Habana. 
Once años después le di un tremendo 
abrazo y una inmensa alegría, presen-
tándomele como revistero teatral de 
4'El Mundo." 
D. Domingo, tan noble, tan dulce, 
tan amable, me colmó de elogios, de 
cariños. Sinceramente conmovido, míe 
tomó el pelo, aunque sin mala inten-
ción, pues hubo de llamarme hasta 
guapo y elegante. 
¡ Con qué infantil ingenuidad habla-
ba siempre la boca de aquel hombre, 
ya viejo por el tiempo, siempre joven 
por la frescura de su corazón ! 
Frecuenté de nuevo su trato encan-
tador. Iba yo á visitarle por las tardes. 
EnA-uelto en su bata, color' crudo, con 
la clásica gorra cubriendo su cabeza 
venerable, arrastraba penosamente su 
obesa humanidad, venía lento hacia raí, 
me tendía la mano y me regalaba un 
puro. . . Luego nos sentábamos á char-
lar y á fumar. En frente nos quedaba 
una azotea. En la azotea había una 
mona. La mona me hacía gracias. Yo 
•hubiera querido matar á la mona.. . 
D. Domingo, todo bondad y todo to" 
•lerancia. no se explicaba la acrimonia 
de mi literatura, y me echó más de un 
regaño, por agresivo y majadero. 
Quizás sus palabras evangélicas in-
fluyeron hondamente en los cambios 
que han dado mi alma y mi pluma. . , 
Mal pica tenía un gusto cxnuisito en 
cuestiones de arte. Pasó su vida prac-
ticando la caridad y coleccionando ob-
jetos preciosos. En Cuba no hubo j a ' 
más una galería de cuadros como la su-
ya. Caballero chapado á la antigua, se 
pirraba por el bien y por la belleza, 
únicas preocupaciones de su cerebro. 
Socorrer hoy á un cuitado, comprar 
man;;na un lienzo admirable: he ahí 
sus dos mayores alegrías. De vez en 
cuando borrajeaba algún artículo dis-
creto y lo entregaba á la prensa, sin 
pretensiones n i fatuidades. 
Creo que no le fué del todo mal en 
este picaro mundo. Que yo sepa, nunca 
se tomó el inútil trabajo de indignarse. 
Poseyó riquezas y cultura y generosi-
dad para gastarlas metódica y sabia-
mente. 
D. Domingo fué un justo que dormi-
rá tan tranquilo en su tumba como dor-
mía antes en su cama, sin un grave re-
mordimiento, sin una aguda preocu-
pación, sin una gran tristeza. 
M, MCÑOZ-BUSTAMANTE. 
ESPÍA en e l r i f f 
CRONICA MILITAR 
(Para el DIARIO DE L A MARINA) 
Madrid, 15 de Julio. 
E l eco de los disparos, e] rumor de 
la pelea y el olorcillo acre de la pól-
vora, produce un desperezo en la dor-
mida actividad aventurera, que des-
cansando e] vigoroso cuerpo sobre la 
blanda almohada de la paz, dejaba al 
pensamiento trabajar sin tregua por 
el progreso de las. ciencias militares. 
Sobre la peñascosa cima del monte 
Atalayón despliega el africano viento 
la bandera de España, tantas veces 
clavada en tierras dominadas por 
asalto, y arriada tantas otras, de esas 
tierras, después de fecundadas con el 
germen de la hispana civrüzación. 
Vuelven los legendarios peones espa-
ñoles, fusil al hombro, á caminar por 
el amplio y extendido campo de la 
Historia, poco ha coto cerrado, lugar 
prohibido, interdicho recinto donde 
toda 'huoca palabrer ía tenía su asien-
to. La montaña coránica v'endo que 
nosotros no íbamos á ella, ha venide 
á nosotros: la Historia, nuevo y eter-
no Lázaro del vigor español, ha dicho 
una vez m á s : ^ leván ta te , y anda." 
Y el soldado, fusil al hombro, pone 
bajo su égida e í nacer de una indus-
tr ia y su cemercio. que ha de ser bre-
vemente pan espléndido de mult i tud 
de hogares esp'añolos: el soldado tre-
pa las agrestes lomas riffeñas. corona 
la cubierta cima del monte Atalayón, 
y el rastro de su marcha victoriosa 
señalado en el suelo con su sangre, 
marea el trazado de los futuros ferro-
carriles, el emplazamiento de los po-
zos de mimas, el lusrar de las factorías 
y mercados, el easnino anchuroso de 
la civilización marroquí . 
Esos disparos no pregonan la gue-
rra santa, ni el tr iunfo de la cruz so-
bre la media luna, ni siquiera el epílo-
go grandioso de aquella reconquista 
que empezó en Covadonga y quedó in-
terrumpida en Argel . El romancero 
de las futuras glorias militares, mide 
sus versos con el sistema decimal, y 
no por eso son menos bellas sus estro-
fas: los ejércitos, no vengan ya renco-
res de monarcas, ni amparan ambi-
Cíiones de poderosos. Los ejércitos, 
constr^-en. edifican mercados; Mer-
curio no vuela ya con las alas de su 
casco dorado, ni apoya el pie ligero 
sobre la nitilante rueda de la fortuna. 
Mercurio va de la mano de un solda-
do y la Fortuna le entregó por ruedas 
la cureña de un cañón. 
Allá, en Africa, al pie de los cam-
pamentos españoles, junto á las blan-
cas tiendas que parecen bandadas de 
palomas descansando al sol, surge un 
zoco y una mezquita construidos por 
manos de soldados; el moro llega te-
meroso al principio, mirando en los 
invasores al enemigo secular de su re-
ligión y de su raza: pero luego le sus-
pende el ánimo la cortesía y le admi-
ra el respeto que se guarda á sus 
creencias. Por monedas cambia sus 
preductos. en el masalut reza sus ora-
ciones y se vuelve al aduar pensando 
si aquellos infieles enemigos del Prp-
icta no serán los que el santón fanáti-
co les pinta en sus sermones. 
V e v o - la barbarie tiene sus raíces 
•bien agarradas á la t ierra y no se 
arrancan STI esfuerzo. La política es-
pañola en el Riff. franca, noble, des-
interesada, como lo fué siempre nues-
tra política internacional, lo mismo 
con el débil que con el fuerte, tenía 
que tropezar con la intransigencia de 
kábilas montai'aces. movidas por la 
envidia y la codicia. Tierra adentro, 
donde no llegaba la. influencia caba-
lleresca de los españoles, se predicó 
ia guerra y un santévn ambicioso a rmó 
una " jarea ." de improviso cayó so-
bre desprevenidos obreros y cre,vó que 
aquella c.liispa incendiaría los montes 
del Riff . Los cadáveres de indenfen-
9Qa trabajadores serían el pendón de 
guerra, la señal de exterminio. 
Pero con la rapidez del huracán, los 
soldados esnañoles embistieron á las 
kábi las en las posiciones que ellos 
creían inexpugnables: al valor salva-
je de] fanatismo se OPUSO la severa te-
na-idad, el empuje disciplinado de la 
tropa, y allá, huyendo de loma en lo-
ma y dejándose entre las jaras char-
cos de sangre, fué la derrotada jarea 
á encender sus hogueras para pedir 
auxilio á las kábilas vecinas. 
Y las kábilas. no sólo no acudieren 
al llamamiento de sus hemanos, sino 
ene se acercaron al campo español pa-
ra pedir un puesto de combate entre 
los soldados de la civilzación. 
El amanecer de. aquella noche fué 
el presagio de más tranquilos días pa-
ra la influencia esnañola; lejos, muy 
lejos, perdiéndose en el horizonte, los 
venicidos caracoleaban sus caballos, 
flotante el blanco jaique, y dando al 
viento los verdes estandartes del Pro-
feta. Como manchas de nieve que re-
corriesen la obscura falda de los mon-
tes, se movían indecisos aquellos gru-
pos de ginetes. pintorescos, poéticos, 
con esa poesía de lo salvaje. Tronó el 
cañón, la industria artil lera había en-
contrado la precisa distancia á que se 
hallaban los inquietos kabileños, y so-
t r e las manchas blancas se destacaron 
en el cielo esas nubecitas redondas 
que forma la explosión de las grana-
das modernas. La lluvia de balines 
cieshizo á los gallardos caballeros que. 
veloces, traspusieron la lejana loma y 
se eclipsaron de t rá s del horizonte. A l 
mismo tiempo lucidas cabalgatas se 
acercaban al vivac español; los caídes 
de iodo el campo moro venían á pedir 
el "aman," la paz con los españoles; 
á solicitar que no se les prohibiese cn~ 
trar en la plaza de Melilla. á sellar de 
nuevo una amistad fortificada por el 
honrado proceder de España. 
Porque (y esto es de gran siarnifica-
ción para el estudio de la política es-
pañola en el Mogreb) todas las kábi-
las fronterizas á Melilla tienen solici-
tada hace tiempo la naturalización de 
sus gentes y sus tierras, como subdi-
tos y terrenos españoles. 
Otra nación que fuese menos me" 
t i enlosa en sus respetos, habría aco-
gido con mil amores aquellos nuevos 
súbditos que de grado ŝ  le entraban 
por las puertas; pero España, quijo-
tesca de suyo, pensó si eso sería faltar 
á los tratadas internacionales, cuya 
letra preconiza la soberanía del Sul-
tán sobre todos,-los í e r r t o r i o s del Mo-
greb. y no hizo efectiva la pretensión 
de los kabileños adictos. 
Después. Francia se ha apoderado 
de Casa Blanca y de Uxda y, hoy por 
hoy. no son los moros quienes han de 
entorpecer la expansión española, son 
nuestros aliados, vecinos y "buenos 
amigos" los franceses. Allí donde la 
gestión española encuentre un tropie-
zo, hay detrás un francés que nos sa-
luda cortésmente. y hace su negocio. 
Nosotros, á las claras, con la cabeza 
levantada, mostrando el rostro, como 
siempre, tenemos todas las simpatías 
de los moros y no las aprovechamos 
como debiéramos. Los franceses, abo-
rrecidos por los marroquíes, sin pre-
cedente histórico que les dé derecho 
en el imperio, sin otro alegato que su 
vecindad con Argelia, han conseguido 
en poco tiempo beneficios que destru-
yen mucho de lo ganado por España 
á fuerza de lealtad. 
La moneda española era el signo ofi-
ein! en lodos les mercados de Marrue-
cos. Este sultán ha dispuesto que lo 
sea el franco; el idioma, castellano era 
el lenguaje diplomático en la relacio-
nes del Magzen con los representantes 
europeos; este sul tán ha ordenado que 
lo sea el francés. 
Y aunque él siga prefiriendo ]a pe-
seta á que se halla acostumbrado, y 
entienda el español porque lo hablan 
los tres millones de judíos estableci-
dos en Marrueeos, así «como los árabes 
españoles oriundos de Córdoba y Gra-
nada, el hecho es que se han apodera-
do de la voluntad soberana del apu-
rado y vacilante Hafid. 
Las •'mchallas" del sul tán (por 
cierto derrotadas siempre por las t r i -
bus revoltosas) son mandadas por ofi-
ciales franceses. La fábrica de pólvo-
r a y de armas fué dirigida hasta aho-
ra por un oficial francés, y como el 
pueblo odia al nuevo soberano, que le 
esquilma más que lo hicieron sus pre-
decesores, y ve que bajo el rojo quita-
sol de la realeza se agarran al impe-
r ia l alquicel los extranjeros que más 
aborrecen, niega con más vigor que 
nunca la soberanía de su gobierno y 
todo el mperio arde en guerra c ivi l . 
El sul lán. sitiado en Fez. no tiene ya 
soldados oue enviar á combatir la re-
belión pujante. Sin embargo, manda 
una Embajada á Esinaña. para invi-
tarnos á abandonar Mar Chica y Cabo 
del Agua, con la oportunidad de que 
sus emisarios presentan sus credencia-
les al mismo tiempo que las tropas es-
pañolas se ven obligadas á apoderarse 
de sus territorios, más que otra cosa 
para garantir la explotación minera 
de las proximidades de Melil la. 
Por la fuerza de los acontecimien-
tos, por configuración geográfica, por 
destino inmutable de la raza, ñor an-
sia de vivir , España vuelve á ser lo 
que fué antaño y no la de tendrán en 
su su camino, ni los corifeos d é l a paz 
mundial, sacerdotes del pauperismo, 
bien hallados con su sacerdocio por-
que les proporciona gran soldada, ni 
las pujas africanistas de otras poten-
cias envidiosas de nuestro engrande-
cimiento é interesadas en que prosi-
guiéramos la curva descendente de 
nuestra caída internacional. 
Los sucesos del R i f f no han levanta-
do en la vieja península española un 
oleaje de entusiasmo patriót ico y gri-
tador. Sereno el espíritu, fortificada 
la Ha-cvenda como no lo está la de nin-
gún país europeo, confiada la opinión 
en la bravura del soldado y en la 
consciente aptitud del oficial, fija la 
mirada en el porvenir, cierto y seguro 
porque tiene en su hori/oute la fuerza 
de voluntad de un pueblo eterno. Es-
paña comienza de nuevo la vida ex-
terna, agarrada al fusil que fué su 
báculo de peregrino en el largo cami-
nar de sus banderas. 
Los franceses han dicho siempre 
que el Africa principia esa los Pirineos 
y es preciso hacerles profetas. El A f r i -
ca no puede ser más que española. 
L U I S BERMUDEZ D E CASTRO. 
F a r a n o g a s t a r o l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se d e b e srastar e n l a 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , q u e 
es u n c ú r a l o t o d o . 
G L B M E N C E A U 
(Para el DIARIO^DE LA M A R j ^ 
P a r ^ ^ J u i i o 
Hace poco tiempo, hablando ¿ ' 
sas pasarías con un .-¡migo, Clemp ^ 
recordaba sus primeras anuas 
dísticas, allá en el Barrio Lati if^0" 
la época que más fuerte n & m ^ 
impeno Uno de sus compañero? 3 
universidad, Germán Casso, había f 
dado una revista semanal titulada 
T r a b a j o . En uno do sus primeros -
meros. Emilio Zola publicó un Ĵ111* 
religioso destinado á implorar la a^* 
da divina contra la perversiciaj S i 
siglo, poema (pie terminaba así: 
Oh! .Seigrneur, Votre monde 
Me paráit dans cet age étre un cío 
Xotrc pére il pst ttmps, Oh' aiC ,nrnon<1». 
• 'u un autr̂  
Expire sur la croix CL du chaos nous I Q ^ * 
Otro de sus redactores, Jules Méli 
ocupábase en exponer los p r inc ip io^ 
una filosofía espiritualista inspirad 
en Platón. Y el periódico iba así. ni en 
vidioso ni envidiado, por la senda d 
-todos los periódicos -mK¡iautiiese 
cuando de pronto Cleraenceau dió í 
Casse un artículo sobre la política del 
momento. El artículo aparfv-ió á fj 
nes de Febrero del año 1862. Och' 
días más tarde, en el número 2 d^ Mar 
zo. los raros suscriptores de E l T r a b a , 
j o leyeron la nota siguiente: 
".Vuestro colaborador (leorga ('|p 
menceau ba sido arrestado el lunes"' 
Y Clcmenceau, después de evocar 4*. 
tos recuerdos ea el seno de la amistad 
exclamaba: ' 
—¡Me parece que fuera ayer! 
En realidad, fué ayer Porque 
para ciertos seres los años no tienen 
ningún poder de fatiga, ni de tristeza, 
ni de desilusión. Kn el mundo de las 
artes hay un ejemplo idéntico. Es el 
del escultor Rodin. Con sus sesefita v 
ocbo años bien sonados, el autor de 
"Santa Teresa" es más joven que 
cualr|iiier muchacho de los que cantan 
en las cervecerías del bulevar San Mi. 
güel. Una alegría constante hace bri-
llar su mirada azul. Eoi sus labios ¡a 
sonrisa es como una flor primav^nl. 
Su palabra brillante, rienc una fres-
cura casi infantil . Sus entnsiasmúi 
son inmaculados y se diría que jamás 
ninguna desilusión ha querido marchi-
tarlos. 
— Lo úrico que tengo de viejo—sue-
le decir—es ebpelo blanco. 
Clemenceau. por no tener ni eso de 
viejo, hasta es calvo. . . 
Pero la falta de cabellera na ha en-
friado sus ideas. Tal como era hace 
cuarenta años, es hoy. Lo único que 
ha cambiado, es su puesto de combate. 
V a p o r e s d e t r a v e s i i u 
O E L I H á B A H A á P A R I S 
6 L O N D R E S en doce días de mar vía NEW 
Y O U K . 
El raagnífleo y nuevo vapor palacio de 
37.190 toneladas de desplazamiento de .a 
Holland Aemrica Line 
"ItOTTKKDAM" 
sale fijamente de New York para Boulog-
nc sur Mer (Francia) el 10 de Agosto á 
las 1 0 a. in. 
Salida de la Habana para New York por 
la Ward ILine el 3 de Agosto. 
Precios reducidos en primera. 
De más detalles informarán: 
Dussaq y Ca.—Sucesores: Dussaq y Gohier 
OFICIOS 18. HABANA. 
C. 2059 alt. Jn.20, 
V A P O R E S C O R R E O S 
É la Coimial T r a s a l l í t o 
dft. 17 T 3 S D E 
A1TT01TI0 L O P E Z Y 
EL VAPOR 




e7 20 de Agosto á las cuatro de la tarde Ue-
rando la correspondencia públioa-
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas h 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigp. í»iJ6h.< EUbao y Patajeí. 
Los hilletes de pacaje ŝ lo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga de firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito .*erán nulas. 
La carga se recibe hasta el día de saltda. 
LR oorresnondencia ŝ lo se admite en !a 
Administración de' Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En la.ciase M e SUl-90 C7. ea atelants 
: J a 1 M \ í 
J a . P r s í e r * J H U i 
, 3 a . ( M í i a r í i M324) t i 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama' 
rotes de lujo. 
ííota.—Esta Compaftía tiene abierta una 
póliza ílotame. así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
en tus vanores. 
gurarse todos los efectos que se etobarquen 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
roá. hacía el artículo 11 del Regaraento de 
pasajeros y del orden y régimen Interior 
de los vapores de esta Compañía. ©1 cual di-
ce así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas ÉUS letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándole en esta disposición la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equlpajo 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el dei 
puerto de destino. 
Para informes dirigirse (L su consignatario 
MANUEL OTADTJT 
C. 
OFICIOS 28, HABANA. 
¡267 rs-ui. 
IU UUIUPUIÜ U ü U i U U l ^ 
( H a n t b u r g A m e r l k a l Á n i e ) 
El Tapor correo de 4,000 toneladas 
3 3 ^ n x r I A 
S a l d r á el 7 de Agos to , para 
C o r u f i a ( E S P A Ñ A ) , H A V R E ( F r a n c i a ) 
y H A M B Ü I l G r O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMER! clase, desde $121-03 oro amarlciní», ea alslft^v. 
En tercera clase, $28-90 or^ americaa »inclusa impuestí» de deseuabarcj. 
Camareros y cocineros españoles . 
El rapor correo de 5,000 tonelada? 
W E S T E R W A L O 
g iüdrá , él 20 de A g o s t o D I R E C T A M E N T E para 
CÜEüSi M T A N D E R ( E s » 
PLTMOUTfl ( M a t e r r a ) 
HAVRE (Francia) y P M B M l a i s r a n ) 
PRECIOS DE PASAJE. 
En PRIMERA clase, desde-Jlil-ai oro american-» ea alelante. 
En tercera, 5<38-!>0 oro amari .jano inetaso impiiB'íto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles, y toda clase de cornodidade*-
Excelente trato de loa panajeros de todas claeoe. que tan acreditada tiene •»!• 
Compaftía en todos los servicios que tiene eatablecidoa. 
NOTA: So advierte á los señores pasajeros qao los dís^ de salid \ en3ontrar4n ©• el 
jKTaelle de la Maohina loa rem^loadorei • lanchas del Sañor Santanairina par» llevar et 
pasaje y su equipaje A bordo, oaedíaat» aboao de 20 cotufcvoí olaU oor cid» pasaje™ y 
do 3Ü centavos plata por cada ba&l ó bulto di eqaipije. K,\ eqa:paje d» mano ser4 conda-
cido gratis. EH soflor Santamarini dar* raotbo del eaaipaie qae se le entresfae. 
La Compañía no responde en absoluto i la pérdida de ningSn bulto qne no se em-
barque por las lanchas que la misma pone 6 la disposición de los Sres. pasajeros en el 
muelle de la Machina. 
.^y-Se admite CARGA, para casi todos los puertos de Europa. 
Para más detalles, informes, prospectos, etc.. dlrleirae a sus conslsrnatarios: 
S L M I L B V T Y K A S C H . 
San Ignacio 54 . Correo: Apartado 73S>. Cable: U E I L B U T * H A B A N A 
C. 2548 13-lAs. 
r O M P A ¡V I A 
I 
( H a m t e American Lias) 
El vapor alemán 
W E S T E R W A L D 
saldrá directamente para 
V e r a c m z y T a m p i c o 
sobre' e l 3 de A g o s t o 
PRECIOS DE PASAJE 
Í! ?>} 
Para VERACRUZ Y TAMPICO f 37 f 15 
(oro americano) 
De más pormenores, informarán los consijr-
natarios 
H E I L B D T & RASCA 
SAN IGNACIO 54. APAHTAUO 729, 
c2443 t3-'.0—3m31-
(Mpapie Gwalp-TrasaílaiitMflj 
wifs m i i i í h s 
BAJO CONTRATO POSTAL. 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
El hermoso vapor correo francés de 
7,000 toneladas 
V I R G I N I E • 
Capitán BREVET 
Saldrá de este puerto F I J Á H E X T E 
el día (i de Agosto, á las cuatro de la 
tarde, directo para 
V i ^ o , C o r u ñ a y e l H n v r e 
Trato esmerado para los pasajeros de 
todas clases, según tiene acreditado esta 
Compañía. 
PRECIOS DE PASAJE PARA ESPAÑA 
EN P R I M E R ! CLASE, tole $121-00 
moneda americana. 
TERCERA ORDINARIA: $28-90 DMeáa 
ainericaiia ó $31-80 oro español, 
E L V A P O R 
L A N A V A R R E 
< «nitAn l.ELAXCHOV. 
I-'ste vapor sUdrA directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Agosto, á laa 1 de la 
tjurcioe 
PRECIOS DE PASAJE PARA ESPASA. 
En 1? clase desde #141,00 Cy. en adel. 
En 2* clase 120.60 „ 
En 3:> Preferente 80.40 ,, 
En 3? Ordinaria 32. IH) „ 
Rebaja en pasajes de ida y ruelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Admite cargA y pasajero» para aichca puer* 
tos y carga solamente para «1 reato de JSu-
rop» y ia América del Sur. 
La carga «e recibirá únicamente loe días 
\ Z y 14 en el Muelle de Caballería. 
I.os bultos de tabacos y picadura deberla 
enviarse preclsam.»n,te amarradera y sel ladea. 
C. 2094 23-21JJL 
LINEA N E W - T O R K - H A V R B 
Se venden en entn, oSrina Mlletea de »«-
f.ajfft para lo» renombrados y rApidoa tra-
aatlánticos de la misma Tompafífa LA PRO-
VF.XCE, IJA SAyOIB, LORRAINE y TOli-
R MM;:. Salidas de >>vr York «ocios los jue-
ves. Travesía del Océano en CIXCO días. 
De máa pormenores informará su consig-
natario. 
E R N E S T G A Y E 




W s t f l T d f i i ' 
E L N U E V 0 V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Ortubo 
caldrá de este puerto lo? raiércolei á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
fierM Zmsta y M i rnlia. 21 
C. 2405 26-JI.22 
m u BE I I 
DE 
S. en G. 
SALIDAS J E LA HABANA 
durante el mes de AGOSTO de 1909 
V a p o r MARIA H E R R E R A . 
Sábado 7 á las 5 de la tari?. 
Para Xneví las . Puerto Padre, G. 
bara. Vi ta , M a y a n , Sajrna de T á ñ a -
me, Baraooa, O n a n t á n a r a o ( s o l o a la 
ida> y Santiagro de Cuba. 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 11 álas 5 de la tarde. 
Para Xuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Babea* Mayar í , Haracoa, Cinan-
t á n a m o tsólo á la ida) y Santiago de 
Cuba. 
Vapor JULIA. 
Sábado 21 álai ó de la t»r i>-
Para .Santiajro de Cuba. Santo 
Domingo. San Podro de Macoris, 
Ponce, Mayasrdez ísólo al retorno) 
y San Juan de Puerto Kico. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 21 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. G i -
bara, Bancs, Mayari, Baracoa, Guau-
t á n a m o (sólo a ia ida; y Sautiairo do 
Cuba. 
V a p o r MARIA H E R R E R A . 
Sábado 28 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Paiire, G i -
bara, Vita, 3Iayari , Sajona de T á ñ a -
nlo, Baracoa, G u á n t a m o (sólo á ia ida) 
y Sautiaj^o de Cuba. 
Vapor COSME DE HERRERA 
todoj los martes & las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Saga 7 Calbarlem 
recibiendo carga en combinación con el C«-
ban Central Rall^ray, para Palmlra, Cngua-
KBSB, Cnneea, Latas, Eapennaa, Santa Ciar* 
7 Rodas 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a > G a i b a r i e n 
De Habana A Sagiia y Tlcevema 
Pasaje en primera. . • . . , , 5 7.00 
Pasaje en tercera siso 
Víveres, ferretería y loza. . . . o!30 
Mercaderías o.50 
(ORO AMERICANO 
De Habana á Ca¡bar1£n y TlceTeraa 
Pasaje en primera >10.ü0 
Pasaje en tercera B.SU 
Víveres, ferretería y loza. . . „ 0.50 
Mercaderías „ 0.68 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua A Habana, 25 centa-
vo? tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
Car^a general a flete corrlfl» 
Para Palmlra JO. 52 
Id. Cag-uag-ua*. . . . . . . 0.67 
Id. Cruces y Lajas. . . N . o!«l 
Id. Santa Clara y Rodas. . , 0.75 
(ORO AMERICANO) 
KOTAS 
CARGA DE CABOTAGK: 
Se recibe hasta las tres de la tarde de) 
día de salida. 
CARGA DE TRAVESÍAt 
Solamente se recibirá hasta las 6 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAQXTES E>í GUAXTAJÍAMOí 
Los Vanores de loe días 3, 17 y 31 atraca 
rán al Muelle de b o q u e r ó n , y los de los 
dlart 10 y 24 al de C a i m a s i e r a . 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Casa Armador i. y Conslgra-
tarias á los embarcadores que lo soliciten; 
ro admitiéndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
que ia Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las mareas, nAmeroa. Bflmero de bultos, cía. 
«e de loa mlamoft, contenido, pafs de prodne-
cldi», resldenria del receptor, peso brnto en 
kllnn y valor de las m.. rcpndao 1 no admi-
tiéndose ninpún conocimiento que le falt«» 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contonldo, e6lo se escriban las palabra* 
"efectos", <'mercanc1BB,• ft "bebidas": toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Lo« señores embarcadores de bebidas suje-
tas al impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país do 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras "I'nls" 6 "Extranjero", ó las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que. á juicio de los Sertorea Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
KOTA. — Estas salidas podrán ser modlfl- , 
radas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Hijos de R. A e s í í s l l i i 
BA.ÑQUKUOá 
MERCADERES 3). H A B i P . 
Telffnno nAio. 70. CaJUee: "Kamoavcaf 
Depósito» y Cuestas corzientes.— Dep»* 
(Utos de valorea. hacUndoae cargo d«l C*. 
bro y Kjmlstún de d^ríde^os i íntareíer-
Préstamoa y Pignoración -"-a valores y ¿ro-
tos.— Compra y "enta de ^alores pútüeoi 
é industriales — Compra y venta de 
'•í cambios. — Cobr.-» de letraa, cuponei. 
i>o/ cuenta ajren». — Oiros sobre las prhifl-
paice plar.as y tamblfin «o^re los puabicf 4* 
EsiHi&o, Isl&a Ba ierres y Canarias — P»fW 
por Cables 7 Cartas da CrfeUU» 
C. 1219 i5«-lAb. 
(S. eu G), 
A M A R G U R A . N Ü M . 34 
"1 
Hacen pt.^ra por al c»"«:a y giran letra 
t corta y larern rlata jobre Ne» l5r,t' 
Londres, ParU y sobre todas las capital»» 
y pueblos da SspaSa « Is\s» Bale*rei 1 
Canarias. 
Ajr«Bt»a «• la Compaftía de Scguru c<*' 
tra ln «cdloa. 
N . C E L A T S Y C o m p 
10» , AGLTIA.K IOS, osautuA 
A A M A R G U R A 
Hacen pairos por el c:vblo. fiiSíU'»''* 
ca r ta» de c réd i to y sriraa leer** 
a corta y lar^a vi^t^ 
•obra Nueva Torü. Nuera on«a6» 
cruz, Uljifo. San Juan <e Paerto ^ ^ ¡ T ^ 
dres. Parí». Burdeos. Ly-n, Bayo»»-
burffo. Roma NApolo*. Milán. Q ^ ^ i n d » , 
salla. Havre. Lella. Nfiatea. ¿*lEt._ ¡rmíl 
j.M«m,r, ToloMS». Venecla, BloríacA 
Maslino. ote. así como t a t t r» loaas ^ 
jHales y provincias ds 
ESP Ai» A E ISLAS CAJÍ ARIAS f 
C. 675 
Habana, Agosto 1 de 1P09. 
Sobrinos 4le Herrewa, S. 
C 2269 en C. fS-I.Tl. 
O I R O S D E L E T R A S 
í . ¡ l I S í 
DAXÍllEROS. — MBHCAnEHES 32 
Cnna or.'Klonlmcii' estableeida en 1S44 
•Jlran letras á la vista «obre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos: 
dan especial atención. 
TRAXSFERE3ÍCIAS POR EL CABLE 
C. 2284 78-1/1. 
x i m m y coip. 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace papos por e l cable, t * 0 * 1 1 7 - * ^ ? ^ * 
crédito y »lra letras á corta y w ^ u i t 1 
cobre las principales plasas de ,1̂  
las de Francia. larlaterra. Alemaul» ^ 
Estados Unidos. Méjico. A.rsen-ln*. .u<j,-
Hico. Cl^na. Japón, y sobre todas *¿ieari* 
des y pueblos As Ispaft*. l^1** ^ 
Canarias « /.talla Tg-lJ1' 
C. 2265 v -
" Z A L D 0 ~ Y G 0 M R a 
Hacen pa^os »or si casis f i ^ d o ' * ^ ^ 




B A S S O E S f A H O L D E L A I S L A D E C ü B i 
DEPARTAMENTO DE GIROS. 
l i a c e p a ^ o s p o r e l c a b l e , F e c á l i t a o a r t a 
d e c r é d i t o y é ' ^ o s d e l e t r a . todos ie» 
en poqueftas y grandes cantidaden, sobre Madrid, capitales de provincias X m t r ^ \ 2 
pueblos de EspafW é Islas Canarias, asi como sobre Ic j Estados Unidos IA»- -
«laterra. Francia, Italia y Alemania. C. 2511 
I 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la -mañana.—Agosto 4 dp 1909. 
' delicioso y f ino c in i smo, suele 
K ^ a r á los que le hacen n o t a r sus 
E a c i o n e s en el modo de considerar 
• l*.x<i nrob lemas : 
O s que ahora estoy del otro lado 
"te b a r r i c a d a . \ ' 
¿sta frase, como todas las suyas, es 
i W a ^ é l la política es un perpetuo 
L u o Los que están en el poder de-
^ HÓn la barricada y los que están 
Proposición la atacan. I'na cosa y 
f j son para él a-lmirahles. Lo uni-
f!;,, le hace temblar, os la perspec-
F ? Ae] descanso, del retiro, del alcja-
vnto En toda su vida, según éj mis-
ó l o ' a s e g u r a , no ha pasado jamas j 
^ a semana sin trabajad. 
T'n día, empero, estuvo a punto de 
hundirse en el descanso por muchos 
S por muchos años tal vez.. Fue 
v i en 1S93. cuando, gracias á la fuer-
del P e t ü J o u r n a l , los oportunistas 
A r a r o n derrotar en las elecciones 1c-
Iklat ivas al gran leader. Encontran-
L c sin tribuna, ¿qué iba á hacer 
,] hombre? Su única arma era la 
«iMbra. Periodista rio lo era . no lo 
L b í a sido nunca. Verdad es que te-
hía un periódico. L a J u s t t c e , pero era 
«na hoja obscura que nadie leía fuera 
Sel Congreso. Con tal portavoz poco 
prdría su palabra. Y además, en ese 
L r i ó d i c o los que escribían eran sus 
¡¡¡nigos. E l no sabía sino hablar, E l no 
K i a b a nunca la p l u m a . E l , para de-
fe [a verdad, n i siquiera tenía fe en 
L discursos impresos... Además, s u 
tdad no era de las que permiten reco-
jnenzar una carrera, hacerse un;i nue-
va especial idad. Tenía cincuenta y 
Íos años . Pues bien; á pesar do sus 
bigotes blancos, á pesar de sus desi-
¡Jusiones. á p e s a r de sus enemigos, le-
jos de pensar en callarse, pensó eu 
aprender á escribir- Sus primeros a r -
Itículos. s e g ú n los especial is tas , fueron 
Mediocres. Pero al cabo de poco tiem-
ípo la p luma se plegó bajo aquella 
Wrgía. como autos la p a l a b r a se ha-
tía hecho la esc lava de su deseo. Y no 
purli'Mido seguir siendo un l e a d e r del 
congreso, lo f u é del periodismo. Des-
!de las columnas de L ' A u r o r e hizo la 
campaña Droyfus. u n a do las más be-
llas y de las má.s nobles que \ se han 
hecho en el inundo. 
Al volver al parlamento, diez años 
más tardo, recobró su antigua elocuen-
cia y después de pronunciai; un par 
dr discursos, obligó á Sarrien á ofre-
cerle una cartera. 
¡Como me acuerdo del primer día 
en que el gran jacobino tuvo que en-
léitrarse con sus amigos de antes e lcs-
de e l o t r o l a d o de. l a b a r r i c a d a ! Sere-
I K aguantó la embestida de Jaurés, 
Bic le pedía cuenta de sus promesas y 
que le haeía ver la necesidad, para el 
p;i;>. de que el Estado fuera socialista. 
Cu-indo el orador revolucionario hubo 
tahninadf)* •' ífüeVS ministro subió á 
la tribuna y le contestó: 
"Hablemos de reformas, puesto que 
lo que pedís son reformas. 
"Hablemos bien, claro y poco. 
''Vuestras reformas serían las si-
guientes, sogún vuestro programa: 
I "Limitación del trabajo á ocho ho-
ras. 
"Extensión del derecho sindical á 
los empleados del Estado y de lo.s mu-
nicipios. 
"Seguros sociales contra todos los 
riesgos del trabajo. 
• "Nacionalización de los grandes mo-
nopolios. 
'Impuesto progresivo sobre las ren-
ten y !as sucesiones. 
'Pues bien: sabed que todo eso es 
, profundamente burgués, y que yo 
también, representante del Gobierno. 
deseo todo eso. Pero lo deseo con mé-
todo, y quiero llevarlo á cabo poco á 
poco, conforme las circunstancias lo 
permitan." 
Todo Clemenceau está en esas lí-
neas. E l hombre de reformas, de i o -
eleis leis r e f o r m a s , no se separa del hom-
bre do todas las realidades. Su méto-
do es claro y práctico. Lo imposible 
le parece indigno de ser estudiado. 
¿Para qué hablar de quiméricas movi-
mientos inmediatos, ni de cambios ra-
dicales sin tardanza? L a palabra de 
un hombre político no debe ser, como 
se creo en los Congresos, un ruido sin 
consecuencias. Lo que se ofrece, se de-
be. Y este solo modo do cobrar, vale 
tanto como una revolución, puesto que 
establece la buena fé parlamentaria y 
el realismo oratorio. 
C Á E T A S D E I N G U T I B i 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Realista el gran político lo es y lo 
ha sido siempre. De todo lo que en la 
vida parece inútil, no le gusta ni aun 
hablar. Sus pasiones mismas están 
fundadas en un magnífico instinto de 
realidad. Por eso entre ollas vemos 
el Amor, el Patriotismo, la Cólera y 
la Ambición, pero no el Rencor. E l 
Rencor, en efecto/no es sino una qui-
mera nuestra. Tener rencores, es car-
garse de dolores vanos. Hablando an-
te los electores que en 1893 le fueron 
hostiles, Clemenceau, ya ministro, su-
po dar un magnífico ejemplo de altu-
ra de alma. Sus palabras de entonces, 
son tan bollas que no me atrevo á de-
bilitarlas traduciéndolas. Dicen: 
''Tout ce que je veux reteñir d'une 
"defaite que fut bolle á tant d'égards 
"et dont nous pouvons parler au-
"jourd'hui avec tant de sérénité, c'est 
"qu'il me fut donné d y faire l'épreu-
"vo d'inoubliables amitiés. L'homme, 
"comme le fer, a besoin d'étre forgé, 
" i l luí faut la saino reaction d'énergie 
"persounelle sous les coups de la des-
"tinée. E t pour ce qui ost de mon 
''action politique ultérieure, ríen ne 
''me fut si préeieux, aprés une initia-
"tion parlomentaire de vingt années, 
"que do pouvoir considérer le parle-
"ment du dehors. II est bon pour 
'Thomme politique de pouvoir s'objec-
"tiver de temps á antro, pour se pro-
"noncer dans son for intérieur ot sur 
"lui-méme et sur ceux qui condam-
"nent superbement les fautes d'autrui 
"du haut des leurs." 
¿Puede decirse más doctamente que 
no hay mal que por bien no venga ? E n 
el realismo optimista hay siempre me-
dios ideológicos para aprovechar los 
dolores, las derrotas, las tristezas y 
hasta las traiciones. 
Clemenceau. que sufrió de todo, to-
do lo aprovechó.. 
Hoy que dirige la política de Fran-
cia, su acción tiene una franqueza y 
una profundidad que asombran al 
mundo. 
—¿Es ose ol gran jacobino—dicen 
los extranjeros—eso os el. ogro terri-
ble ? . . . Pues, en verdad, parece un 
gran señor, grandemente risueño. . . 
Y es que. gracias á su eterna juven-
tud, este " d i a h l c d l i o m m e ' " logra to-
davía seducir á la dama Gloria que, 
viendo el brillo de sus ojos, no so 
acuerda de que sus cejas son canas.. . 
E . GOMEZ C A R R I L L O . 
E n l a e n t e r m o d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amigos , y 
en e l sabor se conoce s i es bue-
n a l a c e r v e z a . Ninsruna c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
Brighton. lo de Julio de 1000. 
La "season" de Londres nued0 dar-
se por terminada. Aunque todavía fal-
tan las regatas de Henloy. éstas tie-
nen ya carácter más popular, y ade-
«mns no se trata de una fiesta que se 
celebra en Londres ó sus alrededores. 
E n realidad, el período de la "sea-
son" comienza con las regatas do Ox-
ford y Cambridge y termina enn las 
carreras do Asoot, que son las más ele-
gantes de todas las que se celebran en 
Inglaterra, y á las cuales es tradicio--
nal que asista la Corte en carruajes 
á la "grande Dumont." recorriendo 
toda la pista de carreras .para llegar 
á la tnihuua regia. 
Pasado el día de Ascot la "smart 
set" comienza á desfilar hacia los 
puertos de mar. Algunos dan una 
vuelta por sus castilios y casas de 
cainpo mientras llega el momento de 
trasladarse á Cowes, en la isla do 
Wight. donde tienen lugar en el mes 
próximo las famosas regatas de yates. 
Otros se dirigen directamente á los 
innumerables puertos donde han de 
pasar el verano á las orillas del mar. 
y se reparten entre Scarborough, 
Bournemouth. Hastings, St. Leonards. 
Márgate. Ramsgate, Folkestone, 
Brighton y otros mil puntos, pues en 
winguna parte como en Inglaterra 
abundan los "sea plaees." donde se 
puede pasar agradablemente una tem-
porada y tomar los baños de mar. des-
cansando del trabajo cuotidiano y 
gastando poco dinero. Esta última ra-
zón es la que ha determinado al cro-
nista á venir á Brighton á pasar sus 
vacaciones contemplando el mar y es-
tando al mismo tiempo en condiciones 
de trasladarse en dos horas escasas á 
Londres, si cualquier asunto de im-
portanciia lo reclama en aquella capi-
tal. 
Los puertos de mar en Inglaterra se 
distinguen, desde luego, por la paz y 
trannuilidad de nue en ellos se disfru-
ta. E l inglés va al mar. como antos he 
dicho, á descansar de la vida agitada 
de la capital, y para lograrlo procura 
baeer la vida más tranquila posible. 
Nada de teatros, -nada de 'bailes, nada 
de grandes Casinos, como en las pla-
yas francesas. Aquí, en Brigton. exis-
te un teatro, que casi siempre está ce-
rrado, por falta de núblico. Un magní-
fico "acuariura" edificado bajo el ni-
vel del mar. en cuyas galerías, por lo 
frescas, se reúnen muchos bañitas pa-
ra leer ó hacer labor, pero en donde 
no se oye ningún mido. Un puente de 
madera que avanza un kilómetro 
adentro desde la playa, terminando 
en una. espaciosa rotonda, en la cual 
por mañana y tarde toca una músi-
CH. que no es la de la Scala de Milán. 
Di] muebo monos; y todo á lo largo do 
la playa un hei'moso y extenso paseo 
oue Punnina en unos campos para ju-
gar al tennis. Figuraos frente al mar 
y con salida á esto paseo, una suce-
sión do hoteles de todas categorías, y 
podréis figuraros este pueblo. E n 
cuanto á la vida que en él se hace es 
sencillísima. A las ocho de la mañana 
al agua, después á casa á desayunar-
se, en seguida al "ipior" á oir la mú-
sica, leer periódicos, y sobre todo res-
pirar aiire del mar. hasta la una. A 
esa hora la comida. A las seis un lar-
po paseo hasta las ocho y media ó nue-
ve. A esa hora á cenar y á la oa<nia. 
¿Que esta vida es tonta, es monótona 
y no es divertida? Y a lo sé; pero en 
cambio es sana, y 'tened la seguridad 
que después de once meses de activi-
dad eonstant'1 en la city do Londres, 
ocupándose todos los días en nego-
cies, viriendo al minuto, corriendo 
siempre en trenes, ómnibus ó carrua-
jes, con el cerebro en presúSn cons-
tante, esta vida resulta deliciosa, pre-
cisamente por el contraste «pie ofre-
ce. Por lo demás, lector querido, si no 
te gusta esta vida, bien cerca tienes á 
Ncwhavcn, desde allí, en tres horas 
y 'inediia de travesía, ya estás en Diep-
pa. donde encontrarás un magnífico 
Casino, con espléndidas salas de jue-
go, en los que admiten con mucho 
gusto las libras esterlinas que lleves 
en los bolsillos; verás en abundancia 
la representación de toda clase de "l i -
rios." desde las "horizontales" á las 
"verticales;" tendrás teatro y con-
ciertos todos los días, y exhibiciones 
rte "grandes vestidos" en los paseos 
y de grandes "desnudos" en la pla-
ya. Si á tí te agrada eso, vete, lector 
duerido, que yo en Brighton me que-
do. 
Y porque yo me haya instalado en 
Brighton no croo que sea motivo para 
uue en esta crónica no dé cuenta, co-
mo do cnstumbre. de los sucosos más 
salientes ocurridos durante la pasada 
quincena. Entre ellos figura en pri-
mer término el asesinato de Sir "W. 
Curzon Will'ie. ayudante del Ministro 
de las Indias, y el del médico parsi 
doctor Lalcace. E l asesino ha sido el 
estudiante indio Mahar Lal Dhinagri. 
E l hecho ha tenido una resonancia in-
mensa no sólo por tratarse de personas 
tan conocidas como Sir W. Curzon, 
sino porque implica quizás ol comien-
zo de una época de acción de los ele-
mentos descontentos de la India con-
tra el GobieriKi de la metrópoli. E l 
crimen se cometió en la forma si-
guiente: Curzon fué con su señora, 
lady Wellie. al Instituto Imperial de 
la Asociaeidn de la India,*donde se 
celebraba una reunión. Una vez allí, 
se dirigió á conversar con varios estu-
diantes de la India, entre los cuales 
era muy popular, porque ipreeisamen-
le por su cargo tenía la alta insnee-
•ción de la colonia óndia. Cuando Cur-
zon. después de desnedirse de ellos, 
bajaba la escalera, el estudiante t)hi-
nasrri se adelantó y le disparó su re-
vólver por la espalda. Curzon recibió 
dos balas en la cabeza, al mismo tiem-
po que el méd.'co Lalcace se interpu-
so, recibiendo un balazo en ol cora-
zón. Ambos heridos se desplomaron 
sin vida. E l indio quiso entonces sui-
cidarse, pero al disparar de nuevo el 
revólver, apuntándose á una sién. no 
salió ol tiro por haherse acabado las 
cápsulas. Ya en manos de la policía, se 
ha negado has-a ahora á explicar las 
razones que le hayan conducido á co-
meter su crimen. Xo se cree que se 
trate de una venganza particular, por-
que consta que entre el asesino y su 
víctima reinahan buenas y cordiales 
relaciones. ¿Será un crimen político? 
Pajséee que á ese lado se inclinan las 
opiniones,' y ya hay quien habla de so-
.ciedfAdes secretas, de juramentados, 
etc., etc. 
Mancha desde Calais hasta. . . donde 
caiga. E l se propone descender en 
Folkestone y así lo ha anunciado; pe-
ro es el caso que esto puerto está ro-
deado de unos acantilados altísimos, 
cortados á pico sobre el mar. y como 
las costas francesas son más bajas y el 
aeroplano, después de la travesía, no 
llegará muy sobrado do gasolina, hay 
(piien supone con bastante fundamen-
to que es difícil poder elevarse hasta 
descender en lo alto de Folkestone. 
Es más posible que tengan que "pes-
carlo" al pie de los acantilados. Sea 
lo que sea, el caso es que llevamos una 
semana esperando á Letham. y que és-
te no llega y ya la cosa se va hacien-
do algo pesada. 
Han terminado ya las maniobras 
navales, de las cuales me ocupé en 
una de mis cartas anteriores. En ella 
decía que el supuesto táctico consistía 
en una escuadra defensora de Inglate-
rra y situada en el Canal de la Man-
•doi. que tenía por misión el impedir 
quo se unieran otras dos escuadras 
onemisras. que se encontraban la una 
en el AtMntico. y la otra en el mar del 
Xorte. Esta última, mandada por el 
almirante Jewan. constaba de unas 
cien unidades, y trató de forzar el pa-
so do Calais; pero avisado de quo la 
escuadra inglesa, mandada por May. 
vigilaba con gran cuidado, hizo rum-
bo al Norte y asruardó ocasión propi 
era. que no tardó en presentarse cen 
un día de n/ebla en que la navegación 
era peligrosísima por el canal. Jowam 
aprovechando esta circunstancia, for-
mó sus barcos en una hilera, se acor 
có todo lo posible á las costas de 
Francia y se lanzó á toda máquina 
por el ipaso de Calais. Cuando habían 
pasado ya de Hcsting fué avisado 
May, por la telegrafía sin hilos, de lo 
quo acababa de suceder. Entonces re-
plegó su escuadrav.v «alió en perseeu 
ción de Jewam: pero ést*1 se había 
adelantado y consiguió unirse con la 
otra escuadra, mandada por Howe, 
que se hallaba al Oeste de Irlanda, Y a 
unidos, presentaron la batalla á la es 
cuadra de May. la que, según los téc-
nicos, debió salir vencedora por lo ad-
mirablemente que evolucionaron sus 
barcos; pero todo el mundo reconoce 
quo el hecho realizado por el almiran 
te JeAvam constituye un éxito que 
acredita'á un marino. 
Otro acontecimiento triste ha sido 
la pérdida deP submarino "C—11," 
ocurrida ayer frente al puerto de 
Gainsborough. próximo á Lovestopre. 
I>e la tripulación, compuesta de 15 
hombres, parece que sólo han podido 
salvarse dos oficiales y tres marineros. 
E l resto ha debido ahogarse. E l si-
niestro se atribuye á haber chocado 
con otro submarino, efecto do una fial-
sa maniobra. No so conocen aun más 
detalles de este siniestro. 
Desde hace días nos pasamos la vi-
da mirando al ciclo, esperando de un 
momento á otro ver aparecer por los 
aires al famoso aeroplano do Letham. 
que nos tiene ofret-ida una visita atra-
vesando en su aparato el Canal de la 
Mr. Edmont. ex-direetor de la re-
vista "The Throne," ha entablado 
una demanda contra los propietarios 
de aquella pubLicación, por falta de 
cumplimiento de un contrato. En la 
vista pública celebrada ante los tri 
bunales se ha venido en conocimiento 
de que entre los colaboradores "pa 
gados" de la revista figuraban nada 
menos que dos soberanos, una rerna, 
dos princesas reales y unas cincuenta 
damas poseedoras de títulos nobilia-
rios. E l Lord-chief-justice se opuso á 
que se leyeran los nombres de esos 
"periodistas." y por esa causa nos he 
mos quedado sin conocer quienes son 
esos ilustres colegas. 
¿Y de política, qué? Querido lec-
tor, ya te digo al principio de esta que 
me he venido á Bnighton á descansar 
unos días. Déjame que cumpla mi pro-
pósito, que si algo ocurre que digno 
de meneión sea. yo te ofrezco tenerte 
al corriente de ello. 
W A L L A G E . 
•MMÍli 
E s t a S e ñ o r a F u é 
• C U R A D A -
RADICALMENTE DE 
T u b e r c u l o s i s P u l m o n a r 
C O N L A 
E m M s i é E 
d e S c o t t . . 
"Cuatro años y medio 
hacen ya que estando mi 
esposa amenazada de 
anemia hubo necesidad 
de operarla de apendicitis, 
y desde entonces e m p e z ó 
á empeorar hasta que, en 
el mes de Abri l últ imo, 
f u é a t a c a d a de u n a 
hronqnitis tuberculosa de 
cuyos resultados q u e d ó 
tan débil y abatida que no 
podia ya dar un sólo paso 
sin sontir la fatiga y el 
cansancio. 
"Cuando agotados pa-
recían todos los recursos 
de la ciencia, doy gracias 
á Dios de haber conocido 
a! Dr . Risso Patrón de 
és ta ciudad quien recetó la 
EMULSIÓN D E S C O T T 
y á este maravilloso ali-
mento debe mi esposa, á 
quien ya todos considera-
ban como un caso de tisis 
sin esperanza, haber re-
cobrado completamente 
sus fuerzas y sus carnes 
encontrándose en la ac-
t u a l i d a d perfectamente 
r e s t a b l e c i d a . " — J O S E 
W A L K E R , Ensign del 
Ejército de Salvación, 
L a Plata, Repúbl ica 
Argentina. 
S i n e s t a m a r c a 
n i n g u n a e s l e g í t u 
m a . 
Scott & Bowne, Químico», Nueva York 
R O B E R T ' S S O S A V I C H Y 
kQUA D E M E S A NATURAL GASEOSA 
E m b o t e l l a d a d l r e o t a m e n t e en el 
M A N A N T I A L . 
R O B E R T 
B A S S I N 
D E 
V I C H Y 
( F R A N G E ) 
DEPÓSITO ; J u a n M A n T I F U S T E . Cuba 67, HABANA. 
í a í e l m m m c i á 
iBOCADO Y NOTARIO 
Abogado de la Km presa D i a r i o d « 
M a r i n a . 
C U B A 2 9 , a l tos . 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 106. 
Al lado del D I A R I O D E L A MARINA. 
C. 2469 l A » . 
DR SALVADOR D A N I E L 
D E N T I S T A 
"ltt(je.' á 11 dp la mañana en la Casa de Sa-
1 fl - J Aso^iaci6ii de Impendientes. De 
l Á u . ' l ' Ia tarde. en Reina 115, esciulna á 
^ i Ü i f L ^ iOO'T 26-3AS. 
DIARRKA \ BXTREÍIIMIENTO 
Hr. M. V I K T A , Homeópata . 
EBpecialisia en laV'énfermedades del es-
Ca(ip%."_in^,tiJ1.os é Impotencia. No visita 
a consulta, Un peso. Obrapla '57, de 2 A S 
26-29J1. 
MCTOR H. MARTINEZ ÁVALOS 
í •UIUR0?- c|RujANO, Maloja 25, altos, C o r -
aei i L ' i , as- 0ratis & los pobrea, los lu-
lijo 1573. 
*^ ^6-13Jl 
DR- G A R C I A C A S A R I E G O -
VlrtnH. A^DTCO-CTRUJANO 
ta, de , A8 i'8" - . T e l é f o n o 2003. - r-nnsul-
C 2449 ~ Ciruj la — Vías urinarias. 
— — -Zg-lAg. 
M e d i d n A l v a r e z f u e l l a n 
e{»cina pennal. Consnlr as de 12 á3 
C. 2473 ^ " ^ ^ S l O . 
I p ü S T A V O L O P E Z 
4 p l i n l ^n Be'ascoaln 105^. prOx 
C 246« na de 12 1 2. _ TeléfonS 183 





^ d i r i n a y cinjj la.-CoxisulUa de * 
T a i . - Pobres gratis. 
*Pierono 9 2 8 
2484 C o m p o s t o l a l O l . 
lAg . 
^ C f O R E S D I A Z B R I T O 
C o ^ i f R P 0 F O N T A N I L L S 
f a l t a s d i a r i a s de 1 á 3. 
^erUaZa ^ hajos 
2&-18 J l . 
t,Es J R GALVEZ G O I U E M 
IAJC. 
D r , J o s é E . F e r r á n 
Catedritico de la Escuela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O F I O 
Consultas de 1 A 2. Neptuno número 41. 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lünes y 
miArcflle*. 
C. 2481 I A S . 
L A B O R A T O R I O 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T K L A X. l O l 
entre Muralla y Tte. Key. i 
Se practican a n á l i s i s de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, l icores; aguas 
abonos, minerales , materias grasas. &, &. 
Se hacen polarizaciones de a z ú c a r e s . Te-
l é f o n o n ú m e r o 928 . 
C. 2485 L ^ ? L _ 
D r . C . E . F i n l a v 
Espeelallata en enfermedades de los ojos 
y de loa oído*. 
Amistad número 94. — Telé fono 1306. 
Consultas de 1 4 4. " 
C. 2456 1Ag. 
l ) r . I I . C h o m a t . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rúpida.—Con-
sultas de 12 4 3. — Telé fono 854. 
E G I D O W M . 2 (altofO 
C. 2456 l A r -
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París. 
Especialista en enfermedades del estú-
maso é intestinos s egún el Orocedirolento 
de los profesores doctores Hayem y "Winter 
de París por el anál i s i s del Jugo gástr ico . 
CONST'T.TAS D E 1 á 3. P R A D O 76. bajos. 
C. 247J. lAg . 
D K . K E G U E Y K A 
Tratamiento curativo del ar ír l t l smo. neu-
ralgias, dispepsia, neurastenia, parálisia y 
demás enfermedades nerviosas; curación rft-
plda de la quilurla. (orina lechosa) por un 
método moderno. Consultas de 11 á l . Gratis 
para los pobres. Perseverancia 75. 
8799 26-3J1. 
A N A L I S I S m O R I N E S 
Laboratorio Urológico d«l Dr. Vildúaol» 
(.rvm4ad« i s a » 
Un anál i s i s completo, inicroscúploo 
T químico, DOS PiMOe. 
Conipfw«el¿ CT, entre Morftlli» y Tealen»^ Key 
C. 2470 1AR" 
DR. GUSTAVO G. DüPLUSSIá 
Director de la Ca.n de Salud 
de la Ar-oclnolfin Cannrla 
C I R U J I A G E N E R A L . 
Consultas diarlas de 1 A 3 
Pan Xfcolás número 3. Te lé fono 113!. 
C. 2457 
P c i l c a r o o L u i á n 
ABOGADO 
Acular SI, Banco Bapa**!, priaclpcl. 
TaUtose M U . ; 
C 23T7 52-lAg. 
D r . R . G U B R A L 
O C U L I S l A 
Consultas para pobres $1 al mes'la sus-
cripción. Horas de 12 á 2. Consultas partl-
cularej de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73, entre San Rafael y 9an José . Telé-
fono 1334. 
C. 2462 lAg . 
S . G a n d o B e l l o y A r a n g o 
• B O & A U U . H A B A N A . 7 3 
T E L E F O N O 703 
C. 2475 lAg . 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
Médico de Nlfio. 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31. 
á Aguacate. — Telé fono 910. 
D r J . R a f a e l B u e n o 
M E D I C O C I R U J A N O 
Paseo 35. Vedado. Consultas de 1 á 3. L u -
nes. Miércoles y "Viernes. 
Galiano 24. altos. Teléfono 9193. Consul-
tas de 2 á 4. Martes, Jueves y Sábado. 
9018 26-8J1. 
t I R U J A N O - D E N T I S T A 
7 = 1 : « t í a . ¿ a , - r x . l i o 
esquina 
A. 
PEDRO JIMENEZ TÜBI3 
ABOGADO T 
Estudio: Amistad 142 




— T e l é f o n o 1398. — 
Norte 221. Te l é fo -
lAg . 
I 
1 3 r . I F L o l o ^ l i i n . 
P I E L — SÍFILIS — SANGKH: 
Curaciones rápidas per «istema» moderní-
simos. 
Jo**- Marta »1. O . M • 1 
C. 2454 lAg . 
D O C T O R S O U Z A 
Cirujano del Hospital Número 1 y C i r u -
jano del Hospital de Emergencias. 
Consultas de 12 á 2. San Lázaro 226. 
8200 7S-20Jn. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d e s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
A r tila 78, esquina á San Rafael, altos 
T E L E F O N O 1S38 
C. 2465 lAg^ 
D O C T O R C L A X I H O F O R T ü N 
Cirujano del Hospital nflir.^ro 1. Cirugía, 
Partos y Enfermedades de Señoras . Consul-
tas de 12 á 3. Campanario 142, Gratis para 
los pobres. 
9224 26-14J1. 
D E L A E S C U E L A D E P A R I S . 
Oculista. — Garganta. — Nariz. — Oidos. 
Consulta diaria, de 1 á 4. Virtudes 41." 
9712 26-25Jl: 




i 6 « - i 9 r . 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa do Salud. — Infanta 17. Te lé fono «02» 
HABANA 
Habitaciones confortables 7 dieta.» al ni* 
reí de todas las tortucas. 
C- 2i»2 lAg . 
L K . G O N Z A L O A R O S T E C - U i 
Médico de la Cusa dr 
Beueflcencla T MaternMnd, 
Especialista en las enfermedades de lo» 
ninoy. módicas y quirúrgicas 
Consultas do 12 á 2 
r To7^R 108%- T E L E F O N O 324. U ¿461 1Ag 
D R . R. C A L Í X T 0 V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentadnras post'tas. 
puentes y coronas de oro. Aguila 84, altos, 
entre Kan Rafael y San José. 
C. £529 lAg: 
"DFL J U A N P A B L O G A R C Í A 
Especialista en ias vias urinarias 
Cónsul t u Lux 16 4r 13 i S. 
C. 2460 lAg . 
D O C T O R E N R I Q U E L O P E Z 
O C U L I S T A 
I'ur.mte el verano dará las consultas en 
eí Veílado, calle del Paseo número 1. De 8 
á 10 y de 2 á 5. 
89C5 26-7,11. 
C L I N I C A G U I R A L -
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dittas desde un escudo en adelante. Man- \ 
rique 73. entre San Rafael y San J o s é . Te-
léfono 1ÍÍ34. 
C. 2463 lAg . 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
9401 26-J117 
M J S Ñ R Í Ü U S P E R D O M O 
Vías urinaria.1?. Estrechez de la urina. Ve-
néreo, SIfiles. hidrooele. Te lé fono 287. De 
12 á í . .Teaús Marta número 38. 
C. 2453 lAg. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clrn nn del Hospital nflm. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujerss 
I'arUs-. y CVu'-Ie en general. O-ns ir ta i Ot 
1 A 3. Empedrado 50. Te lé fono 295. 
C. 2480 lAg . 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición db la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
C A L I ANO 50. T E L E F O N O m o 
C, 2466 l A g . 
ABOGADOS 
San Isrr.ncio 46. pral . T e l . 539, de 1 á 4. 
C. 2476 l A g . 
Dr. A D O L F O K E Y K S 
Enfermcdadea del F«it6niafra 
é Intest ino» exelnairameafe. 
Procedimiento del profesor Hayem dírl 
Kospital de San Antonio dt París, y por el 
anál is i s de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla. "4 ültos. — Teléfono 874. 
C ^ 2464 lAg . 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especialista en las enfermedades del Pe-
cho. Corazón y Pulmones Consultas de 12 á 
2,'Campanario 75. 
9475 ofi.onn 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades db ñoras — VTas Urina-
rias. — Ciruj la en general.—Cnnatoltaii de 1) 
á 2. — San Lázaro 24«. — Telé fono 1341 
(-rati« a lar pobre.. 
C. 2467 l A g . 
FelayoSarcia YSHiiinr1 'ftario p i l i c i 
M a í o i j a r ^ u f M i Ferran i t m t i i 
CUBA 50. Te lé fono 3153. 
D* i á i : a. m. y dfc 1 á 6 p. ns. 
lAg . C. 2472 
DR. H. M k t ñ l R T i 3 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOB 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C. 2474 lAg . 
T r a n q u i l i n o F r a s q u i e 
Ingeniero de Camino*. Canales y Puertos 
Ofrece sus servicios al público para reda'c-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
cimiento de vías , acueductos, canál lzacio-
neé, aprovechamientos hidráulicos, muelle» 
tinglados, fundaciones, obrás de cemento ar-
mado, alcantarillados, etc. y ejecución de 
las citadas obras. Inforrearán Luz 97 Ha-
bana. 
A - Mz.2« 
D O C T O R D E H O G Ü E S 
O C Ü L I S T V 
Consultas y elscctón de lentes, de 12 á 8. 
A G U I L A 96. — Telé fono 1743. 
9341 . 52-J1.15 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohól ico) 
S U E R O A H T I T E T A N 1 C O . Suero antlmor-
flnico (cura la morflnoman(a). Se prepara» 
Y venden en el Laboratorio Bacteru lóg lco de 
1% Crónica Médico Quirúrgica. Prado IOS. 
C. 2539 l A g . 
0 , 20 
0.50 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESrUíNA A SAN NICOLAS 
Montada á la al lura de su? similares que 
existen er los pa í ses más adelantados y tra-
bajos garantizados con los inaterlale» de 
!os reputados fabrlc.-izites S. S. Whlte Den» 
tal 6 Ingleses Jesson. 
Precion de los Trabajos 
A p l i c a c i ó n de cauterios. . . $ 
Una e x t r a c c i ó n •' 
Una id. sin dolor " 
Una l impieza " 
Una empastadura H 
Una id. porcelana " 
U n diente espiga " 
Orificaciones desde $ 1 . £ . 0 á . " 
Una corona de Oro 22 kls . . " 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. " 
Una id. do 4 á 6 id . . . . M 
Una it*. de 7 á 10 i d . . . . " 
Una id- de 11 & 14 id . . 
Los puentes en Oro á razón de 4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfecc ión. 
Aviso á los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10, 












de 12 á 
C. 2478 lAg . 
D R . H E R N A N D O S E 6 U I 
C A T E D R A T I C O D B L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y & * c A N T A 
N A R I Z T OIDOS 
Neptuno 103 de 12 á 2 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes /V las 7 de la mañana 
C 2458 lAg . 
Í 3 0 C T 0 R J U A N A N T I G A 
rspcciallsta en la Terapéut ica Homeopát ica . 
Consultas de 1 á S p. m.—San Miguel 130B 
C. 2461 • l A g 
m F R A N C í S l } I . DE T f t & g O B 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
íorviosas . Piel y Venéreo-sif l i l t lcaB.-Consul-
as de 12 á 2.—Días festivos, do 12 á l . - » 
["rocadero 14. — Teléfono 459. 
C. 24í IA» . 
8 D I A R I O DE L A MARINA—Edic ión la mafia na.—Agosto 4 1900. 
L A F U S I O N 
Por falta de ^ q u o r u m " no pudo ce-
lebrarse anoche la anunciada junta de 
la Comisión Gestora de la fusión de 
ambas ramas del Partido Liberal. 
La reunión ha sido transferida pa-
ra *el día 9. á las ocho p. .m., en los 
salones del Senado. 
L a c o r b e t a " Y y c a t á n " 
Anoche, á las once menos cuarto, 
entraba en puerto la corbeta de guar-
dias marinas mejicana. " Y u c a t á n . " 
cuya próxima llegada á la Habana he-
mos anunciado oportunamente. 
La corbeta " Y u c a t á n " procede de 
Matanzas, donde ha sido espléndida-
mente obsequiada así por la Colonia 
Española como por los más significa-
dos elementos del país. 
E l D I ARTO DE LA M A R I N A , al 
dar la más cariñosa bienvenida á los 
jóvenes y bizarros cadetes de la na-
ción hermana, asociase los homena-
jes que se les tribute durante su es-
tancia en este puerto, deseándoles to-
do género de venturas en los días que 
sean huéspedes de esta ciudad hospi-
talaria. 
D E P R O V I N C I A S 
D E C A T A L I N A D E G Ü I N E S 
Agosto 2. 
E l departamento de Sanidad sólo 
tiene empleados en la recogida de ba-
suras, limpieza de calles, petroliza-
ción. etc., etc., cuatro hombres. 
Ese personal está bien en la seca, 
pero en la estación de las aguas como 
ahora, se necesitan más brazos. 
El año anterior tenía cuatro para 
petrolización y cuatro para los demás 
servicios. 
¿Por qué no hacer igual este año 
que llueve más que el anterior? 
Espero que el doctor Duque atien-
da nuestra indicación. 
El doctor Eduardo García, nombra-
do recientemente médico municipal de 
ésta, ha venido á saludarme. 
Le deseo muchas felicidades. 
Hoy es la festividad del Santo An-
gel, aunque esta correspondencia sal-
ga después, vaya mi felicitación á la 
señorita Angelina Miquel. hija del 
apreciable y querido doctor Ramón 
Miquel. 
El inteligente joven Benito Jane 
Alvarez. hermano de nuestro aprecia-
ble amieo Manuel. Secretario, de la 
Junta de Educación de este pueblo, 
ha obtenido recientemente en los exá-
menes de maestros en la Habana, el 
tercer erado. 
Felicidades. 
E L CORRESPONSAL. 
D E P A L O S 
Agosto 2. 
La crónica judicial de este térmi-
no municipal registra dos casos de 
robos de alguna consideración; uno 
cometido en una casa de comercio de 
esta localidad y el otro en ' 'Los Co-
cos," barrio rural . # 
Se supone que .ocurrirán cuatro va-
cantes en este término y sabemos que 
pasan de doce los maestros y aspiran-
tes que gestionan ocupar dichas va-
cantes, aún dudosas. 
En este caso, que envuelve para la 
junta de Educación serios y énojosos 
compromisos, por varias razones, cree-
mos que lo más conveniente sería pro-
veer por rigurosa oposición las aulas 
que vacaren. 
Este procedimiento inspirar ía más 
confianza á los padres de familia in-
teresados en el verdadero progreso de 
la enseñanza. 
Un guajiro. 
DE SAN FRANCISCO DE PAULA 
Agosto 2. 
Anoche se efectuó en el salón de 
fiestas de este pueblo, un suntuoso 
baile de bandos, que resultó soberbio. 
A él asistió ese grupito encantador 
que compone nuestro " Smart-Sell." 
Del Cotorro, de Cuatro Caminos y 
de Santa María del Rosario, asistió 
un hermoso grupo de encantadoras y 
hechiceras señoritas. 
A las once, momentos precisos en 
que la orquesta del profesor Serviá, 
acababa de ejecutar un " v a l s " que 
evocó en mi alma pasados recuerdos, 
tuve oportunidad de anotar en mi 
"carne t" los nombres de-estas dis-
t inguidísimas señor i tas : Angelina 
García. Blanca y Aurora López, Ce-
lestina Martínez. Isabel, Caridad y 
Rosa Rodríguez, Juana Perca, Andrea 
Guerra, Angela, Dulce María v Feli-
cia Cabrera. Carolina Bofi l l , Gracie-
lia y Micaela Coto, Mercedes y Clara 
Tabrera, Emilia Ramos, Luz María 
González, Juanita Jorges, Edelmira y 
Rosa Acosta, Juana Cabrera, Eulalia 
Basallo, Andrea Ravelo, Juana Del-
gado. Dolores Pérez, Elísea Serpa y 
Regla Mesa. 
Sólo faltaron en esto sfrupito encan-
tador, estas dos bellísias señor i tas : 
Rosario Romero y Rosa Benítez. 
A las doce, hora en que me ret i ré 
de esta fiesta ideal por estar indis-
puesto, se decía que el bando rojo es-
taba arriba. 
Del decorado del salón y del éxf-
to de la fiesta pueden estar'orgullosos 
los estimados amigos señores Pascual 
y Ju l ián Coto y Francisco Ramos. 
A ellos vaya mi sincera felicitación. 
^ngel Pórtela . 
M A T A N Z A » 
De la ciudad 
Julio 31. 
Anteanoche se reunió la Comisión 
reorganizadora del partido liberal, con 
la asistencia total de todos su compo-
nentes, tomando entre otros acuerdos, 
los siguientes: 
Publicar un "Manif iesto" refuta-
ción á la protesta del grupo disidente 
del liberalismo, y hacer una exposición 
documentada de hechos para remitir 
á la Comisión Mixta Nacional. 
Seguir activamente la reorganización 
de los Comités, ratificándose el voto de 
confianza que en sesión anterior se ha-
bía dado á la Mesa ejecutiva, para ir 
designando los días en que deben efec-
tuarse las reorganizaciones. 
A las ocho y media de la mañana de 
ayer, hizo su entrada en nuestro puer-
to la corbeta " Y u c a t á n " de la marina 
de los Estados Unidos de Méjico, es-
cuela de guardia-marinas. 
La " Y u c a t á n " que viene al mando 
del distinornido marino Teniente Mayor 
señor Rafael Pereyra. ha fondeado <ü 
Sur de nuestra bahía. 
Salió de Cayo Hueso antier á la una 
de la tarde. 
A la una de la tarde el señor Perey-
ra. acompañado del señor Cónsul de 
Méjico, hizo la visita oficial al Alcalde 
Municipal, ar Gobernador Provincial y 
al Cónsul decano señor Gil Caminero, 
siendo afectuosamente recibidos y ob-
sequiados por dichas autoridades con 
dulces y champagne. 
A las dos de la tarde concurrieron al 
Consulado de Méjico muchas y distin-
guidas personas que quisieron tener el 
gusto de saludar y dar la bienvenida á 
los simpáticos huéspedes. 
E l Cónsul de Méjico, señor Pe-
nic'het. obsequió á todos con esplendi-
dez. 
La retreta en honor de los marinos 
mejicanes tuvo anoche lugar en el Par. 
que cíe los Bomberos, resultó un acto 
lucidísimo por la gran concurrencia que 
asistió y entre las que descollaban nu-
merosas y bellas damas. 
Los obsequiados quedaron complaci-
dísimos y tuvieron palabras de grati-
tud y de grandes elogios para nuestros 
bomberos, cuya Estación Central visi-
taron detenidamente, presencial.do al-
gunos ejercicios de enganche, etc. 
Ha comenzado el traslado de las ofi-
cinas de la Aduana y de la Adminis-
tración de la Zona Fiscal, al nuevo edi-
ficio propiedad del Estado enclavado 
en la manzana de Constitución, Pavía, 
Contreras y Nicolás Heredia, y en la 
cual están ya las oficinas de Obras Pú-
blicas. 11 
X . 
S A N T A G l > A R A 
D E R O D A S 
Julio 28. 
Desde la tarde del lunes 26 del ac-
tual nos complacemos en contar eíntre 
nosotros al distinguido miembro del 
"Shectch C lub" de Filadelfia. Mr. 
Douglas Dobelle Ellington. joven y 
cultísimo profesor de "Archi tectural 
Desing" en el " Ins t i tu to Drexel" , de 
aquella ciudad. 
Débese su estancia en esta locali-
dad al señor Silvio Payrol Arencibia; 
su amigo y compañero, que lo invitó 
para que conociera este pueblo. De su 
exquisito trato guardamos grat ís imas 
impresiones. 
Feliz temiporada le deseamos, y que 
su excursión por este fértil y rico país 
1c, sea sumamente agradable. 
Después de breves días en esta po-
blación ha partido para la Habana el 
Director de la Compañía Singer Se-
wing Machine Co. en la isla, Mr. F. H . 
Owen. 
Según informes particulares, retor-
na satisfecho del estado en que se en-
contró esta sub-agencia, á cargo del 
señor José Albalat. 
Gustoso -lo consigno con mi expre-
siva felicitación. 
Sigue guardando cama, y en estado 
gravísimo, la señora Ana Luisa Ley va 
de Cabrera. amanti>ima esposa de don 
Leo-po'ldo Cabrera, y emparentada con 
•la numerosa y distinsruida familia de 
los Leyva, Armas y Cabrera. 
Mis votos porque la ciencia logre 
devolverle la salud. 
Siendo de tanta importancia para 
esta zcna las mejoras que se vienen 
realizando en los centrales "San L i -
no," de Mr. Santiago Rusel! Ross. y 
"Leouei t io ." del conocido banquero 
don Domingo Nazabal, en la semana 
entrante pasaré á las exnresa las fin-
cas para informar de los adelantos 
que en ellas se están practicando. 
Esta localidad, con el auge de estas 
fábricas azucareras, va progresando 
ccmcrcialmcntc. 
EL CORRESPONSAL. 
G A M A G U B Y 
Julio 30. 
E l resultado en esta provincia de 
los exámenes de aspirantes al magis-
terio ha sido el siguiente: 
Aprobados de tercer grado.—María 
Aguilar Mora, Angela de Agüero 
Guiaramatey. Concepción Betancourt 
Valdés, Silvia Estrada Medrano. Mar-
cela Gómvv. Estenoz. América Guerra 
Escobar, Concepción Hernández Ma-
rrero, Ana M. Izquierdo Pichardo. 
Fernando Lacaba Ramírez. Francisca 
Lezpona Vilató. Juana Mengual An-
gulo, Flora M . Mousset Zayas. Adol-
fina E. Rosabal Pancho, Enrique Ri-
verón Telles, Obdulia Ruiz Hugues, 
Dolores Salvador Méndez, Angela M. 
Zaldívar de Parés. 
Aprobados de segundo grado.—En-
gracia Abadín Palomino. Mercedes 
Adán Basulto, Gertrudis Aeüero de 
Peñalva, Rosalía Bardeei Oria, Re-
gina Basulto Escobar, Consuelo Bar-
tol i Cepero, Isabel Boza Gutiérrez, 
María Caballero González. Ramiro Ca-
ballero Benavides. Concepción Cam-
pos Castañeda, Laudelino Cervantes 
Cervantes, Clara Luz O b r i á n Hernán-
dez, Aurora Cervantes Cervantes, Ana 
Companioni Barcaza. Blanca R. Diviú 
García. Concepción Díaz Nápoles, Luis 
M . Echemendía Hernández, Antonio 
Escobedo Urra, Josefa Esperón Mar-
tínez, Braulina Fandiño Escalante, 
María Ferrer Pérez, Pablo García Car-
doso, Etelvina García Fernández . Con-
suelo García Porro, Isabel González 
Torres. Gloria González Oria. Hermi-
nia Juá rez Morales, Balbina J u á r e z 
González, Carmen Juá rez Zayas, Cora-
lia Llanes López. Amparo Manrique 
Artola, Esther Méndez Socarrás , Da-
ría de Miranda Zayas, Ursula Mora 
Recio, Ana Morales Mart ín, Josefa 
Morales Pazo, Salvador Naranjo Mo-
ronta. Margarita Ochoa Fornaris, 
Amalia Ortega Gómez, Rafael Pardo, 
Adelina Palma Quintana, Blanca F. 
Perdomo Artiles, Joaquín Porro Vega, 
Rosa M. Porro Ramos, Concepción 
Quintana Nordelo, Silvia Riverón 
Guerra. Emilia Rosario Rodríguez, 
Amparo Rodríguez Agramonte. Ma-
ría L . Rodríguez Rodríguez. Mercedes 
Sánz González. Pilar Santana Pas-
cual. Eloína Sánchez Reyes. Vital ina 
Zayas Castro y Alipio Zayas Urra. 
Aprobados de primer grado.—Ma-
riana Aguilar Quesada, Ermelinda 
Armas Socarrás, Elisa Báez Ramos. 
Jerónimo Cisneros Zayas. María Fe-
rrer Pérez. Liduvina González Agra-
monte. Concepción González Torres. 
Florinda Guerra D. Estrada. Manue-
la Hontañón Lara, María J a é n Ma-
gariño, Rita Labrandero Cisneros. Nie-
ves Leí va Artiles, Esperanza Martí-
nez González, Antonia Méndez Ro-
que, Liduvina Montejo Pérez, Manuel 
E. Oria Pujol, Elias Oria Bardeei, 
Amada Parody Pisonero, Caridad Ri-
poll Lavastida. Alicia Ruíz Hugues, 
Caridad Viamontes del Pino. 
O R I B N T b 
( P o r t e l é g i a í o . ) 
Santiago de Cuba. Agosto 3. 
á las 7 p .m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Hoy falleció don Enrique Mesa, que 
fué Alcalde y Jefe de Bomberos de 
esta ciudad. E l cadáver fué expuesto 
en el Ayuntamiento, E l finado era 
persona muy apreciada. La noticia de 
su muerte causó mucho pesar. Maña-
na prepárase solemne entierro. 
La cuestión de la recogida de las 
basuras da rá lu^ar á serios disgustos; 
hay calles por las que hace doce días 
no pasan carros, por lo cual se pre-
senta el problema de higiene agrava-
do á causa de los fuertes calores. Ur-
ge que la Sanidad tome enérgicas me-
didas. 
E l Corresponsal. 
de contribuir al instalarse el alum-
brado. Los concejales no acaban de 
poderse de acuerdo sobre este punto. 
En el mes entrante se celebrarán 
oposiciones en esta ciudad para cu-
br i r algunas plazas de maestros que 
hay vacantes en la cabecera del dis-
t r i to . 
Oportunamente publicaré la fecha 
exacta de esos actos y la forma en 
que han de efectuarse, por si fuera 
de esta localidad Iviy personas que 
deseen presentarse á examen. 
Por lo pronto puedo anunciar que 
los ejercicios constarán de tres asig-
naturas: gramát ica y Pedagogía , es-
critos, y un tema de Aritmética oral 
y práctico, en presencia de alumnos 
de tercer grado. 
N. V I D A L PITA. 
VARIEDADES 
D E H O L G U í N 
Julio 29. 
A l doctor Meza. 
Corren rumores en esta ciudad de 
que. poniendo como pretexto la fal-
ta de asistencia, se harán gestiones 
para que la escuela de Kindergarten 
que funciona en esta ciudad bajo la 
competente dirección de la señorita 
Estela Pérez de Fuentes, sea traslada-
da á la Habana. 
Antes de que esas gestiones tomen 
incremento, bueno es desvirtuar con 
datos fehacientes la inexactitud de 
los argumentos que ponen en juego 
las personas interesadas en favorecer 
determinadas conveniencias, con per-
juicio de este pueblo; y esos datos, to-
mados de los modelos rendidos por 
la maestra de la escuela de Kindergar-
ten, son los siguientes: La matr ícula 
en el último mes escolar, ha sido de 
31 varones blancos, '¿ de color, 21 
hembras blancas, 4 de color, que hacen 
un total de 59 alumnos matriculados. 
E l promedio de asistencia en el mis-
rao mes de Mayo ha sido: varones 
blancos 29'29, de color 3; hembras 
blancas ífi'éS, de color 3, haciendo un 
total de 4774. 
Datos los anteriores, que demues-
tran que no habrá en toda 1<0. Repúbli-
ca una escuela de Kindergarten que 
supere á la del Distri to de Holguín en 
matrícula y en asistencia. 
Es de esperar de la rectitud y jus-
ticia del señor Secretario de Instruc-
ción Pública, que dará oído á las ges-
tiones que se vienen realizando en el 
sentido antes indicado, porque, apar-
te de que los datos demuestran la nc 
cesidad de la escuela de Kindergar te í i 
en Holguín, ha invertido el Estado 
cuantiosas sumas en la instalación do 
esa escuela, que requiere material y 
mobiliario escolar especiales, para 
que, por capricho de algunas perso-
nas á quienes importan poco los per-
juicios que al pueblo se irrogan, fue-
se á suprimirse, ahora que empiezan á 
obtenerse los frutos de esa enseñanza 
Invitado atentamente por el señor 
Antonio Christ, presidente de la com-
pañía de alumbrado eléctrico de Hol-
guín, visité en su compañía el edificio 
que ha fabricado en la parte sur de la 
ciudad, donde muy pronto se instala-
rán las potentes maquinarias que han 
de dotar á Holguín del alumbrado quo 
tanto necesita. 
E l edificio es de cemento armado y 
hierro, con techo de zinc galvanizado. 
Ya están pintándose los postes que 
serán tendidos de un momento á otro, 
y es seguro que á mediados de Agos-
to llegue la maquinaria; inaugurándo-
se el alumbrado en el mes de Septiem-
bre. 
E l Ayuntamiento no ha decidido to-
davía el número de luces con que ha 
L A PLAGA DE LOS 
MOSQUITOS TRASMISORES 
El mosquito, que esparce las fiebres 
palúdicas y amarilla y otras enfer-
medades, es mayor azote de lo que se 
cree. 
En el caso de las palúdicas la pro-
porción de defunciones es un indicio 
poco seguro de las verdaderas pérdi-
das económicas que acarrea, porque 
un hombre puede padecer dichas fie-
bres durante la mayor parte de su v i -
da, con un cincuenta ó setenta y cinco 
por ciento de reducción de su capa-
cidad productiva, y morir al fin á con-
secuencia de otra causa completamen-
te, diferente, Sir Patrick Manson, al 
tratar de los países tropicales, dice 
que las palúdicas ó malaria causan 
muchas más muertes y más predis-
posiciones á la muerte que todas las 
demás enfermedades de índole para-
sitaria de la humanidad. Gelli, hace 
constar que por efecto de la malaria 
existen en Ital ia cerca de dos millo-
nes de hectáreas de terreno cultiva-
das de un modo muy imperfecto. 
Creighton agrega que se ha calculado 
que esta enfermedad produce la mi-
tad de la mortalidad total de la raza 
humana, mucho más si se considera 
que ella es la causa más frecuente de 
los padecimientos y muertes en las 
partes del globo de población más 
densa. E l doctor Howard estima en 
3.000.000 aproximadamente los casos 
de malaria que debe haber en los Es-
tados Cnidos, y hay que reconocer que 
el mismo doctor no exagera calculan-
f'o que por término medio cada caso 
de malaria hace perder al paciente 
una cuarta parte de su capacidad pro-
daetiva. Con esta base é incluyen-
do las pérdidas ocasionadas hasta el 
fallecimiento, el coste de la medica-
ción y los perjuicios que se irrogan 
á las regiones maláricas por la difi-
cultad de obtener trabajo compeien-
te, se calcula que en las condiciones 
actuales, en los Estados Unidos las 
palúdicas hacen perder anualmente 
nada menos que cien millones de du-
ros. 
A N E M I C O S 
ESO ES LO QUE SON M I L E S DE 
HOMBRES Y MUJERES E N CUBA 
Deseamos que todos los anémicos, 
hombres y mujeres, y particularmente 
las personas jóvenes, que hagan un ex-
perimento con las Pildoras Rosadas del 
Dr. William3, el remedio soberano para 
la pobreza de sangre, , 
Da pena ver la Palidez en tantas 
caras: los ojos amortecidos; el cuerpo 
lánguido y débi l ; en f in. la falta de 
energía, vitalidad, viri l idad, despejo 
mental, entusiasmo para las cosas de la 
vida, que distingue al sér débil del ser 
robusto. 
Xo importa de dónde y de qué viene 
la Anemia. El hecho e,s que es el arore 
de la vida y debe dominarse á toda rvs-
ta. Falta de sangre es Anemia; es» y 
nada más. Lo que puede curar la ane-
mia iíébe ser un específico productivo 
de •tingre nueva. Eso son precis.-meníc 
las Pildoras Rosadas del Dr. Wii l i^nu. 
ni más ni menos, y de ahí su e^c.icia. 
I'na •señorita de Matanzas, qu" so 
curó de Anemia, escribe i . ^ siguiente 
carta que es bien digna de le^r.^.1: Por 
consejo de un reputnlile- facultativo 
tomé las Pildoras Rosadas del -^r. \V;-
lliams. para curarme de Anemia ou." 
por cosa de un año había estíftte pade-
ciendo, y estas pildoras hari eidú el úni-
co remedio que ha dalo b ien rí-suiudo 
de entre las varias medi 'ina.s que lomé. 
Con la anemia me dab in dolores de ca-
beza muy frecuentes; 1JS\ ancimien-
tos. dolores de estómago, y la langui-
dez censiguieníe n la poVeza ¡c san-
gre. E l resultado del tra^.m'?nto fué 
altamente satisfactorio, obtenien.lo me-
joría oportuna y compbtando la cura-
ción al cabo de algunos meses de se-
guir el plan curativo ]>:•.' indican las 
circulares que á los fra.̂ ? ».-; aeompnuan. 
Xo tengo inconvenientí'! á la publica-
ción de este testimonio, pañi bien de 
las niñas de Cuba que necesitan 'le esto 
buen tónico para' obtener buenos o l o -
res y robustez." (de la seííorita Filo-
mena Alvarez, de 19 años de edad, ca-
lie Pavía 6. Matanzas. Cuba). 
IMPORTANTE.—Las Pildoras Ro-
sadas del Dr. William.s se garantizar, 
no contener ningún ingrediente nocivo, 
y por lo tanto pueden tomarse con en-
tera confianza para purificar la san-
gre y en el tratamiento de la Anemia, 
colores pálidos, y toda forma de debi-
l idad; en las jaquecas, neuralgias, y 
demás desarreglos nerviosos. Mujeres 
en totíos los países han también reco-
nocido los méritos de esta medicina co-
mo un remedio eficaz en los desarreglos 
propios del sexo. De venta en todas las 
farmacias de Europa y las Américas. 
Xo se acepten pildoras rosadas" que 
no sean del DR. W í L L I A M S . Cuida-
do con las imitaciones ó sustitutos. 
S A N I D A D 
Habana, 2 de Agosto. 
Inspección de casas 
Por el Xegociado de Inspectores de 
Distrito se han inspeccionado y pe-
trolizado durante el día 31 del mes 
próximo pasado, 1665 casas. 
En las casas inspeciconadas no se 
han encontrado por los señores Ins-
pectores, depósitos de agua con lar-
vas de mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc.. '36. 
Desinfecciones verificadas en el día 
de ayer: 
Por Tuberculosis, 2. 
Por Tifoidea. 2. 
Por Difteria. 1. 
Por Meningitis. 1. 
Dispensario de Tuberculosis, sanea-
miento. 
Florida 2o, saneamiento. 
Florida 27, saneamiento. 
Florida 29, saneamiento. 
Florida 2.0. saneamiento. 
Florida 32, saneamiento. 
Oficios 31. saneamiento. 
Eranas 2, saneamiento. 
Emna 1. saneamiento. 
Sitios 9, saneamiento. 
Desinfección de carros fúnebres 
En el Cementerio de Colón. 3. 
Petrolización y zanjeo 
Se petrolizaron 2,521 charcos, 78 
desagües, 29 pocetas, 3 cunetas, 86 la-
gunatos, 4 fosas, 23 zanjas, 29 pan-
tanos, 28 charcos barridos, 5 pilas de 
basuras quemadas, 1 solar yermo sa-
neado, 90 metros cuadrados de terre-
nos chapeados. 820 metros lineales de 
zanja limpiados y destrucción de 1,522 
latas. 
Sección de Inspectores Médicos 
Por esta Sección se han efectuado 
durante el día de ayer 775 inspeccio-
nes. 
C A S T O R i 
para P á r T u l o s y Xíq1 
En Uso por m a s j e Treinta l Á e v a h i 
firma d e 
ce 
E L T R A J g g y D E G A S A 
Esto quebranta la salud á muchísi-
mas mujeres, las cuales siguen pade-
ciendo siempre sin saber de qué. El 
trajín do.mésti:co se distingue de otras 
ocupaciones en que. aun siendo menos 
duro quizá, tiene la inmensa desven-
taja de que sólo concluye junto con la 
vida de la mujer que resignadamente 
lio sobrelleva. A esto siguen indispo-
siciones sin número y sin nombre; in-
convenientes por acá, por allá y por 
todas partes: pesadez, desórdenes in-
ternos en el funcionamiento del orga-
nismo femenino: cuando exceso, cuan-
do escasez de flujo en los períodos; 
dolores de caderas, de ijadas, de úte-
ro, de espaldas, de cabeza, y de donde 
ni se sabe; el sisíema que se derrum-
ba y hay que reedificarlo; Tómense las 
Graritillas y la reedifieBción será com-
pleta. 
SECCION ADORADORA 
D E L \ H A B A N ^ 
Celebra el Sesundo Turnn 
diñarla del presente mes e n V ^ ^ t á 
Ursulinas; en la noche riel r ̂  lgle«^^ 
nes 6. t l J"eves 5 
Se aplica esta vigilia n„ 
prosperidad y p. rs. voranri* el an 
Sección de Cárdenas, 
p. m. Id 'as 9 " 
l..os honorarios, deberán • 5 
de intcm iones, al Secretario ¿"V^ Un 
10176 
Fiesta á Ntra. Sra, de m 
En virtud de no poderse . 
presente año. la fiesta A V„^?leb'• 
las Nieves en la Iglesia de W 
anos anteriores, y habiendo la' co.2 
en el Monasterio de Santa rio D̂oS 
que se veneraba Paula. 
v arrearlo: bis MAI ¡o-î ,.., _ 1 1Jara su — — i-auia. Dar» y arreglo; las Religiosas de dLi.' 
no, después de haber decoradó ̂ 0 o ' ^ 
expresada imagen de Xnestr* c.Ve«ti2 
Nieves, han dispuesto ecieb,-,̂  Sra. 4, 
dicha Excelsa Señora, iuALJna 8er 
/lo Ao-netr. í lo- c -- - - - ^ eS Prfly! de Agosto, á las 8 y media g*8 en la que predicará, el Sr. Cañen* 
pital. Pbro. D. Alfredo V r a S n • -
partirán estampas de ia Virt° ro-Se 
vTo«Va' " " " " " ^ •"" " ' ^ M h ! 
comtocabos. 
V E C I N O S AGRADECIDOS 
Los que suscriben vecinos del i 
diato término municipal del Cal 
tienen gran satisfacción en hacer 
tar sn profundo agradecimiento 3 
el digno teniente de policía dea-
pueblo, señor José R. Delgado, 
constantemente observa una"estricta 
gilancia en su zona, antes tan desati 
dida. 









Vacante la plaza de Tenedor de Libroi 
est" Centro, y debi- ndo proveerse pord 
curso, se (onvoca por este medio á ion 
ñores íispiraiiles. para que en el térnla») 
diez días hábiles á c ontar desde el de mil 
na, 4 de bis corrientes, pueden presentar 
coi-respondientes solicitudes y demüs doi 
n.entes que estimen pertinentes al objet»! 
esta r,rovi^i',Mi. y en las horas de 8 á llfc 
niañans. de 1 á 1 de la tarde. 
Habana. Agosto 3 de 1909. 
Antonio VlllísaU 
Secretario I 



















D I A 4 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado á la Asun-
ción de Xuestra, Señora. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la iglesia de 
Jesús María y José. 
Santos Domingo de (Tuzmán, confe-
sor y fundador del "Orden de Predica-
dores;" Aristarco y Tertuliano, már-
tires, santa Perpetua, matrona romana. 
Santo Domingo, confesor, fundado'-
del orden de predicadores, muy esHa-
recido por su santidad, el cual conservó 
perpetua virginidad, y por la singular 
gracia de sus merecimientos hizo mu-
chos milagros. Habiendo reprimido la-, 
herejías con su predicación é instruido 
á muchos en la vida cristiana, murió 
en paz el día 6 de este mes; pero su 
festividad se celebra en este día por 
una consititución de Paulo I V . 
San Aristarco, obispo y mártir . Tía-
biíaba Aristarco en la ciudad de Tesa-
lóniea. cuando pasó .por ella el grande 
apóstol San Pablo y le ascogió para su 
discípulo. .Vuestro Santo fué en unión 
de San Pablo á Efeso. y estuvo á su 
lado dos años, dividiéndose las traba-
jqH y peligros del apostolado. Después 
salió de Efeso acompañado de San Pa-
bte y fu<í tíim el á Corinto, le siguió á 
Jerusalén y á Roma, en el año 60 de 
nuestro Señor Jesucristo. 
Ignórase qué le sucedió á Aristarco 
después de la muerte ¡de San Pablo. 
K ] martirologio romano, dice en este 
día, que fui- ordenado Obispo de Tesa-
lónica por manos del mismo San Pablo, 
y que después de haber soportado in-
ereibfes persecuciones y padecimien-
tos, sufrió el martirio en tiempo de Ne-
rón. 
F IESTAS E L JUEVES 
Misas Solemnes. — En la Catedral 
y demás iglesKs las le columbre. 
Una Señora r:mericana, joven 
fea. ofrece sus servicios como Chaperon» 
ra Señoritas cubanas en reuniones de a 
asistencia al teatro, bailes ó 
Pu^de suministrar referonclás de prlíd 




COLEGIO DE NINAS 
" S A N C H F Z Y TIANT" 
K E I N A 118 
Fl nuevo curso escolar comienza «1 
de s^pti^mbre. Se admiten pupilas. « 
dio y tercio pupiiss y externas. _ 
So faciUUn prospectos, durante en»™ 
'•>nvle.se la correspondencia á, HlgnluBO* 
C. I" . S A. Informan en !a Habana»! * 
te t»7. S657 
C O L E G I O C E R V A N T E S ] 
' A ^ Í ^ O - H I S F A X O - F R A X C I * 
1* v Enseñanza.—Comercio éfl 
mas.-Carrrras especíales.-San >i«>»J 
, Internos, medio y tercio internosJ» 
j ternos. 
T K X O R I T A INGLESAj 
,.a Cases de Mú. i ra j r ln^ ramos femenenlnos. DIARIO DE LA MARIXA. 
9S89 
B e c K l e n » 
A g u a <le la 1 U K N T E D E L 0 » ® 
<lc G u a n a b a c o a ^ 
Esta agua, la mejor ^ p f 
das hasta hoy para las afê c'°nse hal'-»* 
intestinales, cardíacas y « ! • 
venta en su único L^P^'^TA 0A»3 
Farmacia del Edo. MANLEb £ Tf!é¡o* 
callo de Cuba esouina A 4T (;ÁB?ia 
• V.' á EX PESO ^LATA Eh «Ai-^i 
llevada ú 00 mi cilio y OCHí- enva** 
>S PE ATA en el Depósito^ sm 
envase vale sesenta ^ent^v„„.ba¿o» 
Depósito y oficina en GuanaMwr 
•> ro E. F. do Castro, San Am 























D. Pablo Cernada y Teijeíro 
F A L L E C I O 
EL DIA 5 DE JV-IO PROXIMO PASADO 
V d e b i e u d o r r / r b r a r s e , ú l o s 
.s-íV/f y s ie te y m e d U t d e l á o w f l a -
t ta , f r e * m i s a s r e z a d a s e n l a l y / e -
s i a d e fiet/' i i p o r ef e t e r n o d e s e a n -
s o def n f r n a d e l finado, y u n o ern i -
fadrt ñ f a s o c h o , e l J u e r e s 5 d e l 
j n - f s e n t e , t a v i u d a y d o n á i s f n m i -
t i a r e s , r u e g a n e u r a r c e i d a m e n t e á 
s u s a m i g o s as i s ta ) / , Si t a n p i a d o s o 
a c t o , p o r to q u e q u e d a r a n e t e r n a -
m e n t e ( i g r a d e r i d n s . 
< toncepción M o s q u e r a , 
VIUDA DE CERNADA 
H a b a n a , A g o s t o 4. d e 1909 . 
c257l lna-U-1 
cs radicalmente 
en poco tiemP^ -r   tieffp" r^ i i j l 
V INO p f S P 
ÜRANIADO \ * * \ \ 
que hace dism.n^ ^ | que hace dism.n^« ^ 1 
VINO U R A H l M ^ A 
vigor jcalmal»*0 
luerza y : 
los accidentes: tf, * 
(jangreii»^_^_. 
Venta el : ,"^3- ' 
v en todas 
N I M I N REMEDIO 
conocido hasta hoy no 
ba obtenido tanto 
éxito en Francia 




ío:< mas violentos sin t c m o i ^ j ^ ^ 
os mas VIOICIIK» —-7. pgor--
E n v i ó tranco ^ 1 ^ ^ y Q l f l ^ 
Depó.itogenera^P^NTE 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la mañana.—Agosto 4 de 190§. 
Jinta 
de la"* 
'S 9 ^ » 
0 « OBI.. 
U N O T O E L D I A 
Todo va bien, francamente, 
todo al reló. todo al pelo, 
oor el patriotismo y celo 
Je la patriót ica gente. 
Solamente, 
repite, se murmura 
AP un modo claro y sucinto, 
ue un hombre de cierto instinto 
l o es tá bien á cierta altura. 
Ta tiene el Ayuntamiento 
08ra su eterna memoria: 
distinción, fineza, historia, 
moralidad y talento. 
No consiento 
aUe nadie le trate mal 
nl le hago cargo ninguno. 
que la libertad es uno, 
« el otro, ser liberal. 
pasaron los Castellanos, 
pasarán los Pasalodos, 
como deben pasar todos, 
los tirios y los troyanos. 
Los cubanos 
jamás consienten, nl en chanza, 
estar bien y estar unidos, 
ni cuatro días seguidos 
poner en fiel la balanza. 
H u n d i r . . . es juego Inocente; 
Pelayos y Orestes. juegan; 
los que saben más la pegan, 
esto es moneda corriente. 
Solamente, 
que no debieran los santos 
(¡ue rigen el presupuesto, 
dejar á un hombre sin puesto. . . 
por el. • • plneer de unos cuantos. 
nento \ 
c. 
D E L A _ V I D A 
Días grises 
Lor> sicasténicos, los neurópatas, los 
ETmidos del sistema nervioso, los 
P tienen intensa sensibilidad, aman 
.días grises, tristones; los días opa-
jos con nubes grisáceas en el obscuro 
¿do de lluvia, 
• I/K días grises son apacibles y me-
lancólicos, días de recuerdos. La vida. 
Wa compleja y atormentadora vida 
¡nuestra, llena de falsías canallescas y 
He sórdidos egoísmos cobardes, pare-
«c que se dulcifica, que se hace más 
'tenerosa y humana en los días de tris-
c a , de serenidad en el ambiente, de 
grises celajes en el azul horizonte. El 
.dolor, el más fiel y leal amigo^ del 
honrbre. se amortigua, se hace más be-
névolo y piadoso en las entristecidas 
Simas. Los recuerdos, siempre evoca-
dores y melancólicos, llenan de per-
fumes amados los hechos que fueron. 
1« fugaces momentos felices de que 
pudimos disfrutar en la hosca pere-
grinación por la vida adelante. 
Las cabecitas inquietas ricas de qui-
meras y de ilusiones ¡cómo ensoñarari 
en estos días brumosos, el bello poema 
que anhela su juventud adorable! 
[Hermosos y románticos días gri-
ses! Mientras las nubes pizarrosas en-
tenebrecen el cielo y ponen sensación 
haperüne" de bienestar en los espíritus soñado-
Hiesdeta res ci pensamiento rima el verso azul 
? áe ptN de los recuerdos queridos, de los be-
A?aru| l!os ojos nne una buena tarde hicieron 
jiiih smaldc y buena la existencia, 
más diáfano el sol (|ue iba desapare-
ciendo entre nubes de sangre y oro. 
Por exo los que tienen intensa sensibili-
dad adoran les días grises, porque en 
Wlos se vivo la vicia de remembranzas, 
«e evocan los pe lazos de felicidad que 
nns sonrieron frente á la luz radiante 
Be unos negros ojos amorosos é ingé-
I h r o s . . . 
JTES T0MAP SERVANDO GUTIERREZ. 
1AXCES 
írcio él* 
n Nicolî  
ternosy» 
de Llbm 
3rse por d 
dio A ion 
el térmiaí 
? el de nal 
presentar 
demAs il« 
s al objeto 
e S á Ildí 
Villanal!. 
etarlo £ i 
• 
'0 1 1 
donde aparece la de la i-nauguración 
del edificio de su sociedad.—Retrato 
del Dr. Manuel Fernández Valdés.— 
Retratos de damas distinguidas en la 
Crónica, 
''Islas Canarias" 
El número correspondiente al sába-
do último trae el siguiente .sumario: 
" E l heroísmo de un canario."— 
"Britamia M á x i m a , " excelente com-
posición de Tomás Morales.—Cróni-
cas de la Colonia.—Asociación Cana-
ria.—Por Fuerte ventura y otros.—In-
formación de Canarias: Desde Guía 
de Gran Canaria.—En pro de Fuerte-
ventura.—Las fuentes de la Orotava. 
—Los nuevos Alcaldes.—En los Lla-
nos.—LTn crimen en San Mateo.—Des-
de Tenerife, muertos y'heridos y Ecos 
de Gran Canaria. 
Trae, además, vanios bonitos gra-
bados que ilustran las páginas de este 
número. 
" L a Hac-ienda" 
Hemos r^eibido de la agencia de 
Ta rafa y Ca. e] número 12 de esta 
obra mensual, con el siguiente suma-
rio : 
Cosechando caña en Puerto Rico.— 
La cal en la elaboración del azúcar.— 
Compra y venta de caballos.—Ali-
mentación para las aves. — El orugo 
en la alimentación del ganado.—Ove-
jas de cr ía .—Industr ia del jara-be de 
Maple.—Enfermedades del café.—In-
dustria del caucho manicola.—Enfer-
medad de abejas.—Cultivo del taba-





nte el ver* 
íighlar.d lana ei JW 
coaí* 
de 11? 
P U B L I C A C I O N E S 
"Letras" 
Lna vez más." desnués de mil . y co-
m .siempre llevando en sí y prego-
ísndo el triunfo, ha aparecido la va-
Bosa revista cuyo nombre encabeza 
írtas líneas. 
^ La .suscripción progresa cada día. al 
J*tremo de que ya es una de las pu-
lucaciones hebdomadales de mejor 
íxitn y de mayor tirada en la Isla; 
pero este auge no empece para que 
flosotros recomendemos á las damas. 
• ios hombres de gusto artístico, al 
en fin. donde aun no se reciba 
as." qn? pidan su snscP'pción. 
lo cual pueden dirigirse á las ofi-
de su Administración, O'Reilly 
ên !n TTahana. 
1 sumario de hoy. garantía y prue-
do cnanto de'-imos. va á co.ntinua-
Kjntoresanto portada. ^omr!o.s:ci,'>n y 
g j u j o de Román, llena de gracia v 
BStuabdad.—Retrato del poeta pre-
ffial V n ,0S "ltimos Juegos Florales. 
fi vador Ouesada Torres. Le aeompa-
p mm bella disertación á propósi to. 
* .Nestn,- Lronel—"En el templo." 
composición poética de 
í r £ * t l n •-""-ta.—"Carta abierta." 
emir, f10 : } ' ] I l ró10^ per i to por el 
T Í u í *-erat0 oubano Federico 
«f^ch pñra ni libro "Efluvios ." del 
, ' Manuel Fernández Valdés.— 
simn'f- Q u ' n t a ^ los ^ i n o s . " nota 
20 ̂ i l ^ / 0 0 1 ' 0 8 dH cordia1 almuer-
l i f ¿ ^ i Pn aquo1 lu^ar los ca-
r a n w 0 r e i los e x á m ^ e s de aspi-
í e a J ^ r terininar 5,11 laboriosa ta-
Mí caso precioso trabajo del 
De actualida/i.— 
Un joven español amigo nuestro, 
que se casó hace, un año y está pasando 
la pena negra con los disgustos que le 
proporciona su mamá política, ha deci-
dido irse á Melilla con el batallón expe-
dicionario que trata de formarse en la 
Habana. 
En pliego cerrado le deja á su espo-
sa los siguientes cantares, para que los 
lea después que él se vaya. Pero como 
la curiasidad es inherente á las muje-
res, la de nuestro amigo abrió el pliego, 
leyó los cantares y arrojó el papel al 
suelo con indignación. 
Nosotros lo recogimos. . . y oigan us-
tedes : 
Si me mandan á Melilla. 
allá voy sin tener miedo. 
El que luchó con tu madre, 
¿qué ha de temer de un riffeño? 
Dímc. mujercita santa, 
de qué " k á b i l a " es tu madre; 
porque ni los de Trajana 
•la ganan á ser salvaje. 
Cojer un cañón ITontoria. 
cargarlo con dinamita., 
poner por bomba á mi suegra.. . 
¡ Qué bomba más explosiva! 
Dudo que seas cristiana 
si eres hija de t u madre : 
porque tu madre es riffeña 
por mucho que se disfrace. 
Aun riP es tan brava la lucha 
en los campos de Melil la: 
cuando allá vaya mi suegra 
sabrán lo que es " j i r i b i l l a . " 
A f in de que no nos cojan 
el monte de Atalayón. ' 
que pongan allá á mi suegra 
con sombrero y polisón. 
Los moros nos llaman "perros" 
y eso no lo extraña á nadie: 
presentirán á mi suegra, 
que le ladra á Cristo Padre. 
Dejarían los " r i f f e ñ o s " 
la cumbre del Gurugú. 
si allí vieran una madre 
como la que tienes tú. 
Cuando se trata de heridas. 
yo no sé cuál es más srrave: 
si la bala de un " r i f f e ñ o " 
ó las uñas de tu madre. 
A n g e l C o r d e r o y P a n q u é . 
Nosotros creemos que el amigo An-
gel exajera: cuando los yernos son 
buenos de verdad, las suegras no pue-
den ser malas; si acaso, un poco maja-
deras. 
Puede ser que el pobre Angel pa-
dezca de una enfermedad nueva, que 
pudiera llamarse "suepritis agódja," 
en cuyo caso, hay que dispensarle su 
chifladura. 
¡ Pobre Cordero! 
Casa regalada.— 
La Sociedad Cooperativa " L a Casa 
Gratis." efectuó el domingo pasado á 
las nueve de la mañana el sorteo que 
tenía anunciado para regalar la casa 
entre los tenedores de sus certifi -ad.^-
El número agraciado fué el 6.242. 
que lo posee la señora Josefa Suárez, 
de Aguila número 142. 
El acto fué muy concurrido y el 
público salió muy satisfecho por la 
diafinidad y legalidad conque se lle-
vó á efecto el sorteo. 
La Casa Grat is" cada día despier 
A las nueve: Vistas, presentación 
de Gyp y de la bailarina Sagrario. 
A las diez: Vistas y presentación 
do la bailarina española Sagrario. 
PAYRET.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés titulado E l D i s l o q u e , 
en el que toma parte la bella Carmela. 
Presentación do la bella Carmela. 
A las nueve: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés V e s t i d o y s i n n o v i a . 
Presentación de la bella Carmela. 
A las Jiex-. Vistas y presenta ' 'ón 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
< on el entremés 1itul jf"!c L a B e l l a M ' i -
n o n a ó ¿7 D c s i i - . - d c C a d a v é r i c o . 
ACTUALIDADES.-— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria por tandas. 
Gran función extraordinaria á be-
neficio del operador Antonio López. 
A las siete y media: Vistas, presen-
sentación del celebrado duetto español 
Soler-Miguelette y la coupletista y 
bailarina la Salerito. 
A las ocho y media: Vistas, presen-
tación de la bailarina y coupletista 
Aurelia la Sevillanita. 
A las nueve y media: Vistas, pre-
sentación del celebrado duetto español 
Soler-Miguelette y La Salerito. 
A las diez y media: Vistas, presen-
tación de la bailarina y coupletista 
Aurelia la Sevillanita. 
GRAN PARQUE ARMENONVILLE.— 
Situado en el Paseo de Martí . 
Gran Cinematógrafo Pathé y Varie-
dades.—Función diaria. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del duetto Les Noveltis. 
A las nueve: Vistas y presentación 
de los cuatro Baltus. 
A las diez: Vistas y presentación 
Les Noveltis. 
JARDINES DE MIRAMAR.— 
Gran Cinematógrafo. 
Exhibiciones y estrenos diarios. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: reaparición del aplaudi-
do primer actor Regino López con la 
zarzuela C h e l i f o e n e l S e b o r u c a l . 
Couplets y bailes por Pepita Pubill 
y la bella Circasiana. 
A las nueve: L a I s l a d e l D e s n u d o . 
Couplets y bailes por Pepita Pubill 
y la bella Circasiana. 
A las diez: Vistas cinematográficas. 
Couplets y bailes por Pepita Pubill 
y la bella Circasiana. 
S E A L Q U I L A X 
Los lujosos altos de Monte esquina á. San | 
Nieolfts. odio cuartos, dos inodoros, gran ba-
fto, de mármol y mosak-o. todos los pisos y i 
zócalos de azulejos. Precio y condiciones: 
Obispo 72. R. de la Riva . 
10123 • ; 8-4 
Si: A L Q U I L A N - l o s bajos de la moderna! 
y hermosa casa de Villegas número 22, en : 
punto céntr ico y or»n todas las comodidades 
y servicio sanitario. L a llave en los altos, i 
donde impondrán. 
10160 8-4 i 
S E A L Q U I L A 
E n 8 centenes, la moderna casa, Es tre l la 
56. acabada de pintar, compuesta de sala, 
'•omedor. 3 hermosas habitaciones, «splóndi-
do baño, cocina y d e m á s comodidades, servi-
cio sanitario moderno. Pisos de mosaico 
toda la casa. L a llave en frente. Informa-
ran en San Ignacio 46, de 8 á 11 y de 1 á 5. 
10051 4-1 
U N K N T R K S U E L O 
Compuesto de dos habitaciones. Indepen- ' 
diente y con a g u a . é inodoro se alquila á 
personas de moralidad en Salud número 22. ; 
10162 • 4.4 | 
E N E L T U L I P A N se alquilan las casas i 
Falgucras números 22B v 32: son nuevas y ' 
ganan poco alquiler; la primera $36 Cv. v la 
segunda $31.80 oro español . E n la bodega : 
de Rosa y Falgueras. informan. 
10164 4.4 
S E A L Q U I L A N los modernos v ventilados 
bajos Lealtad 42, con sala, saleta, comedor, 
4 cuartos grandes y l de criados. La. llave en 
el 57 bajos. Informes Obispo 121. 
10 ' 8-4 
MURALLA NUMERO 8¿ 
F S Q U I X A A S A N Í G N A C I O 
Se alquilan Juntos 6 separados varios de-
partamentos propios para familas, muestra-
rios,. 6 escritorio. Informan en la misma. 
101_68 ^ 4.4 
S E . A L Q U I L A en el~punt(Pmás~rito_y ~sa^ 
ludable del Cerro, una casa acabada de fa-
bricar con sala, saleta, 3 coartos grandes, 
todos los servicios sanitarios, á una cuadra 
de la Calzada. alquiler 5 centenes, la llave en 
la bodega. Informan Dragones 26, Sastrería. 
10169 4.4 
LOMA D E L V E D A D O se alquila la bonita 
y ventilada casa calle 2 númeró 11, portal, 
sala, saleta, 6 grandes cuartos, pisos de mo-
saico. 2 baños, 2 Inodoros, salón para cria-
dos, jadín al frente y costado, patio y ár-
boles frutales. L a llave en la misma. Infor-
mes San Rafael número 21. 
1005 4-31 
L A C A S A S A L U D 18 
Entre Rayo y San Nicolás , propia para 
UNA C O L E C T U R I A . Informes en Consulado 
número 41. 10000 8-31 
T E N E D E A C A B E Z A 
D E S C U B I E R T A 
C o n e l S o m b r e r o p u e s t o se p r o p a g a u 
los G é r m e n e s d e l a C u s p a 
Hay muchos hombres que tienen casi cons-
tantemente el sombrero puesto, mientras es-
tán despiertos, y por la noche se ponen un 
(jorro; pero si el cuero cabelludo de estos hom-
bres llega á infestarse con los gérmenes de la 
caspa, estos oarasitos se multiplican rápida-
mente por falta de aire en la cabeza, trayen-
do la calvicie. Para estos casop la utilidad del 
Herpicide Newbro está patente, puesto que 
mata los prérménes y estimula el cabello mal-
sano. Kl Herpicide es una loción «gradable 
para al cabello, al igual que una cura para la 
caspa. No contiene ni un átomo do substancia 
nociva. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales fanaacias. 
Don tamaCos, 60 cts. y Si en monea» aao»-
"Le Reunión." Vda. de José Sarrft * TÜJO^ 
Manuoi Johnson. Obispo fiS y ES. A g t n l * » 
G A R A G E 
E n 4 centenes, se alquila un local fabrica-
do expresamente para garage, calle Prado 
número 8, informarán. 
10170 8-4 
S E A L Q U I L A en O'Reilly 27 la part^- que 
oc.pnba la sombrerfa L a Granada. Informan 
en ía misma casa. O'Reilly 27. 
10156, . 4.4 
" " K X 0 C E N T E N E S seTlqiTílá" la CA3H. 'ÁTT-
cha del Norte 41, la llave al lado. Informes 
en Suárez 92. 
10155 8-4 
V I L L E G A S 64 
Se alquila una habitac ión alta amueblada 
con servicio de cama por $12.72 oro á per-
sona de moralidad. 10093 4-3 
~ V Í B b R X " E S T R A D A PALMA, número 20, 
se alquila un bonito chalet, precio 12 cente-
nes con cinco hermosos cuartos sala, ante-
sala, hall, baño, y demás comodidades, sani-
tarias; la llave en el 22 é informan Camna-
nario 69. 10095 4.'3 
EN CASA MUY TRANQUILA 
T muy decente, se alquilan juntas, dos ha-
bitaciones independientes y con balcón á l a 
calle, en 4 centenes. Salud 22. 
10098 4.3 
P a r a h i f e t e s , c o m i s i o n i s t a s 
Q matimonios sin niños. Obispo número 18. 
frente á Rambla y Bouza. Apartamentos 
altos, muy frescos, elegantemente decorados. 
Servicio de limpieza, luz e léctr ica , ducha y 
demás flamante. Entrada á todas horas. 
_ 9998 15-31J1. 
SAN IGNACIO 78, altos, entrada poTrMÜ'-
ralla. se alquilan departamentos vista á la 
calle; también cuartos interiores de 7 á S'1 
pesos uno. Informan en los mismos altos. 
10041 8-1 
MAISON D O R E E : Gran Casa de Huésped 
des de Soledad Mérlda de Durftn. esp léndi -
das habitaciones, baños calientes, duchas, 
luz e léctr ica y timbres, Zulueta 32. entre el 
Parque Central y Pasaje. Te lé fono 380. Pre-
cios módicos . 10043 4-1 
S E A L Q U I L A á un caballero solo y que 
sea de moralidad, una hermosa y fresca ha-
bitación con baño é inodoro. Cárdenas 3 (a l -
tos), cor. muebles y luz en cinco centenes y 
FÍH muebles en cuatro. OS10 15-2'MI. 
S E A L Q U I L A el espléndido alto diTlíTCa 1 -
zada del Monte 413 de sala, saleta, 6 cuartos, 
recibidor, saleta de comer, cocina, baño, du-
cha. Inodoros (2), toda azotea, pisos finos, 
entrada independiente. L a llave en los bajos. 
Informan en Obispo 113, camiser ía . 
9902 10-29 
E n S a n L á z a r o 5 5 
Altos de L a Alianza, se alquilan hermo-
sas y magnificas habitaciones con muebles 
6 sin ellos y esmerado servicio. 
9870 8-29 
V E D A D O — E n la calle 11 entre B y í so 
alquila una casa en 6 centenes que tiene 4 
cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gas, 
baño, inodoro con todos los adelantos h i g i é -
nicos. E s t á acabada de pintar y situada en 
el mejor punto de la loma á una cuadra del 
e léctr ico. E n la misma informan. 
9894 8-29 
S E A L Q U I L A en Guanabacoa, en Cerería 
18, una casa de mamposter ía con sala, sa -
leta, cuatro cuartos, baño, cuarto para cr ia -
dos, todo de mosaico, con tres patios y ár-
boles frutales: es una Quinta con cinco l la -
ves de agua de Vento á media cuadra del 
carrito. Campo Santo número 65. 
9848 8-28 
P E R S E V E R A N C I A 71. So alquilan los bo-
nitos altos, compuestos de sala, comedor, 
tres habitaciones y dos altas, cocinas, dos 
inodoros, todo nuevo y muy frescos. L a llave 
en los bajos. Informes Muralla 66 y 68, ó por 
escrito & Luyanó 125 
9994 8-31 
L A CASA R E C I E N CONSTRUIDA. CERRÓ 
440D, de portal zaguán, sala, antesala, come-
dor cinco cuartos, ducha é inodoro para cr ia -
dos, cochera y caballeriza, con acceso por 
Sarabia. Informan al lado, en el 440C. 
9978 8-31 
ACABADO D E C O N S T R U I R á la moder-
na con instalaciones sanitarisa, se alquila 
el bajo de la casa Ancha del Norte 819A eo 
7 centenes, sala, comedor, 3 cuartos, mosai-
cos y entrada independiente. L a llave é in-
forman en el 317. Carro de Unlvesidad.— 
9977 4-31 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos aca-
bados de construir con todas las comodida-
des, á la moderna, de la casa San Lázaro 
número 310, con entrada por el Malecón, in-
forman en el bajo. 
9980 8-31 
J E S U S D E L MONTE, al costado de la casa 
del Presidente de la República, calle Cocos, 
se alquila una hermosa casa acabada de fa-
bricar. Precio 9 centenes. L a llave Correa 27 
Informes Estre l la 127. 
9843 8-28 
UNA ACCESORIA 
Con agua y demás comodidades, se al-
quila en Reina 34. 
10099 4-S 
« I A BEL WRCIO 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s p a r a 
oficinas e n loe» pisos c u a r t o y 
qu in to d e l m a g n í f i c o P a l a c i o de 
es ta S o c i e d a d , s i t u a d o e n l a pla-
z a de S a n F r a n c i s c o , con e l uso 
d e l e l evador , a l u m b r a d o e l é c -
t r i c o , etc. 
I n f o r m a r á n sobre e l p r e c i o y 
c o n d i c i o n e s e n l a S E C K E T A -
R I A D E L A L O N J A , de 8 á l O 
j de l a m a ñ a n a , y de 1 á 5 de l a 
i t a r d e . 
c. 2023 alt. 30-15-jn. 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A la casa Manrique 31E, cua-
tro cuartos, sala, comedor, etc. L a llave é 
informes en el alto. Si desean el alto, nos 
mudamos para el bajo. Depende del precio. 
10125 8-4 
VKDÁDO: E n 14 centenes se alquila una 
bonita casa, con portal, sala, comedor. 5 
habitaciones, cuarto de criado, cocina, (lu-
cha, inodoros, todo es moderno. Calle 12, < n-
tre Linea y Calzada. 
10175 4-4 
re Fe 
ifupfT y-;unue.—"Los festeios | ta mavores simpatías y acogida en e! 
- nota fl^ro» A~ i — -e:-. 1 público. Lo celebramos. 
Caridad.— 
Recordamos á las personas buenas la 
situación aflictiva de la pobre Felicia 
Betancourt. enferma y sin reenisos, 
postrada en una miserable habitación 
de la calle Nueva del Pilar, núm. 11. 
Xadie respondió á la excitación que 
hicimos en su favor el día de Santiago, 
y aü la primera vez que esto nos ocu" 
rre. , 
Vamos, corazones nobles, un esfuerzo 
en pro de esa desdichada. 
t  acerca de la* fies-
Z n i , * -,l?dad- cel*br«das por ^ ¿flrP/nc>Ia- A p a ñ a n m a ^ 
ío ^ n r d , e I Río;' trabaja, Z -
^ión.^Xo ' r f ^ pJnr aquella asocia 
Aot^í5 Redacción.—El -^ "Let 
r «ota 
reara-
ras - E n La Benéfica." 
^ ^ jabados acerca de las fies-
" ^ t a m a 7 - m 0 n Í a s aní ^ ^ a d a s . -
^ Gn ' „ v ^ 0 " ,l01 ^ P i r a d o 
Juntos" 6 ' N u n ^ — s e m a n a . " 
W " d* F ^ t a n l i l l s - " P á g i i n t 
^ de r o t r a ^ ^ Preciosos ni-
^ ^ y * ™ * * dist¡nímida socie-




-zo celebrado en la Quinta 
'(«.--Libro <IP Actas de la 
HABANA 128 
Entre Muralla y Teniente Rey, amplias, 
altas y muy ventiladas habitaciones, se a l -
¡ q»i lan. 10142 8 -4_ ' SKTALQUILAN los altos de ia casa oi llo 
de Villegas número (il, entre Obispo y Obra-
I pía A familia corta. Informarán en los bajos 
I Sastrería. i0139 4-4 
ES? 800 C E N T É X E S L A CASA SAN" i s i -
dro S, 6 permuta por otra en la Víbora, aun-
que rente menos, para vivirla. Vicente Bar-
ba Vila, altos del café Washington, San Pe-
dro número 4. -J1S6 ^ 4-4 ^ 
SE"ALQL'ILAÑ los altos_de Jesi ís Marta 4'.'. 
I casa de nueva construcc ión, con todaá las 
' comodidades y fresca. L a llave en los bajos 
1 v ílnn razChi en í'rado 10, de ü á 3. 
" J0132 S-4 
C R E S P O N . 9 0 , 
B A J O S . 
S E A L Q U I L A la esplendida casa de Eate-
ve/. número 26, acabada de arreglar, com-
puesta de sala, saleta, cinco cuartos gran-
des, comedor, cocina, cuarto de baño, dos 
salones altos, patio y traspatio y espléndido 
jardín con árboles frutales; de las condicio-
nes Informarán en San Ignacio 50, "Casa 
de Cambio" 10084 4-3 
S E A L Q U I L A N los magnfleos altos de So^ 
moruelos número 6, á una cuadra de Monte, 
propios para una familia de gusto y nume-
rosa. 7 cuartos, espléndida galer ía , z a g u á n 
independiente. 10076 5-3 
E D A D O : E n la calle Sépt ima esquina á 
F , número 63. se alquilan 2 habitaciones y 
un cuarto de Manzana junto 6 separado, esto 
úl t imo todo cercado y muy adecuado para 
depftsito de macetas ya de flores ya de ár -
boles frutales, etc. E n la misma informarán. 
10072 8-3 
E N D O S O N Z A S 
Se alquila la apropiada casa de Paula 41, 
con pala, comedor, dos cuartos, cocina y 
servicio sanitario completo. Informarán en 
Oblsno 23, altos del café N U E V O MUNDO. 
100fi9 4-3 
E n J e s i i s d e l M o n t e 
Muy á proposito para vivir dos {«mi l ias 
Inmediatas una á la otra, se alquilan en la 
Avenida del General Gftmez, antes Correa, 
juntas 6 separadas, las casas números 2 y 4 
cerca de la Calzada y de la Iglesia Se com-
ponen cada una de portal, sala, saleta, cua-
tro cuartos, cocina y dos inodoros y extenso 
patio. Buen servicio sanitario con cloacas. 
L a s llaves en la Bodega y darán razón en 
Prado 29, bajos. 
10012 8-31 
S E A L Q U I L A 
Próx imo á terminarse las obras de repara-
ción en la casa Arsenal número 2. propia 
para establecimiento, oficinas, hotel ú c t r a 
industria, se admiten poposiciones de arr ien-
do pudiendo terminarse los trabajos á gus-
to del arrendatario. Informes en Esperan-
za 5. 10013 8-31 
VEDADO 
Se alquila la espaciosa y ventilada casa 
Calzada número 111, entre 4 y 6, donde 
estuvo la sociedad Vedado Tennis Club. I n -
formes en L ínea 11 ente G y H, altos 
10010 8-31 
P A R A F A M I L I A rtnicamente. los espacio-
sos bajos de Compostela 117. con sala, come-
dor, saleta. 6 cuartos y baño. L a llave en los 
mismos; pueden verse de 12 á 5. informes en 
Cuba 65, entre Muralla y Teniente Rey. 
10061 4-3 
S E A L Q U I L A N dos cuartos altos en Mer-
ced 17. á hombres solos ó matrimonio sin 
n iños: juntos ó separados. 
10062 4-8 
S E A L Q U I L A la casa del Cerro nñmenj 
622, fresca y ventilada, por estar en la loma, 
propia para familias de gusto. 
10107 • 4-3 
Se alquila Dragones 43, espacioso z a g u á n 
gran recibidor sala con tes ventanas al fren-
te, á la derecha, cinco grandes cuartos co-
rridos y á la izquierda tres, al fondo hermo-
sa saleta de comer, todos sus pisos de mármol 
y mosaicos finos, patio con dos arreatas al 
centro, y en el traspatio tres cuartós para 
criados v un salón alto, caballerizas, etc. etc. 
E l dueño: Monte 402 10007 4-31 
V I B O R A , se alquila la casa calie de Benito 
Lagueruela. esquina á Tercera, punto muy 
fresco y sano, también hay dos habitaciones; 
la llave é informes en los bajos y Reina 39. 
9984 : 4-31 
E N ' C A S A D E _ U N MATRIMONÍCTRESPE-
table, se alquilan dos esp léndidas habitacio-
nes altas, á hombres solos ó matrimonio sin 
niños, con toda asitencia. Galiano número 
16 altos. 9955 4-31 
CONSULADO 99A altos, á una cuadra del 
Prado y Parque Central se alquilan dos her-
mosas habitaciones á matrimonios ú hom-
bres solos, con toda asistencia. 
9844 
S E A L Q U I L A N los dos pisos altos de Con-
cordia 46. espaciosos, frescos y recien pinta-
dos; y se harán los arreglos ó mejoras que 
desee el inquilino. L a llave en los bajos: 
dan razón en Prado 10, de 2 á 3 
9836 8-28 
S E A L Q U I L A el gran piso alto de ObrapTa 
36. frente al Banco del CanadS. propio para 
escritorios. Se h a r í n las mejoras ó arreglos 
que desee el inquilino. L a llave en el tercer 
piso y dan razón en Prado 10, de 2 á 3-
9836 8-2S 
P A R A UNA NUMEROSA familia, y lo mfts 
alto, se alquila la espacioso casa Calzada de 
JeMits del Monte nümero 41S, esquina á Alta-
rriva. frente la loma de Luz con amplias ha-
bitaciones, jardines, huertas, gran gallinero, 
ÍM-boIes frutales, cochera, etc. Infomarán 
Calzada del Monte ó Príncipe Alfonso n ú m e -
ro 394. Dentista Vieta, Teléfono 6075. 
10105 4-3 
SE A L Q U I L A N 
P r ó x i m o s á desocuparse el tercer piso de 
la casa Prado nfimero 20. Hay Elevador. I n -
formes en la misma. 
9945 8-30 
S E A L Q U I L A N los frescos y ventilados 
ai tos de Neptuno y Campanario, cuatro 
cuartos, sala, comedor, cocina. 2 inodoros, 
ga l er ía persiana; zaguán independiente; la" 
llave é informes en los bajos. 
10100 4-3 _ 
MARIANAO: Se alquila una hermosa casa, 
calie Pluma número 8, con sótano, agua, 
electricidad, caballerizas y cochera. Infor-
mará el Sr. Carlos Martín, en Marianao. y en 
Oficios número 18, altos, en la Habana. 
C. 254S At.2 
S E A L Q U I L A N los frescos y modernos a l -
tos de Gloria número 93, entrada de mármol , 
independiente, alumbrada y limpia, por 
cuenta del propietario. Llaves número 91. 
Informes Mercaderes 27. 
9932 8-30 
V E D A D O : se aquilan en una casa muy 
hermosa y fresca, habitaciones amuebladas, 
convenientes para matrimonios, dando comi-
das, servicio, luz etc. y espléndido baño. C a -
lle 17 número 55. entre I y J . 
9935 8-30 
E N L A C A L L E 17, entre E y D. Vedado, 
y en el mejor punto de la loma f tranvía pa-
ra la Habana cruza frente á la casa), loca-
lidad cerca de los baños de mar. se alquilan 
nuevos apartamentos independientes á fa-
milias ú hombres solos, con toda clase de 
comodidades, baños, inodoro, etc. asistencia, 
incluyendo buenos alimentos y á moderados 
precios; más .barato que ningún hotel en la 
ciudad, mesa excelente y trato de familia. 
Dirigirse á H. G. Vidal, calle 17, entre E y L», 
"Villa Vidal", Vedado, Habana. 
C. 2̂ 557 A^2__ 
SK " A L Q U I L A N los bajos de Industria 34 
(esquina á Colón) Compuestos de sala, sale-
ta, comedor y tres cuartos, dos inodoros, ba-
ño, cocina y patio, toda de cielo raso; es muy 
fresra. Llave é informes al lado número 36. 
10050 8-1 
S E A L Q U I L A la casa San Lázaro 249. con 
sus cuartos interiores, patio, traspatio y 
tanque de agua, propio para un depósi to , 
carpirter íá , etc. Razón en el 247. 
9926 • • 8-30 
B I E N NEGOCIO 
Pe alquila un local de esquina con armatos-
tes y todos los enseres de una bodega; para 
informes Real 39, Puentes Grandes. 
9936 15-30.11. 
O F I C I O S R« 
Se alquila esta bien situada casa propia 
para fonda, café 6 posada. Informarán en 
Amargura 77 y 79. 
9939 15-30.T1. 
CONSTLAIK) (>3 
Los bajos de esta rasa, con seis hahitacio-
n.-s sala, saleta, gran baño, dos inoñoi<-.s y 
dos salones entapiados, en el precio de 16 
centones. 10032 8-1 _ 
B U E N A E S Q U I N A se rede parte de un lo-
cal en una de las meiores esquinas- de Obis-
po, para casa do cambio ó cosa análoga . P a -
ra Informes Bcrnaza 14. 
10018 4-1 _ 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa calle 
de Villegas número 61. entre Obispo y Obra-
pia. á familia corta. Informarán en los baios 
Sastrería . 10022 4-1 
V E D A D O 
17 entre C y D, se alquia. concluida de. 
construir, con jardines, sala, saleta, 4 cuar-
to.<. . oin-vlur. "naño. baño y cuarto para cr ia-
dos: precio 14 centenes. Al lado informarán. 
9958 8-30 
G RANACAS A P A R A F A M I L I A S " E f ' l r is" 
so alquilan habitaciones con muebles y sin 
ellos, á personas de moralidad. Parque de 
Snn Juan de Dios, entrada por Habana 55 
altos. 9962 8-30 
SE ALQUILAN 
Los espaciosos bajos de Neptuno 74. en 
catorce centenes. Informarán en E l Anteo-
jo. Obispo 28. Te lé fono 510. 
9959 8-30 
S E A L Q U I L A 
10124 4-4 
EsPañola Pinar del Río, I de Gyp 
E 8 P E r r A t l l L M 
NACIONAL.— 
•—Temporada de verano. 
Compañía de Cinematógrafo 
nedades. 
A las ocho: Vistas 
y Va-
y presentición 
MARIANAO: Se alquila por año 6 Tempo-
rada la casa Pluma número 2. esquina á tía-
m í . inopia para extensa familia. Tiene nano, 
caballerizas y agua abundante. L a liav-; en 
Pérez número 1. Informan Aguila 65. 
ÍM19 4-1 
B O N I T O S A L T O S 
Se alquilan. Monte esquina á Indio, 140.00 
oro. L a llave en el bajo. Informan Obispo 
62, R. de Riva . 
10122 * 8-4 
VEDTVDO: E n la loma del Vedao. F~entre 
25 y 27. se alquila una hermosa y ventilada 
casa con sala, saleta, comedor, cinco cuar-
tos y uno para criado, cocina, baño y dos 
inodoros. Lavabos en los cuartos y en el 
comedor. Pisos de mosaico, patio y traspatio. 
10146 8-4 
HERMOSOsTALTOS. se'alquiian en'l2 cen-
tones, en San Lázaro 61, de construcc ión 
moderna; sala, comedor. 3 cuartos corridos, 
uno alto muy grande, dos Inodoros, baño y 
cocina. L a llave en los bajos. Informan en 
Blanco 60, bodega. 
! :0143 4-4 
1 S E A L Q U I L A la casa Manrique SCrsala", 
¡ comedor, dos cuartos bajos y uno alto, co-
cina, baño é Inodoro. L a llave en la bode-
jja. Informan en Blanco 60, bodega. 
1 10114 i . i 
S E A L Q U I L A una hermosa casa de mam - i 
postorla en el caserío d^ Bacuranao, con to- i 
dos sus enseres de bodega, también de tien-
da de ropa; con su horno de pan, además . ' 
cercada de maposterfa con varias habita- 1 
clones dentro, todo en muy buenas condicio- j 
res. Su dueña en Corral Falso número 190, • 
Viuda de Zoboran. 
10028 26-lAg. ¡ 
HERMOSOS A L T O S se 'a lnuiTarTeiTl^Cal-
zada del Monte níímero 165 compuestos de 
sala, saleta, cinco habitaciones, cocina, baño 
dos inodoros, ventanas á la brisa, pisos mo-
saicos y entrada independiente. E n los ba-
jos. L a Vi l la de Avi lés . informan. 
10035 4-1 
A"PEPSÓN. .S O U E T E V G A N ' Q U E ^ G U A R " 
dar muchos muebles ú otras cosas, se alqui-
la un departamento compuesto de tres ha- | 
bltacioiK^s. indopondientc y con balcón á la 
calle. Oficios 5 altos. 
10038 4-1 
Una bonita casa do alto. Je sús María n ú -
mero 17, fresca y sana, con 5 cuartos, sala, 
saleta, comedor y demás comodidades. L a 
r.avc en San Pedro 6. 
9."25 8-29 
P A I LA 7S 
Se alquila en doce centenos al mes, esta 
amplia y hermosa casa que tiene sala, seis 
habitaciones y demás servicio. Informan de 
1 á 5 en Agular 81. altos. Secretaría de la 
Cámara de Cormerclo. 
9874 8-29 
SE A L Q U I L A 
UN DEPARTA 3IKNTO 
Compuesto de tres habitaciones indepen-
dientes y con balcón á la calle, y otras habi-
taciones más. se alquilan á personas decen-
tes en Lealtad 120. entre Salud y Reina 
1.0039 4.1 
V E D A D O 
E n la calle J esquina á 19 se alquila una 
casa, capaz para una numerosa familia, reu-
niendo toda ciase de comodidades. Informes 
al lado. Vi l la Esperanza, y en la calle del 
Prado número 111. 
•_100J2 ^ I Q - i 
A C A B A D O de construir se alquila el se-
gundo piso de la «asa calle de Villegas nú-
moro 113. entre Muralla y Teniente Rey. 
Tiene 4 grandes habitaciones, sala, pasillo 
ámpllo. comedor, cocina, baño é inodoro. E s 
sumamente fresco. Llave é informes, al do-
blar. Muralla 66 y 68. 
2005 g.3! 
Preciosa casa sita en Gervasio i09. bajos, 
con sala, saleta. 4 habitaciones, ducha, patio, 
servicio sanitario. Pisos de mosaicot. A l -
quiler $42.40 informarán en 109, A. 
_9915^ 8-2 
V E D A D O : Se alquila la espaciosa casa ca^ 
lie 2 número ocho .esquina á 11 compuesta 
de portal, sala, saleta, comedor y diez cuar-
tos, con servicio sanitario completo y Jar-
dín al frente y costado. Informan: Ferrete-
ría E l Llavín, Galiano y Neptuno. 
• • t í 8-29 
F I N C A L I M A 
So arrienda parte de esta finca (media ca-
bal ler ía ) con frutales y magníf icos terrenos, 
agua, y tiene su casita, es tá situada en la 
misma carretera de A R R O Y O A R E N A S , en-
tre dos v ías farreas: dirigirse Habana 94. de 
10 A. M. á 6 P. M.; ó en la misma finca que 
es tá en el pueblo de Arroyo Arenas 
C. 2432 iO-29 
S E A L Q U I L A 
L a casa Misión número 32, le pasan los 
carritos e léctr icos . Obispo 113. Camisería. 
informarán. 9909 8-29 
AVISO A LOS dueft^s_DE CASAS: SE_DÉ~ 
sea una casa grande propia para traspasar. 
Inquilinos 6 arrendatario que quiera dejar-
la, dentro de la ciudad. Informes Aguacate 
rftmoro 126. 99ÜI 8-29 
S E ARRIENDA 
L a finca " E l Guanito", de 42 caba l l er ía s 
de tierra, situada en Sagua, á media legua 
del pueblo de Rancho-Veloz, cercada y cru -
zada por la l ínea de ferro-carril del Ingenio 
San Pedro, propia para siembras de naran-
jas, piñas, henequén ó cafias. tiene cercas 
y un arroyo. Informarán calle de la Habana 
número 72, Dr. Carlos Armenteros, y Cerro 
613. altos, Sr. Arturo Rosa. Ciudad de l a 
Habana. 9841 15-28 
SE A L Q U I L A N 
Los bonitos y fres -os bajos de Escobar 3S: 
la llave é informes en los altos, de la mUma. 
'J831 $-28 
E N R E I N A 14 se alquilan hermosas ha -
bitaciones frescas y buenos baflos. con ó s in 
muebles, con todo servicio; entrada á todas 
horas. Lo mismo en Reina 49. 
9824 26-28JI. 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de 
Neptuno 2B. tsqulna A Prado, frente al P a r -
que Central, poplos para una Sociedad. I n -
fomes y llaves en los bajos. Café "Centro 
Alemán." 9809 8-28 
S E A L Q U I L A en Galiano 84. a l t o B ~ á e i 
Banco Nacional, un magnífico departamento 
propio para una familia; se dan y piden re-
ferencias, no se admiten niños. 
9852 8-28 
Acaba de construirse una hermosa casa 
de altos y bajos en Jesús del Monte 211 
compuesta de 27 espaciosas habitaciones; se 
da en arrendamiento para inquilinato. I n -
formarán en J e s ú s del Monte 230, de 9 á 
11 de la mañana. 
9 7-27 
S E A L Q U I L A gran salón y una dos salas 
contiguas con cuatro balcones á la calle, 
propios para despacho de abogado ú otra 
profes ión liberal. Habana 89 altos. Razón 
en la misma. 9775 . 8-27 
S E A L Q U I L A N los altos de Animas 68. 
con todas las comodidades para una familia. 
Las llaves en los bajos, bodega. Infortnes 
Ricardo Palacio, San Pedro y Obrepía. 
9798 8-27 
SÉ A L Q U I L A N los bajos de la casa Cristo 
número 14. compuestos de sala, comedor, 
cuatro cuartos, pisos mármol y mosaicos, 
patio, baño, cocina é Inodoro, en los a l to» 
Informarán de su precio y condiciones. 
9794 8-27 
SAN L A Z A R O númeo 37. sala, comedor, 3 
cuartos bajor y 2 salones altos muy a legan» 
tes v con todo el servicio. Su dueño Mer-
ced 48. de 11 á 12. 
9765 + 8-27 
" Q U I N T A D E R E C R E O , se alquila " L a V i -
lla Julia" en la L i sa . Marianao. con bonitos 
jardines, gran arboleda, o.-isa acabada de fa -
bricar y capa"! para numerosa familia. L a 
llave en la misma é informan en Obrapía 3T 
de 1 á 5, alquiler muy módico. 
9860 . 8-28 
S E A L Q U I L A N habitaciones en una de las 
mejores casas de la Habana; hay con vista A 
la calle é Interiores. Antiguo hotel "Nava-
rra". San Ignacio número 74. Informan en la 
vidriera de quicaMa. en la misma, dan razón 
de los bajos de Santa Clara número 20. que 
son propios para una industria pequeña. 
Se dan muy baratos. 9770 8-27 
PROXIMOS K desocuparse los elegantes y 
frescos altos de Cuba TOS, se. alquilan: tie-
nen todas l.-y comodidades para corta fami-
lia. Informarán en los bajos. 
9729 10^25 
C A L L E 11 entre K y L . Vedado, dos casas 
con sala, comedor y 6 cuartos con todo el 
servicio. Su dueño Merced 48, de 11 á 12. 
9764 8-27 
E N L A G R A N CASA Monte Cario, se a l -
quilan espaciosas habitaciones, muy bien 
ventiladas, y esmerado trato: con asistencia 
y sin ella, de $13 á $20 m. a. 
P R A D O 117 9677 26-24J1. 
S E A L Q U I L A N 
Los preciosos 5r ventilados altos de Sol 9. 
con cinco cuartos, é s tos con vista al mar. 
sala, saleta, y todo el sífrviclo sanitario. 
Informarán en la misma Tercer p!so ó en 
San Pedro 10. 
9669 15-23J1. 
S E A L Q U I L A la casa Manrique 131 de a l -
to y bajo. E s propia para una numerosa fa-
mil ia ó a lmacén do tabaco. L a llave en la 
bodega, esquina á Reina, donde informan y 
en Baratillo número 1, Teléfono 170. 
_ 9642 23-23.T1. 
S E A L Q U I L A N 
Dos preciosas casas acabadas ríe 
fabricar, de lo más moderno y me-
jor que bay en la Habana, en. la calle 
de Cárdenas números 63 y 65, 
Informes en las mismas. 
9567 15-J1-21 
l l l E l l 
SE m m EL FRESCO Y COWODO 
C H A L E C I T O D E A L T O Y BAJO ca-
lle 13 esquina á G. á una cuadra de la 
línea. La llave calle 11 esquina á 33, 
Sr. Arias. Más pormenores calle de 
San José 23, altos. 
C. 2524 lAg. 
SE A L Q U I L A N 
Dos espaciosas, casas acabadas de fabri-
car, compuestas de sala, saleta y cuatro ha-
bitaciones, con pisos de mosaico é instala-
ción sanitaria, baño. Todas las comodida-
des propias para familia de gusto Calzada 
de Luyanó 21í} y 219 y medio, entre Pruna 
y Juana Alonso, pasando la loma ê Jul ián 
Alvar^-z, la llave en el 217, su dueño Agua-
cate 55. 9115 It-f.QJL 
AVISO^AL COMERCIO 
Planas y Hno. alquilan caballerizas y ad-
miten animales á piso. Espléndido loca!, qu« 
reúne toda clase de condiciones. Vivos 145, 
esquina á Rastro. 
28-7J1. 
PRADO 77 A 
E n los bajos de esta hermoda casa se 
alquilan habitaciones. 
C 2519 iAg . 
S E A L Q U I L A 
el primer piso de la cómoda y fresca 
casa calle del Sol número 9. Informa-
rán San Pedro número 10, 
C. 2521 Ag. 
1 0 MARIO D E L A MARINA—Edición (fc la mañana—Agosto 4 de 190f>. 
F L O R E S J NUBES 
H A L A D A 
— Di. madre, ¿por qué la flor 
hoy tan fragante y lozana, 
habrá, de perder mañana 
su perfume y su color? 
— Hija , porque en este mundo 
de anarlencias inconstante, 
todo pasa en un instante, 
nada es firme ni profundo. 
— Y esas nubes matizadas 
de púrpura y de topacio, 
que cruzan por el espacio 
como de un á n g e l llevadas, 
¿por qué, madre, su hermosura 
se trueca en sombras de duelo, 
que cubren de luto el rielo 
y al corazón de tristura? 
— T a l es. hija de mi amor, 
la ley que al mundo domina: 
tras de la rosa, la espina: 
tras de la dicha, el dolor! 
— ¿Y el amor, madre, ese bien 
del corazón que suspira, 
también será una mentira? 
— ¡Quimera el amor también! 
E s e n s u e ñ o de una hora, 
esperanza de un instante, 
v i s ión hermosa y brillante, 
que, al tocarla, se evapora. 
Que esas pasiones que nacsn 
dentro del pecho, y lo agitan, 
son flores que se marchitan, 
son nubes que se deshacen. 
— Mas ¡ay! si todo es fa l s ía 
en torno de la existencia, 
¿en qué ha de tener creencia 
mi corazón, madre mía? 
— E n Dios, que no e n g a ñ a nunca, 
y en tu madre, que te quiere: 
ése es amor que no muere, 
que el d e s e n g a ñ o no trunca, 
F l o r que eternamente crece 
•en los jardines del alma, 
nube de bonanza y calma 
que el tiempo no desvanece. 
Porque en ese amor se encierra 
toda verdad y consuelo. . . 
¡No hay más que Dios en el cielo 
y amor de madre en la tierra! 
J . A. Pérez. Bou al «le. 
T A R J E T A S I)E BAUTIZO 




L I B R O S B A R A T O S 
Mas de veinte mil obras se realizan á pre-
cios barat í s imos . Cada libro tiene puesto su 
precia. Pidan c a t á l o g o s á M. Ricoy, Obis-
po SO. Habana. 
10006 
A R T E S ¥ O F I C I O S . 
A L A S D A M A S j 
Todo lo más distinguido de f 
esta capital se da cita para ver r 
y « T í s a l z a r los preciosos som- é 
breros Modelos que diariamen- á 
te se exhiben en los escaparates Á 
d« esta gran casa francesa, de \ 
Modas. Los tengo elegantísi- f 
mos para paseo, de nu centén f 
en adelante. También los hay f 
p a r a diario, monísimos, de 3 á 
5 pesos; y se reforman los que 
no estén de moda, dejándolos 
como nuevos. , 
Slc. Ga'liano 45, entre Con-
cordia r Virtudes. 
De Vds. atentamente, 
k 
L a Francesita. 
10044 4-1 
P E I N A D O R A A R G E N T I N A . R E C I E N L L E -
gada. Peina á domicilio. Dir í janse á Jesús 
del Monte 211, por cartas ó personalmente. 
F . T. 10015 4-1 
A V I S O 
á los m w \ m ile firgaios 
L a acreditada casa de pianos ile manubrio 
de los Sres. Pongi'.uppi y Comp. se ha hecho 
cargo del taller de órganos del Sr. Miguel 
Aullcino de la caMe San Nico lás en donde se 
hacen toda clase de trabajos y cambios de 
música, tanto en órganos como en pianos, 
garantizando la casa los trabajos que se le 
confien. Pongiluppi y Ca. Agui la 66, Habana. 
9216 26-1.1 
R E L O J E S A l E R i G I H O S s l % 
Los r«lojen más r. r. s ofr«ciiI<n hasta el d í a . Dos tapa* <to 
caza, humostmatite cinctladas, chipsodo dobla de oro coa 
moviuiieuto amencaoo, de los más fino;, con todk la apar:M> 
S 3 u S S 
T a a n C » de dama 
6 de eaballero 
cía de un reloj de oro d« $35.00. TmnaKos de caballero v d« 
«ama, g .rantlxados por 20 «fio», y con cada reloj se da eatera-
¡ ¡ " • ¡ ' « f " c"lei1* 0<>rre4I,ondlento- " « n i » »1 recibo 
ae r).99 eo oro americano, en paquete certificado para que no 
a a j a e x t n v i o . PI.Í IDIS 6 relojes y se man.iará oo reloj «ralis, 6 sea 7 relojes por W 94. Todo. I» . pedidos d eb t» remlr 
aoompigaio, ¿r¡ piga lo lal eorrcupoBdieiile. 
•LC. FA.RBER, Dcpt. 11 225. Dwborn Sí., Chicago,E, ü .ú tk 
SsUblesido desde hace '.'u afius. 
C. 2546 lAg . 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Dfca?.o Electricista, c jnstrac-
ter é instalador <.e para-rayos Fistem? mo-
d^rrso, & edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su Instalación 
y materiales.—Reparaciones de lor mismos 
siendo reconocidos y probados con el apara, 
to para mayor garantía . Ins ta lac ión de tim-
bres e léc tr icos . Cuadros indicadores, tubos 
scúct ioos . l íneas te le fónicas por toda la Is la. 
R€paracion«s de todr. clase de aparatos del 
ramo e léctr ico . Se garantisan todos los tra-
ba ios. - Callejón de Espada núm 12 
C. 24S6 iA&. 
E N N E W Y O R K 
Hospedaje á, precios muy módicos en " L a 
Fortuna". 60 W. 105 St. Escr íbanos y lo es-
peraremos á bordo. 
9S71 2S-2PJ1. 
COX MODICO C A P I T A L D E S E A COM-™ÍV„. e<ntJrar socio en a lSún estableci-
miento industrial ó comercial. Dirigirse 
Obrapía 81 altos, por Villegas, de 13 á 2 y 
de o á. 7. 1004S s-1 
UNA P E N L S M J L A R D E M E D I A N A E D A D 
se ofrece para manejadora. E s car iñosa con 
los niños y tiene quien la garantice. D i r i -
girse á Lagunau 2C, altos. 
10147 _ 4-4 
DESEA*" C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con abundante leche, de tres meses, y me 
puede ver el niño. I n f o r m a r á n Puentes 
Grandes, Real número 88. 
10145 j * - 4 
E N " L A A V E N I D A D E E S T R A D A P A L M A 
esquina á Marques de la Habana. J e s ú s del 
Monto, so solicita una cocinera y una criada 
de mano que sepan su obl igac ión . Hay cr ia -
do. 10141 4-4 
""UNA S R l ^ L A V A N D E R A b E H A C E C A R -
go de toda ropa de señoras y caballeros; 
cuenta con buenas lavanderas y planchado-
ras, es cumplidora con sus favorecedores. 
Compostela 156. 10140 4-4 
.UNA J O V E N H U E R F A N A , D E S E A E N -
contrar una buena modista para aprender 
el oficio; e s tá algo adelantada. Se desea ca-
sa de moralidad donde pueda dormir. Se dAn 
referencias. San Nico lás número 1, Stas. 
Fernández. 10135 4-4 
~ V E D A D O , C A L L E G N U M E R O 5* S E D E -
sea una criada de cocinera y otra fina para 
servir y acompañar á una señora, que duer-
ma en la casa. 10129 8-4 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa coser bien y vestir s e ñ o r a s y que 
haya estado coleada en buenas casas de es-
ta ciudad. Calzada del Vedado 103, esquina 
á 4 . _ 10131 _ 4 ' 4 _ 
D E S E A ' C O L O C A R S E UNA SRA. É Ñ C A S A 
particular para lavar. Corrales 59. Pregun-
tad por Micaela. 10133 i l 4 _ 
UNA JOVÉÑ P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cocinera en casa de corta familia 
desea una casa de moralidad. I n f o r m a r á n 
Jardín E l Rosal, Cerro. 
10134 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, con una corta familia, para criada, 
de manos, sabe coser á mano y máquina . I n -
formes Villegas 89, bajos. Tiene quien res-
ponda por ella. 
10116 4-4 _ 
UÑA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , CON 
buenas referencias y cumplida en su come-
tido, solicita colocación en casa de familia 
6 de comercio. Muralla número 1, altos. 
10150 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cocinera en establecimiento 6 ca-
sa particular: es aseada y tiene buenas re-
ferencias y cumplida en sus deberes. Agui la 
número 116, cuarto número 38. 
10149 4-4 
ü N ^ S I A T I C O T B U É Ñ C O C I N E R O V MUY 
limpio, solicita colocación en casa de familia 
ó do comercio. Progreso número 32. 
1014S 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C l -
nera con buena recomendac ión de la casa 
^onde s irv ió por más de 18 años, «¡abe cum-
plir bien con su obl igac ión de c i s a parti-
cular ó establecimiento. Dirigirse á San Mi-
guel 185- Cuarto número 1. 
10117 M 
UNA M U C H A C H A D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera: sabe bien su obl igac ión . Agui la 
116, cuarto número 7. 10114 4-4 
UNA C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , B L A N -
ca, solicita colocación en catía de familia ó 
de comercio: no duerme en el acomodo y 
tiene buenas referencias. Industria n ú m e -
ro 73, altos. 10121 4-4 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa de corta familia ó 
establecimiento. Dirigirse á San Miguel n ú -
mero 74 á todas horas. 
10128 4-4 
C O C I N E R O E N G E N E R A L Q U E S A B E 
desempeñar su obl igación, desea colocarse 
en casa de comercio, h u é s p e d e s 6 particular. 
Informan O'Reilly 82, A l m a c é n de V í v e r e s . 
10127 4-4 
~s E~SOLTCIT"W-NX-T7AVAÑDERA~ Q U E 
sepa su obl igac ión y traiga recomendaciones 
que sepa planchar driles, se dá buen sueldo 
on Montes número 346. 
10158 4-4 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de criada de manos ó manejadora 
y la otra de criandera. Gloria n ú m e r o S4. 
10159 4-4 
F A R M A C E U T I C O S 
So necesita uno para el campo, buen 
sueldo. In fórmense en Bernaza 4, de 9 á 11 
a. m. 10151 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano ó manejadora: 
tione referencias y sabe cumplir con su obli-
gación. Cuba número 5, cuarto 14. 
10163 * 4-4 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
de mediana edad, blanca, que entienda algo 
de costura y sepa bien su o b l i g a c i ó n ; sobre 
todo que sea aseada, ha de llevar recomenda 
ción de la casa donde ú l t imo ha servido, és 
un matrimonio solo. Reina 28, bajos, de 12 
á 3. 10168 4-4 
P A R A C R I A D A de MANOS S O L I C I T A C o -
locación una peninsular que tiene quien la 
garantice. Morro número 58. 
10167 4-4 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, solicita co locac ión; sabe cocinar bien 
á la e spaño la y á la criolla y gana tres cen-
tenes como mínimo. No duermo en el acomo-
do. Lampari l la 94, altos de la bodega. 
10172 . 4-4 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q"UE"AYU-
de á los quehaceres de la casa de una corta 
familia. Sueldo tres centenes. Dirigirse á 
Monserrate 45. 
10U7 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A 6 MA-
nejíiclora una joven oeninsular que tiene 
buenas referencias. Informan Monte n ú m e r o 
46. altos. 10154 4-4 
S E N E C E S I T A N UN A* C R I A DA_ D E MA^ 
nos y una manejadora que tengan buenas 
referencias. Vedado: Línea entre J y K . al 
lado del número 22. 
10153 4-4 
P A R A C R I A D X ' D E MANOS 6 MAN E.TAl-
dorá solicita colocación una joven peninsu-
lar que tiene quien la garantice^-áflayo n ú -
mero 79. 10152 4T4 
S E S O L I C I T A E N 17, E N T R E M Y L , V E -
dado, casa s e g ú n d a de las nuevas, al lado 
de la bodega, una buena criada de manos 
que sepa coser y es té práct ica en el servi-
cio de mesa: ha de ser peninsular. 
10151 4-4 
A l o s h e r e d e r o s 
d e l S r . J o s é L ó p e z T r i ^ o 
E n la redacción de E L F I G A R O . Obispo 
número 62. se solicitan á los herederos del 
Sr. José López Trigo, para un asunto que les 
interesa. A. 4-4 
J O V E N Madrileña D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos 6 manejadora: sabe co-
ser y tiene referencias. Infoman Concordia 
174, cuarto número 10. 
10089 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UÑA CÓCTN E R A 
peninsular: sabe cumplir con su ob l igac ión . 
Informan Corrales número 96. 
10087 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A Y 
repostera peninsular. A la e spaño la y criolla, 
bien en casa do familia ó de comercio: tle-
rn'. buenas referencias. Salud n ú m e r o 14, 
informarán. 10086 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos: sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien le recomiendo. I n -
forman Pefialver número 10. 
ICOÍ-D 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de mediana edad para criado, portero ó j a r -
dinero, siendo muy práct ico en todo por lle-
var muchos afios ejecitando. Tiene buenos 
informes. Bernaza número 57. 
10083 4.3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N r W -
ninsular para criada de manos: tiene quien 
la garantice. Rastro número 4 y medio, 
cuarto número 10. 
10082 4-3 
V I C T O R A L V A R E Z 
- v f h.ac.e careo de compras y ventas de es-
tablecimlentos, cafés , bodegas, vidrieras de 
tabaco, fincas rúst icas y urbanas v todo lo 
concerniente al giro. También me hago car-
go de cobrar cuentas atrasadas. Oficinas C u -
o - l i De & 4 11 a- y de 1 á 4 p. m. 
9 4 96 S - ^ l 
J . Schmidt: S E COMPRA C O B R E B R O N . 
ce y hierro? viejos, se venden vigas de ace-
ro nuevas, raíles, tuber ías de todas clases, 
y efectos, sanitarios y maquinaria usada. 
Estre l la número 187 esquina á Santiago, 
Te lé fono uúmero 2080. 
«5«3 156-19My. 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A D E M E D I A N A 
edad, peninsular. Ha de ayudar también A 
los quehaceres de la casa. Es para el campo. 
Sueldo 3 centenes. Informes Monte 44, Bo-
tica. 10081 4-8 
Ü Ñ B U E N C O C I N E R O D E C O L O R D E S E A 
colocarfe en casa rartlcu»i;>- 6 establecimien-
to, cocina á la española , francesa y criolla 
y es repostero. Muy formal. Informan E s t r e -
11 a_J 37. 10079 4 . 3 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A PEÑTÑSÜLAR 
para los quehaceres do una familia. Infor-
man San José v Oquendo. Bodega. 
10073 4.3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COCIÑERA'PAT 
r a establecimiento ó casa particular: sabe 
cumplir con su ob l igac ión y tiene buenas 
referencias Amargura 96, bajos. 
10074 4-3 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E A 
fina y sepa cumplir y tenga referencias de 
otra casa, en Neptuno 101. altos, darán razón 
10075 4-3 
P A R A C R I A D A D E MANOS 6 C U I D A R U N 
niño desea colocarse una peninsular que 
cuenta con quien la garantice. Animas entre 
Oquendo y Soledad, carboner ía , 
10070 4.3 
VENTAJOSO 
casamiento legal bien feliz puede 
hacerse escribiendo con sello y tor-
S V 1 ^ " : 8 acreditado Sr . R O -
B L E S , Apt. de Correos de la Ha-
bana número 1014 H A Y PROPO-
S I C I O N E S M A G N I F I C A S P A R A 
AMBOS B E X O S . Stas y Vdas. r i -
cas de moralidad aceptan á quien 
carezca de capital y sea digno. Se-
riedad y mucha reserva en todas las 
operaciones. Se vienen realizando 




L N A C U B A N A D E R E G U L A R E D A D , D E -
sea colocarse de manejadora ó criada de ma-
nos. Sueldo tros centenes. No tiene incon-
veniente en salir de la Habana. Amargura 
96,_cuarto número 14. 10063 4-3 
E N L A C A L L E 11 y~L7vEÍ)Al )0. S E S O L l I 
cita una señora blanca para co. inar v avu-
dar á la limpieza: tiene que ser aseada v 
ági l y ha de dormir en la co locac ión; suel-
do 3 centenes. 10065 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I N -
sular en una casa particular, do manejadora 
ó de criada de manos: sabe cumplir con su 
obl igac ión. Luyanó 73, bajos 
10054 ' 4.^ 
UN C O C I N E R O ASIATICO, D E S E A C O L O -
carse en casa particular ó establecimiento. 
Informarán Manrique 151 
10057 4.3 
UÑ~ASIATICO. C O C I N E R O en G E N E R A Ü 
solicita colocación en casa de famiJia ó de 
comercio. Lealtad número 161 
10055 4.5 
E N CASA AMERICAÑATHOTELTFÓÑDA 
ó café, desea colocarse un joven español re-
cién llegado de New York. Habla i n g l é s : no 
tiene pretensiones; informarán Compostela 
n ú m e i o 44. 10056 4-3 
_ V Ñ V c O C f x E H A OrRANA. OK R E G U L A R 
edad, desea colocarse en su oficio en casa 
paticular 6 comercio. Conoce la cocina es-
pañola y criolla. Compostela número 66 
(otiarto número 5). 
_10064 4-3 
UNA C O C I N E R A Y R E P O S T E R A - P E N I Ñ -
sular solicita co locac ión en casa de familia 
ó de comercio: tiene buenas referencias, es 
cumplida y sabe bien su oficio. Obrapía nú-
mero 58. 1005R 4-3 
~ UN COCIÑERO^EÑ G E N E 1 ^ 1 7 Y 1 } U L ( 'K-
ro, desea encontrar colocación. al mismo 
tiempo se hace cargo de cuidar casas y cin-
dadelas, limpiarlas y ropararlns. bien en 
la ciudad ó el campo. Informarán en Sitio 
número 137, de 6 á 7 a . m. y de 2 á 4 p< m. 
10059 4.3 
UNA C R T A N D E ^ ' P E N T N S U L A R D E S E A 
colocarse A leche entera, buena y abundante, 
de mes y medio, pudiéndose Ver la niña; 
tiende personas que la garanticen, Egido n ú -
mero 9. 10060 4-3 
UNA C R l Á Ñ D E R X ~ D E f i ^ r ^ O L O C A R S¡G 
á leche entera, de mes y medio, aclimatada 
en el país : tiene nulen responda por ella y 
puede verse A todas horas. Suspiro número 7, 
Sr. Mendaro. 
10113 4-3 
Una buena cocinera madri leña, para casa 
particular 6 establecimiento. Inquisidor nú-
mero 3, cuarto 25. 
9990_ 4 - S l _ 
S É ' S O L I C I T A UNA C R I ADA P A R A ~ L O S 
quehaceres de una casa en la Calzada de 
la Víbora, cuarta cuadra dospués del para-
dero, entre Gertrudis y Josefina '•Villa Nena.' 
9985 4-31__ 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MAÑOS 
quo sepa su ob l igac ión y tenga buenas re-
ferencias en " E l Pincel", Obispo 79. Para 
el mismo se solicitan dos muchachos. 
9988 4-31 
D E S E A COLOCARSiTlJÑA M U C H A C H A 
peninsular de criandera: es car iñosa para 
los n iños: tiene quien esponda por ella. I n -
forman San Lázaro 269. 
9973 4-31 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada 6 manejadora: sabe cum-
plir y tiene quien la recomiende. Informan 
Monte 145, bajos. . . 
997J • 4-31 
SÉ_SOLICITA UÑA C O C I N E R A Q U E 
duerma en el acomodo y que traiga referen-
cias. Sueldo 15 pesos. Calle B número 16. en-
tre 9 y 11. 9975 4-31 
UNA j ' o ^ Ñ - P E Ñ Í N S Ü L A R D E S E A c o -
locarse de criada de manos: sabe cumplir 
con su ob l igac ión y tiene quien la recomien-
de. Zanja 60, entrada por San José 
9976 4-31_ 
UÑA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . D E S E A 
colocarse á leche entera, buena y abundante, 
de un mes: tiene buenas referencias. Haba-
na número 102, impondrán. 
10011 4-31 
sFTSÓLICITA UNA COCIÑERA P E N I Ñ S U -
lar de mediana edad, para corta familia, 
cuo duerma en la colocación. Informan Luz 
10. altos. 
10020 4-28 
UNA SRA. CASADA. P E N I N S U L A R D E -
~<*ÍL colocase de crinadera á leche entera, 
informes los que quieran Estre l la 134. 
9951 8-30 
S E S O L I C I T A N dos ó T R E S S O L A R E S 6 
casas grandes que sean de inquilinos, para 
tomarlas en arrendamiento y quo no sean 
fuera de la Habana. Misión número 5, José 
Sbert, 
9934 8-30 
S E S O L I C I T A 
Un criado de manos, que sea de color y 
ler.Ka referencias, buen sueldo, Monte 220. 
9953 8-30 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A 
leche entera, de dos meses: se puede ver el 
niño y tiene buenas referencias. Informan 
en Suárez 153, habi tac ión número 7. 
10106 4.3 
UN JOVEÑ T E X I N S U L A R D E S E A ~ C O L O l 
carse do criado de mano ó camarero: tiene 
buenas recomendaciones. Informes en Revl -
llafrisredo número 12, tren de lavado. 
10110 4-3 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N T N -
sular con referencias. Real 39, Puentes 
Crandes. 10111 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N O O V E Ñ ~ P E N I N -
siíUtr de criado de manos, es práct ico en el 
servicio. Informarán Reina 20. 
10101 4.3 
i XA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L C -
carst de criada de manos, en casa de matri-
mfrrtic solo, ó manejadora. Sueldo dos CCMI-
tcn«8. Aguila número 208. bodega. 
10102 4--o 
R O Q U E G A L L E G O : FACILITÓ C O Ñ - R E -
co>nendación. crianderas, cocineras, lavan-
deras, criadas, manejadoras, dependien ce!-:, 
camareros, cocheros, cocineros, criados, 
aprendices, peones y operarios. Aguiar ¡ i , 
agencia. Te lé fono 486, 
]_C103 4-3 
\ ' X A .TOVEÑ'españolaT^DESEA COLOCA R-
se de criada do manos ó manejadora. Cono-
ce bien sus deberes y cuenta con muy bue-
nos informes. Tacón número 2 altos 
10104 4-3 
UXA C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E SA-
be cumplir con su obl igac ión y tiene refe-
rencias, desea colocarse on casa particular ó 
de comercio. Plaza del Vapor número 48 y 
49. por Dragones, bodega, 
10094 4-3 
D E S E A C O Í T Ó C T R ^ - X J Ñ A ^ R Í X N D E R A 
peninsular, de un mes: tiene buena y Abun-
dante leche y su niño se puede ver. Genios 
número 4. 10096 4-3 
ÜX BT' E X COCIN E R O B E P O S T E RO". 
as iát ico, desea colocarse en comercio ó casa 
particular. Cocina A la criolla, española , 
francesa y americana. Buenos informes. San 
Nicolás número 79, bodega. 
10097 4-3 
UNA SRA. I N G L E S A . I N S T R U I D A . S O L I -
cita co locac ión de ama de llaves. Enseña 
música, i n g l é s y muchos ramos d o m é s t i c o s y 
de adorno. Dirigirse A G R A D U A T E , D I A R I O 
D E L A MARINA. 
9890 8-28 
T E N E D O R D E L I B R O S T S E O F R E C E ^ P A -
ra !a contabilidad, fijo ó por horas, hace 
balances y liquidaciones, lleva varios años 
de práct ica en él comercio de esta ciudad. 
Dirigirse A Habana 104, bajos. 
9807 13-2SJ1. 
TENEOOR DE L I B R O S 
Sé ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
pacíóis Hace balances, liquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina A San NicolAs, alto.í. por 
i a n Nicolis. 
B U E N N E G O C I O 
Por tener que dedicarse A otro giro su 
dueño se vende una vidriera de tabacos, ci-
garros y quicalla, bien surtida, con contra-
to; paga poco alquiler y se da en proporción 
Informan en San Isidro número 24, de las 
diez do la mañana en adelante. Vidriera do 
Tabacos. 9993 4->l i 
E N J E S U S D E L M l ) N T E r R e y e s , letra G. 
se traspasa por seis años un famoso local 
para establecimiento, en Reyes 2, informa-
rAn. 10109^^ 8-3 
; ll l K .N N BGOCIOI 
Por ausentarse su dueño se vende una 
magníf ica casa de huéspedes , de esquina, 
fundada hace 3 años, punto céntrico, tiene 
contrato por 5 y medio años . Informes Ha-
bana 55. altos. 9964 ^ ' l ^ . . 
— P R O X I M A S I T B E L A S C O A I N S E V E N D E N 
tres casas juntas ó separadas A $3.000 cada 
una. Fachadas de s i l lería . Sin intervenc ión 
de corredor. Infoman San Lázaro 246. 
9961 S-30 
T A L L E R D E L A V A D O 
So vende uno por su dueño retirarse, estA 
dotado con 11 ó 12 tareas, de ellas 4 A 5 son 
de puerta, por el punto que ocupa. No tiene 
ni un abonado. Informa Manuel Lois. Ani-
mas 8, fonda. 9872 i"29_. 
S E V E N D E en MODICO P R E C I O . UNA 
finca de 15 cabal ler ías , 28 cordeles, libre de 
todo gravamen, en Alacranes, donde exis-
tió un Ingenio en tiempos pasados y hoy 
repartida en colonias de caña y s i t ier ías . 
Colinda con el central "Conchita" y le pasa 
por el lindero una vía férrea. 
Dirigirse A F . M. Calle de Ugarte número 5 
Guanabacoa. 
9878 8-29 
" j T w . g a r r i d o 
A G E N T E G E N E R A L D E N E G O C I O S 
Real iza toda clase de transacciones sobre 
propiedades urbanas y rúst icas . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hipotecas desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones A los mejores tipos. 
Escritorio: OBISPO 56. 
A J1.23. 
B E L A S O C A I N número 87, E S Q U I N A Á 
San José se vende esta casa é informan en 
Cuba número 140, bajos, de 8 A 11 a. m. L a 
casa estA abierta de 12 A 2 p. m. para que 
puedan verla los interesados. 
9840 8-28 _ 
S E V E N D E la casa Dolores número 3, lí-
nea de ios carros e l éc tr icos de Marianao. 
Informa su dueño calle A y 17, Vedado. Vda. 
de Saavedra: 9813 8-28 
S E ^ V E N D E Ñ L A s T s i G l I E X T K S t E N I N -
dustria, de $13.000; otra en el Cerro de 
$4.000; otra en San Joaquín de $3.000; otra 
en Santa Clara de $10.000; otra en San Mi-
guel de $8.000; informan Empedrado 10, de 
1 A 3. Sr. Mendaro. 
9768 8-27 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
; < o ¿r o : 
E n todas cantidades doy dinero on hipote-
cas en el Vedado al 8 po 100. Informa José 
G. Morales. Calle 15 entre G y F , de 11 y 
media a. m. A 12 y de 5 A 6 p. m, 
10068 S-3 
S E V E N D E UN T A L L E R D E L A V A D O 
por su dueño no seguir en la industria: 
pueden tratar ó informarAn Galiano y Ani-
mas. Pe le ter ía . 
1lARESirVlTA 
De esquina y de centro. Ubres de g r a v á -
menes, Nitu&don en lo» lugares m&n ncleetos 
del Vedado. Informa AV. H . nedding:, en 
ARtilar 100. 
9407 26-17.11. 
F A R M A C I A : POR NO P O D E R L A A T É Ñ -
der su dueño se vende ó arrienda una F a r -
macia en Guanajay. acreditada y en pun-
to céntrico. Se cede en precio razonable. I n -
formarán en la Droguer ía del Dr. Johnson ó 
en Guanajay, calle de Mártires número 53 ó 
en el 56. 9229 20-14 
HAGO H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús 
del Monte, compro censos, negocio alquileres 
y vendo fincas urbanas. Evel io Martínez, 
Empedrado 40 de 12 A 4. 
10017_ 26-1 A g ^ 
T H X E R O PAl l ik H I P O T E C A S E N TODA S 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 100. | 
También se facilitarA la venta y compra de | 
c asas, solaros yermos, Hudadelas; etc. Se pa-
sa á domicilio", F , del Río, Pe le ter ía , L a E s -
peranza. Monte 43. De 10 á 12. 
_ 10024 . 26-lAg 
H I P O T E C A > Sfi QUIERAS COXJOCAR" E Ñ 
primera hipoteca, en la Habana ó Vedado, 
$4.500 oro español en total ó en dos partida?. 
Trato directo. Informa A. Loché, Dragones 
í ^ c a f é . 9956 8-30 
DIXF.RO P A R A I I l P O T K t AS 
70 mil pesos al 7. S y 9 por 100 y en canti-
dades hasta de $500. Para el campo provincia 
de la Hauana y Matanzas al 1 y 1 y medio 
por 100. VentA de casas desde $2.000 hasta 
$60.000. Compro crédi tos hipotecarios. Espe-
jo. Habana 77 de 2 á 5. 
9789 8-27 
SíT TOMAX E X H I P O T E ' ' A S O B R E F1X-
. cas urbanas las siguientes cantidades: 15 000 
pesos. $34.000: $9.000; $7.000; $30.000; $8.000; 
' $5.000; $4.000: $3.000; $2.000; trato directo 
San Ignacio 18, de 1 A 4, Juan Péreí:. Te-
lé fono 220. 9682 16-24 
A V I S O 
E n San Pedro, Fonda " L a Perla" se suplica 
A todos los marchantes que tengan equipa-
jes, pasen A recogerlos lo mAs pronto posi-
ble, por estar la casa en reparación. Ramón 
Mufiiz. . 10053 8-1 
P X R A UN l Ñ G É Ñ r o ^ E ~ Ñ E C E S I T A TJN 
criado de mano y una criada que sepa coser 
bien. Han de tener buenas recomendaciones 
de casas en que hayan servido. Chacón nú-
mero 3. 10049 4-1 
UNA SRA. españo la , D E M E D I A N A E D A D 
se ofrece para un puesto de confianza en 
Hotel, casa particular, para coser, zurcir, 
vestir A las s e ñ o r a s : no tiene inconveniente 
en viajar ó salir de la Habana. Para refe-
rencias é informes. Salud 6, altos. 
10034 4-1 
UNA C O C I N E R A PP:NINSULARrcOÑ_BUE~ 
ñas referencias, solicita colocación en casa 
de familia ó de comercio. Calle I número 6, 
entro u y 9, Vedado. 
10033 4-1 
COCH^RÓT^LAÑCO. español , S A B I E N D O 
bien su ob l igac ión y bien recomendado de la 
casa que ha salido. San Rafael número 15, 
L a s Tul ler ías . 10019 4-1 
" P A R A C R I A D O D E MANOS 6 C A M A R E R O 
solicita colocación un peninsular que tiene 
quien dé informes de él. Cuba número 2*. 
10023 4-1 
UN LABRADOR 
Granadino, muy entendido en asuntos de 
agricultura y con aptitudes para trabajos 
también en la ciudad, solicita colocación pu -
diéndose hacer cargo del fomento y a tenc ión 
de una finca agr íco la : tiene referencias in-
mejorablesr San Nicolás número 160. 
10025 4-1 
D E S E O C O L O C A R M E P A R A ACOMP7A~ 
ñar A un afamilia aquí ó en el campo: tam-
bién voy al extranjero, ó de costurera por 
meses ó de ama de llaves: tiene todas las 
g a r a n t í a s que se le pidan. Informará en L a -
gunas 50. 100;lfi 4-1 
O F I C I N A S : C U B A 66 
Facil ito dinero en pagarés .dinero en hipo-
tecas y en todas cantidades, en la Habana y 
barrios extramuros. Dinero sobro todo lo 
que garantice y en fincas rús t i cas en todas 
las provincias. 
95*6 15-20J1. 
D Í Ñ E R 
Por halajas y prendas de a lgún valor. A 
módico interés . Infinidad de muebles y ro-
pas A precios barat í s imos . E n los tres Her-
manos. Consulado 94 y 96. 
9248 26-14J1. 
í e í Í d e Í l Í r Í 
Se vende en ganga el e sp léndido desba-
rate compuesto de excelentes maderas, tojus 
francesas y tubería sanitaria, situado' en 
Bolascoa ín y Salud. Informan Bernaza 7. 
10120 4-4 
L Ü I S R O D O L F O M I R A N D A 
Notarlo Comercial 
Escritorio: San Ignacio 50. — Teléfono 
437. — De 1 á 3 p. m. Recibo órdenes por 
Correo. 
Vendo y compro fincas rús t icas y urbanas 
y solares. Doy dinero en hipoteca. Tengo 
referencias do comerciantes respetables y 
acaudalados de la Habana. Doy garant ía s . 
Los que me confien la venta de sus casas 
y solares no tienen que firmarme documento 
alguno, y busco el dinero en breve plazo sin 
n i n g ú n anticipo de parte del que lo tome. 
Corren de mi cuenta los anuncios etc. 
S941 26-7J1. 
S O L A R E S E N L O M E J O R D E L A S C A -
ñas se venden cuatro, dos esquinas con ace-
ras y árboles , es lo mejor y m á s bonito del 
Cerro, se dan muy baratos. Cerro '?79. A to-
das horas. 8949 26-7J1. 
l i l a e r a a í a ¥ M í ~ 
E n una de las playas mAí alegres é H i -
g i én i cas de la provine!? de Pinar del Río 
se vendo una casa de alto y bajos con ho-
tel, café y billar, baños de mar y todos 
los onseres para una, casa de temporadlstas. 
no haciéndolo su dueño por hallarse en-
fermo. T a y b l é n se alquila la ca?a toman-
do el que la alquile los utensilios. E l quo lo 
desee. podrA verlo y se convencerá del buen 
nesrocio que se presenta. 
C . 1595 78-4Mv. 
Df m m M 
S E V E N D E 
Un buen milord. Amistad 84. 
10080 
S E V E N D E 
Un familiar de seis asientos, vuelta ente-
a y poco uso. San LAzaro 364 
9979 5.31 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A P A R A MA-
nejar un niño y ayudar algo A la limpieza 
de la casa. Sueldo dos centenes. DarAn r a -
zón en D o m í n g u e z 3A, Cerro. 
10016 4-1 
UN " J O V E N D E M u T l a Ü E Ñ A CONDUCTA 
que ha sido dependiente de café desea colo-
carse on bodega. Informarán Inquisidor nú-
mero 5. 10029 4-1 
8 E ~ S O L I C I T A ~ U N A - M A ÑE JA D O R A - P E ~ 
ninsular. con referencias. Sueldo tros cente-
nes y ropa limpia. Línea 49, A'edado. 
10037 • • 4-1 
A DON ANTON rO~v5 DAJi Y ' R O S E L L O , 
natural de San F H i ú de Guixols. solicita don 
Benito Arxer. Dirigirse al Barco Nacional, 
número 407. para informarle de un asunto 
para aouél de suma importancia. 
10014 15-31JI. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E O O I ^ m i 
para atender A un nifto y limpiar habitacio-
nes, (que sepa coser». Se necesitan recomen-
daciones. Sueldo 3 centenes y ropa limpia. 
Calle 3 entre 2 y i . 
10004 4-31 
V E N T A S D E CASAS E N E L V E D A D O . E n 
19 entre I y .1, se vende un chalet (pintado 
amarillo) en $8,000 libre de todo gravamen. 
Puede verse A todas horas y si el comprador 
quisiera se le tomaría en alquiler hasta el 
mes do Abri l venidero. 
10138 4-4 
— s e d e r i X T r o p F 
E n punto céntr ico y en inmejorables con-
diciones se vende barata, con ó sin mercan-
cías, por tener c-1 dueño otro giro, le quedan 
6 años de contrato ante notario, paga 7 
pesos do alquiler y le puede s a a r libre al 
cjue compre. Informan: Amargura 15, Alma-
cén de tejidos y Egido 2, Sedería. 
10112 8-3 
S E V E N D E UNA D U Q U E S A D E M E D I O 
uso, con dos caballos, uno de 7 y otro de 7 y 
media cuartas, con una gran limonera, se 
vende muy barata por su dueño no poderla 
trabajar. Vapor 1S, darán razón, de 12 A 4 
el número del coche 152 
9987 , 4-5i 
S E A'ENDEÑ ÚÑTOUPEIDEL'FABRTC'A Ñ¡ 
te •Bihder" de París , un cabriolet "Brews-
ter" de New York, dos troncos do arreos y 
tres limoneras inglesas. Aguiar 108 y medio. 
9944 10-30 
G A T f G A . — IMUA . \ V T O A I O \ l l -
Se vendo barata uña preciosa carrocería 
aplicable A cualquier Chasis de automóvi l 
estA completamonto nueva. Línea esquina A 
H. Vi l la Mascota, A'edado. 
9875 8-29 
automovTTes-
A'endo dos magníf icos Renauld y Merced--^ 
y una pareja mora de mucho brazo. Cuba 76 
Antonio María de Cárdenas. Cuba 76 v 78. 
9669 ¿ 15-24.11. 
¡i 
COCINERA 
Se solicita una en Concordia 54. baios. | 
puerta de la Izquierda Debe traer recoman- 1 
dación. 10003 4-31I 
—SÉ" S O L I C I T A UÑ MUCHACHO DE~13 \ 
A 15 años , para aprendiz de p later ía y ópt i - i 
ca. hacer mandados y la limpieza. No nece-
sita dormir en la casa. Se exigen relercnctas, 
Neptuno 89. 10002 4-31 
UÑA SRA. P E N Í N S U L A R D E DOS_M E -
Rea y medio, desea colocarse de criandera A j 
leche entera, su niño se puede ver. A'edado. 
calle 11 número 103, frente A la Fábrica de 
Ginebra 9999 4-31 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera para un matrimonio solo, ó de 
criada de manos donde no hayan niños . Tie-
ne fecomendaciones. Informes Apodaca 44, 
esquina á Suárez. 
_ 9997 4-r,l 
P A R A c S s í t J R f J R A 6 L I M P I E Z A D E HA-
bitaciones nada m á s solicita colocación una 
joven peninsular que tiene referencias. Cas-
tillejos número 3, tren de coches. 
9993 '-31 
E N L A M E J O R C U A D R A D E GERA'ASIO 
vendo una casa con sala, saleta, 5 cuartos \ 
corridos, patio, cocina, cuarto de baño y de 
Inodoro, sanidad completa, 6 varas frente y 
40 de fondo. Gana 8 centenes $4,200. Espejo, 
Habana 77, de 2 á 5. 10090 4-3 
ÉÑ CÁLLE C U B A V E Ñ D O _ Ü Ñ A C A S A 
con sala, comedor, 8 cuartos bajos y 2 altos, 
patio, traspatio, buenos pisos y sanidad, 
8x30. gana 12 centenes. Precio $7.400 y 300 
de censo. J . Espejo, Habana 77, de 2 á 5. 
10091 . 4-3 
A'ENDO DOS CASAS UNIDAS, C A L L E EÁL 
podrado, de esquina con 4 accesorias. Ganan 
$92.22 y se pueden hacer dos casas ó cobrar 
la renta quo os buena. Precio ú l t imo $9.200. 
J . Espejo, calle Habana 77, de 2 A 5. 
10092 4.3 
POR NO S E R D E L (JIRO SU dueño SÉ 
vende un café cantante: tiene buen local 
con 4 años de eontrato y buenos enseres de 
café, en muy buen estado; se da muy bara-
to; el café estA cerrado por no poderlo tra-
bajar su dueño. Informes y su dueño. Ha-
bana 199. 10108 4-3 
S E V E X D K N L A S ("ASAS S I G l ' I E X T B S : 
I na de esquina on Consulado de $16 00(5; 
otra de Manrique, de esquina, de $15 000: 
^^t^c' i / 'V' i013' de »2fi000; una en Zanja, 
de $1.500. Informan Empedrado 10, de 1 A 3. 
10066 4 - 3 * 
UN A CA8II , L A~ D E CA RÑ E . G R A N D E "T 
nueva, se vende ó se alquila, con todos los ' 
utensilios, calle Sol, cerca del muell-, por no ¡ 
comprender en el giro su dueño. Su dueño 1 
San Pedro y Sol, Bodega, 
_ i o o i r 4-3 
SÉ V E N D E N L A S CASAS S I G U I E N T E S -
una de esquina en Merced $10.600; otra en 
Maloja de $8.000. otra en Gervasio de $4 500 
otra en Concha de $3.500; Informan Empe-
drado 10, de 1 á 3. Sr. Mendaro. 
10067 4.3 
S E VEXDr.N' . BN. B U E N A S CONDICIO-
nes. dos vidrieras grandes, con armatostes 
y mostradores propios para sas trer ía ó tren 
de lavado. Sol número 84, bajos. 
9989 «.SÍ 
S E V E M > K B A R A T A 
Una carpeta alta, con su silla, un buró con 
su silla. San Ignacio 19, oficina. 
10137 • 4-4 
S E _ ALENDEN LOS M U E B L E S ^ D E ^ O M •¿^ 
dor sala, habitaciones y varias lámparas: 
son muy buenos y so dan en proporción. San 
Benigno 26, J e s ú s del Monte. 
10116 4-1 
" L A R E P U B L I C A " 
Muebles baratos, escaparates, aparadores, 
vestidores, lavabos, camas de hierro muy 
elog-antes. tinajeros, mesas correderas, relo-
jes de pared, lámparas , espejos, juegos de 
sala y gran surtido de muebles de todas 
clases, nuevos y usados. 88 SOL 88. 
10001 13-31.11. 
A L M A C E N D E P I A N O S 
Vendo pianos P^uropeos y americanos al 
contado y á plazos, de las principales fábri-
cas; además tenemos planos usados A pre-
cios muy baratos; alquilamos pianos en bt'en 
estado. AUTOPIANOS Y MUSICA P A R A 
E L L O S ON A'ARIADO S U R T I D O . 
R. ( l STIN. HABA \ A JM. 
C. 2433 10-29 
M U K B J L E S 
Por tener que hacer reformas en el esta-
blecimiento estamos realizando todas nues-
tras existencias con un 5# por 100 de reba-
ja en los precios. Tenemos escaparates con 
espejo A 7. 8 y 9 contenes así sucesivamente 
todo; aprovechen esta ganga, que conviene, 
A'Azouez Hnos; y Ca. Neptuno 24. 
9805 15-28.11. 
Nuevos, de los afamados fabricantes Bois-
selot. do Marsella. Lenolr Freres v Hamil-
ton. do caoba macisa. elegantes fon.ias y ar-
moniosas voces, se venden al contado y á 
plazos. Pianos de alquiler desde $3 en ade-
lante. Se afinan y arreglan toda clase de r,larlís;.} da- * hijos de Carreras. Aguacate 
53. Te lé fono 691. 
GANGA. S E V E N D E m , 
con vidrieras coiredizás r, A: 
ría ú otro giro análogo el1*10 
t ís imo por haberse mudarT ^ 
Informarán en Muralla Í « 0 Va 
9748 "rana 58 y 6o " 
Hay juegros de cuarto v rt. 
zas sueltas más barato "qul ^ 
Udad en juegos de cuarto v a * 
gusto del comprador. L e a , ? , ^ 
Neptuno y San Miguel aUa(l 
9257 ^ 
S E VENDE 
I na yegua ron su cria T . 
Faley, Monto 272. 3830 0 
S E V E N D E N 
Perros sabuesos. Cuarenta n 
ya crecidos. Expreso Pagaf1o ^ 
Roforoncias en todos los Estad 
Cuba. D i r í j a n s e en inglés á .loh0' ' 
son, Boonevll le , Miss. U s 
9991 • ' • A. 
En la Suiza, de Lorenzo Mun»,,, 
vena. A'edado. Teléfono 936S 
do primera clase pagándolas d* 1, 
on adelante. 9753 * 
S H A V I C K 
Asentador a u t o m á t i c o para 
mango y de seguridad. Todo el 
experto. Con su uso se obtieni 
hasta 150 veces con una nusm» 
m á q u i n a Gillete. sencillo, sólido 
tiza su resultado. De venta Oí 
Obispo 6S. Previo $2.75 plata \ 
$3 plata so manda por correo eért 
r ig i r se A M. Torre, Obispo 66 
10130 
B O M B A S d ^ V A p i 
M . T . D A V 1 D S O S 
Las más sencillas, las más eflear» 
más económicas para alimentar c í̂ií 
neradoras do A'apor y para todos io, 
dustriales y Agrícolas. E n uso en 1. 
Cuba hace más de tieinta años ís. w 
por F . P^Amat y C. Cuba número « HJ 
S E V E N D E N 
Defecadoras dohlo fondo cobre" 
ó do 1 000 pralones. á $350. 
S do 900 galones, á $300. 
Bombas para masa cocida. 
Bombas inyección condensador. 
Bombas alemanas vacio, 
A'asos para cuádruple efectos, 
Francisco Seiglie, Cerro 609, Habani 
" A l f l í f í i í 
Y HACENDADOS 
A'endcmos donkeys < on válvulas, cani 
pistones, barras ote de bronce, para pi 
ríos y todos servicios; calderas y molí 
do vapor; las mejoras romanas y bása 
do toias cUs^s para establecimientos í 
genios; tubería. Husos, planchas de te 
tanques, alambro, polvos "Green París" 
nrltimos para tabaco, y demás accwd 
Basterrec lioa Honuanos, Lamparilla ntoi 
9. Teléfono 15(í. Apartado 321, Tclígi 
""Frambaste." Habana 
S720 
M o ü r a o d e v i e n t o 
n s 1 x > s t n d : 
E l motor mejor y más barato pira 
traer el agua de loa pozos y elirtrtt 
cualquier al tuf» . Bu venta wr Franciii 
P. Amat y comp. Cuba número M. Haba» 
J a r d í n " L a s Baleares 
Universidad 3fi. casi esquina á 
Oran surtido do plantas del paií • 
jeras, para salónos, patios y Jardín*' Pt 
.•u'ares: so cambian plantas: se ',ace 
c lase de trabajo;; de4 Por: se adornan » 
para fiestas y niegas para banqaeu. 
ventas se llevan á domicilio. j 
10030 
Resales i 8 « • 
Al recibo de $1.50 moneda ofî al ¡̂ ¡j 
á cualquier pumo de la Isla una ^ 
de 18 espléndidos rosales con sus 
de un año. J . B. Carrillo, Mercaderes 
9S5!? 
S E M I L L A S u 
De Hortalizas especiales I'arV (•atíf! 
ción, todas frescas y á Pr',cl0;; °a ' 
americanos, grandes rebajas pa 
C U L A C I O N , pidan lista do precia 
Carrillo. Mercaderes 11. 
9859 
• pan lor Anuncios Franceses son to 
N O M Á S 
A C E I T E D E HIG*130 
d e b a c a l a o 
T Ó M E S E EL i 
\ s \ m g i b a r a 
d e l a C r u z de O i f l e ^ 
S U S H I J O S 
g o z a r á n d e m e j o r s a ^ 
r a n s o ^ 
tecetade F 0 " ' ™ 
m é d i c o i en la 
A N E M I A 
C O N V A L E C E N C I A , 
D E B I L I D A D G E S E ^ 
B R O N Q U I T I S A 
Y P A R A L O S m O S -
c t e c i m i e n l o p " " * * " ' 
c u i d a d o á . ^ I 
A.GIRARD,22,RnedeCond^^| 
E n las p r i n c i p a d ^ 
y farmacias-
del D 
